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Lastname
Haan
Firstname
George William
Record #
6653
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 14, 1894
Dthdate
Aug. 10, 1964
Nativity
Wahoo
State
NE
Country Issued
1950
Medschl
Northwestern Univ. Medical School, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1918
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Austin, TX
Specialty
Lastname
Haar
Firstname
Floyd L.
Record #
4705
Sex
M
Race
C
Birthdate
1942
Dthdate
Aug. 1993
Nativity
State Country Issued Medschl
Howard Univ. Medical School
Msstate
DC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1968
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Post Aug. 31, 1993, p. E‐12.
Ref‐2
Faculty, Univ. TX HSC, Houston.  Pres, Pituitary Soc. Houston.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Neurosurgery
Lastname
Haas
Firstname
Karl C.
Record #
6918
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 12, 1886
Dthdate
Mar. 13, 1957
Nativity
Sedgwick County
State
KS
Country Issued
1920
Medschl
Eclectic Medical Univ., Kansas City
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Haas
Firstname
Nelson Wise
Record #
13145
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Aug. 25, 1975
Nativity
Buffalo
State
NY
Country Issued Medschl
State U. of NY at Buffalo School of Medicine
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 72(1):129, Jan. 1975.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Benito, TX
Specialty
OB/Family Prac
Lastname
Hacker
Firstname
Guy Leon
Record #
516
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 15, 1907
Dthdate
Jan. 22, 1951
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued
1931
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 37:32, Feb., 1951.  Port.
Ref‐2
Member, TX Ped Soc.   Faculty, Southwestern.
Ref‐3
** Obit: TSJM 47:206, Mar., 1951.  Port.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Hackett
Firstname
Thomas J.
Record #
6919
Sex
M
Race
B
Birthdate
Apr. 12, 1890
Dthdate
Sept. 9, 1939
Nativity
Crockett
State
TX
Country Issued
1913
Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
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Lastname
Hackfield
Firstname
Alfred John
Record #
6920
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 30, 1897
Dthdate
Sept. 27, 1962
Nativity
Welcome
State
TX
Country Issued
1923
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1923
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 58:1049, Dec., 1962. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Industry, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Hackler
Firstname
Garfield McCoy
Record #
93
Sex
M
Race Birthdate
1865
Dthdate
May 6, 1937
Nativity
Independence
State
VA
Country Issued Medschl
Univ. of Maryland Medical College, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1891
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med. J. 23(No. 5):64, May, 1937                ** Obit: TSJM 33:154, June, 1937. Port.
Ref‐2
** Ref: BUMC Proc. 17:2, April 2004, p.140‐1.
Ref‐3
Faculty, BUCM, Dallas.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Hackney
Firstname
U. P.
Record #
729
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 9, 1882
Dthdate
Nov. 29, 1962
Nativity
Coryell County
State
TX
Country Issued Medschl
Maryland Medical College, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 48:607, Dec., 1962.  Port.                  ** Obit: TSJM 59:165, Feb., 1963. Port.
Ref‐2
Fellow, Amer Coll Radiology.  Member, TX Rad Soc.
Ref‐3
Practiced in Dallas, TX, 1916‐1959.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Radiology
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Lastname
Haden
Firstname
Henry C.
Record #
3135
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 7, 1873
Dthdate
Apr. 24, 1956
Nativity
Galveston
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Pennsylvania Medical School, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1895
Photo
Ref‐1
** Bio: Amer Coll Surg, 3rd Yearbook, 1915, p. 241.
Ref‐2
** Obit: TSJM 52:449, June, 1956.  Pres, Amer Ophthal Soc.
Ref‐3
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2462 (b&w) nd, P&N‐2462 (b&w) nd
Ref‐4
Father was Dr. John M. Haden.
TXStBd
N
Location
Houston, TX
Specialty
Ophthalmology
Lastname
Haden
Firstname
Joe Ben
Record #
12496
Sex
M
Race
C
Birthdate
1930
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1954
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965, p178.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Haden
Firstname
John B.
Record #
59
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 27, 1871
Dthdate
July 19, 1931
Nativity
Galveston
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. of Pennsylvania
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1892
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med. J. 17(No. 8):110, Aug., 1931.
Ref‐2
Faculty, Univ. of TX Med. Branch, Galveston.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Ophthalmology
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Lastname
Haden
Firstname
John Miller
Record #
425
Sex
M
Race Birthdate
May 25, 1825
Dthdate
1892
Nativity
Lowndes County
State
MS
Country Issued Medschl
Univ. Louisville Medical Dept.
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1847
Photo
Ref‐1
** Bio: Field & Lab 27:29, 1959.
Ref‐2
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 213‐14.
Ref‐3
He was Surgeon‐General of the Confederacy.
Ref‐4 TXStBd Location
Galveston, TX
Specialty
Lastname
Hadley
Firstname
Wilmer Amos
Record #
2687
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Dec. 9, 1921
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 77:2079, Dec. 24, 1921.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Friendswood, TX
Specialty
Lastname
Hadlock
Firstname
Francis Patrick
Record #
12427
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 30, 1943
Dthdate
Dec. 9, 2005
Nativity
Marshall
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1970
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 12/10/05.
Ref‐2
faculty BMC
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Radiology
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Lastname
Hadra
Firstname
Berthold Ernest
Record #
1156
Sex
M
Race Birthdate
1842
Dthdate
1906
Nativity
Breslau
State Country
Prussia
Issued Medschl
Univ. Breslau & Univ. Berlin
Msstate
Mscntry
Germany
Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 1:243, Jan., 1906.  Pres, TMA, 1900/01.
Ref‐2
Emigrated to Texas in 1872. Served on Bd. of Regents for Univ. Texas.
Ref‐3
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p.320‐1.
Ref‐4
** Ref: BUMC Proc. 17:2, April 2004, p.134.  Port.
TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
Lastname
Hadra
Firstname
Frederick
Record #
781
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Dec. 28, 1917
Nativity
Berlin
State Country
Germany
Issued Medschl
Texas Medical College & Hospital, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1890
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 13:374, Feb., 1918.
Ref‐2
** Obit: JAMA 70:335, Feb. 2, 1918.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Haenosh
Firstname
John William
Record #
11914
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
May 5, 2003
Nativity
Brno
State Country
Czechoslovakia
Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
N
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 5/8/2003
Ref‐2
formerly in Huntsville, TX
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Houston, TX
Specialty
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Lastname
Hagberg
Firstname
Carin Ann
Record #
13313
Sex
F
Race
C
Birthdate
1960
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Health Science Center ‐ Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1988
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Anesthesiology
Lastname
Hagen
Firstname
Spencer
Record #
6921
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 17, 1903
Dthdate
June 21, 1969
Nativity
Cincinnati
State
OH
Country Issued
1950
Medschl
Eclectic Medical College, Cincinnati
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Hageney
Firstname
Harry Michael
Record #
11712
Sex
M
Race Birthdate
1928
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1953
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2184 (b&w) 1956                 ** Port: HCMS 1965, p178.
Ref‐2
deceased per wife's obit Hou Chron 12/16/05
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Obstetrics
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Lastname
Haggard
Firstname
Carl Newton
Record #
6922
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 29, 1920
Dthdate
July 24, 1967
Nativity
Middlesboro
State
KY
Country Issued
1952
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1947
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 63:122, Oct. 1967.  Port.            ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1024 1954 (b&w).
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Pediatrics/Surg
Lastname
Haggard
Firstname
Charles Houston
Record #
6923
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 26, 1892
Dthdate
July 23, 1966
Nativity
Sumach?
State
GA
Country Issued
1917
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 62:129, Oct. 1966.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Haggard
Firstname
Frank Nichols
Record #
6924
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 22, 1889
Dthdate
Nov. 4, 1968
Nativity
Murray County
State
GA
Country Issued
1913
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
N
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 65:116, Jan. 1969.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Family Prac.
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Lastname
Haggard
Firstname
Fred Andrew
Record #
10933
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 28, 1880
Dthdate
Apr. 21, 1965
Nativity
Sumach
State
GA
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 61:652, Aug., 1965. Port.
Ref‐2
bros., Drs., Frank N. & Charles H. Haggard, both of San Antonio, TX
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Lastname
Hagler
Firstname
Menan C.
Record #
7949
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 7, 1876
Dthdate
Jan. 6, 1957
Nativity
Purdy
State
MO
Country Issued Medschl
Kentucky School of Medicine, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 53:300, Apr., 1957.  Port.
Ref‐2
Pres, Comal Co Med Soc., 1931, 1940, & 1941.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
New Braunfels, TX
Specialty
Lastname
Haigler
Firstname
Samuel Hartley
Record #
2975
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 6, 1876
Dthdate
Feb. 8, 1936
Nativity
Austin
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 31:808, Apr., 1936. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
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Lastname
Haigler
Firstname
Samuel Hartley
Record #
6925
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 24, 1912
Dthdate
Feb. 22, 1965
Nativity
Austin
State
TX
Country Issued
1949
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Hailey
Firstname
Edwin Ball
Record #
5580
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 25, 1905
Dthdate
July 16, 1946
Nativity
Conroe
State
TX
Country Issued
1932
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 42:350, Sept., 1946.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Conroe, TX
Specialty
Lastname
Hailey
Firstname
Eugene L.
Record #
10857
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 15, 1883
Dthdate
Feb. 26, 1962
Nativity
Crystal Springs
State
MS
Country Issued Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 58:458, June, 1962. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Denison, TX
Specialty
General Prac.
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Lastname
Hair
Firstname
James Edwin
Record #
6927
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 9, 1863
Dthdate
?
Nativity
State Country
England
Issued Medschl
Eclectic Medical Univ., Kansas City
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Haire
Firstname
Robert Donnell
Record #
6928
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 20, 1904
Dthdate
Jan. 12, 1959
Nativity
Clinton
State
MO
Country Issued
1939
Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Haire
Firstname
William Troy
Record #
6929
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 1, 1899
Dthdate
Dec. 9, 1957
Nativity
Granger
State
TX
Country Issued
1927
Medschl
Vanderbilt Univ. School of Medicine, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Odessa, TX
Specialty
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Lastname
Hairston
Firstname
John Frank
Record #
12497
Sex
M
Race
C
Birthdate
1917
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1944
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Anesthesiology
Lastname
Hairston
Firstname
John Thomas
Record #
5565
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 8, 1903
Dthdate
Jan. 24, 1946
Nativity
Independence
State
TX
Country Issued
1928
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 42:153, June, 1946. Port.
Ref‐2
Father was Dr. T.C. Hairston. Fellow, Amer. Coll. Surg.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Hairston
Firstname
Melvin Arthur McKnight
Record #
12827
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 31, 1935
Dthdate
July 8, 2007
Nativity
Houston
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane University School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1962
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 7/12/2007.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Conroe, TX
Specialty
Dermatology
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Lastname
Haisten
Firstname
Donald Charles
Record #
6931
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 21, 1904
Dthdate
Oct. 12, 1960
Nativity
Brundidge
State
AL
Country Issued
1948
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Haizlip
Firstname
John Henry
Record #
4253
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 17, 1872
Dthdate
Apr. 11, 1938
Nativity
State
NC
Country Issued Medschl
College of Physicians & Surgeons, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1897
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 34:255, July, 1938.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Nederland, TX
Specialty
Lastname
Halamicek
Firstname
John A.
Record #
10900
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 10, 1886
Dthdate
Feb. 10, 1964
Nativity
Roznov
State
TX
Country Issued Medschl
University of Tennessee, Knoxville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 60:408, Apr. 1964. Port.
Ref‐2
Father of Dr. John F. Halamicek.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
El Campo, TX
Specialty
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Lastname
Halamicek
Firstname
John Florian
Record #
6932
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 12, 1912
Dthdate
Jan. 3, 1971
Nativity
Nada
State
TX
Country Issued
1942
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 67:131, Feb. 1971.  Dod Dec. 27, 1970.
Ref‐2
son of J.A. Halamicek, MD, El Campo, TX.
Ref‐3
He and father founded Halamicek Clinic in 1950.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
El Campo, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Halbert
Firstname
O. I.
Record #
599
Sex
M
Race Birthdate
1849
Dthdate
Apr. 22, 1914
Nativity
Louisville
State
KY
Country Issued Medschl
Univ. Louisville College of Medicine
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1876
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 10:93, June, 1914.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Waco, TX
Specialty
Lastname
Halbert
Firstname
William Washington
Record #
2603
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 2, 1881
Dthdate
Mar. 12, 1929
Nativity
Sabine County
State
TX
Country Issued Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 25:63, May, 1929. Port.       ** Obit: Dallas Med J 15:59, Mar., 1929.
Ref‐2
Pres, Navarro Co. Med. Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Corsicana, TX
Specialty
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Lastname
Halbrooks
Firstname
Norman Earl
Record #
12160
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 18, 1924
Dthdate
May 20, 1972
Nativity
Bryan
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical School, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1954
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 68(7):110, July 1972.  Port.  ** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.171
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Tyler, TX
Specialty
Anesthesiology
Lastname
Halcomb
Firstname
V.S.
Record #
6933
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 20, 1857
Dthdate
Mar. 5, 1957?
Nativity
Cass County
State
MO
Country Issued
1907
Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Halden
Firstname
William Joseph
Record #
12161
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 19, 1927
Dthdate Nativity
Austin
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.171
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Midland, TX
Specialty
Pediatrics
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Lastname
Hale
Firstname
Charles S.
Record #
5431
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 19, 1869
Dthdate
Mar. 22, 1944
Nativity
Jonesboro
State
AR
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1890
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 40:266, Aug., 1944.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Cisco, TX
Specialty
EENT
Lastname
Hale
Firstname
David Hudson
Record #
6934
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 9, 1927
Dthdate
Aug. 4, 1958
Nativity
Louisville
State
KY
Country Issued
1956
Medschl
Kirksville College O&S
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1955
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Hale
Firstname
Douglas McCardell
Record #
119
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 16, 1901
Dthdate
July 16, 1956
Nativity
Camilla
State
TX
Country Issued
1928
Medschl
Tulane Univ. Medical College
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 52:707‐8, Sept., 1956.  Port.
Ref‐2
Brother, Dr. Richard Alexander Hale, Houston
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Coldspring, TX
Specialty
General Prac.
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Lastname
Hale
Firstname
Frank Marian
Record #
7892
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 25, 1869
Dthdate
Dec. 7, 1955
Nativity
Water Valley
State
MS
Country Issued Medschl
Barnes Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 52:208, Mar., 1956.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Ballinger, TX
Specialty
Lastname
Hale
Firstname
Frank Smith
Record #
6936
Sex Race Birthdate
Dec. 9, 1889
Dthdate
1952?
Nativity
Plainfield
State
NJ
Country Issued
1937
Medschl
Tufts Medical College
Msstate
MA
Mscntry Degree Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Hale
Firstname
James Wyatt
Record #
6456
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 1, 1864
Dthdate
June 14, 1950
Nativity
Pleasant Mound
State
TN
Country Issued Medschl
Univ. Tennessee Medical Dept., Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1890
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 46:796, Oct., 1950.  ** Bio: Amer Coll Surg, 3rd Yearbook, 1915, p. 242.    Port.  Fellow, Amer Coll Surg.
Ref‐2
Helped establish Providence Hospital, 1903.  Member, TX Surg Soc.
Ref‐3
Made the first known roentgenogram in Texas, Apr. 10, 1897.
Ref‐4 TXStBd Location
Waco, TX
Specialty
Radiology
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Lastname
Hale
Firstname
Jesse W.
Record #
2776
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 16, 1873
Dthdate
Apr. 18, 1930
Nativity
Reynolds County
State
MO
Country Issued Medschl
Washington Univ. Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 26:268, July, 1930.
Ref‐2
Daughter, Dr. Virginia Hale, of Connecticut.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Yoakum, TX
Specialty
Lastname
Hale
Firstname
Lee Edwyn
Record #
6937
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 18, 1919
Dthdate
Apr. 20, 1964
Nativity
Lorenzo
State
TX
Country Issued
1946
Medschl
Tulane
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 60:614, July, 1964. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Lubbock, TX
Specialty
Lastname
Hale
Firstname
Martha Helen
Record #
4759
Sex
F
Race Birthdate
1912
Dthdate
May 2, 1991
Nativity
East Texas
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 87:21, Aug. 1991.
Ref‐2
** Obit: Dallas Medical Journal 77(6):257, June 1991.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Pediatrics
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Lastname
Hale
Firstname
Pride Edgar
Record #
6938
Sex
M
Race
C
Birthdate
1897 ?
Dthdate
Apr. 12, 1973
Nativity
Red River County
State
TX
Country Issued
1924
Medschl
Louisville Univ. Medical Dept.
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1924
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Hale
Firstname
Richard Alexander
Record #
5647
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 10, 1892
Dthdate
May 20, 1945
Nativity
Camilla
State
TX
Country Issued
1919
Medschl
Tulane Univ. School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1919
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 41:174‐5, July, 1945.
Ref‐2
Brother, Dr. Douglas Hale, Coldsprings, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Hale
Firstname
Robert Alexander
Record #
6940
Sex
M
Race
C
Birthdate
1892 ?
Dthdate
Dec. 17, 1970
Nativity
Meridian
State
TX
Country Issued
1915
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Hale
Firstname
William
Record #
1332
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
June 28, 1918
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. Arkansas Medical Dept., Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 14:214, Sept., 1918.
Ref‐2
** Obit: JAMA 71:214, July 20, 1918.  Grad. Date ‐ 1892.
Ref‐3
He was also a clergyman and a graduate in law.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Hale
Firstname
William Carroll
Record #
309
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 10, 1875
Dthdate
June 12, 1940
Nativity
Bryan
State
TX
Country Issued Medschl
Texas Christian Univ. Medical Dept., Fort Worth
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1896
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 26:85, July, 1940.  Port.
Ref‐2
Served as Dallas County Health Officer for 28 years.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Haley
Firstname
C.R.
Record #
5134
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 20, 1889
Dthdate
May 19, 1943
Nativity
McKenzie
State
TN
Country Issued Medschl
Chicago College of Medicine & Surgery
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 39:273‐4, Aug., 1943. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Augustine, TX
Specialty
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Lastname
Haley
Firstname
Charles Raymond
Record #
6941
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 20, 1889
Dthdate
1943
Nativity
McKenzie
State
TN
Country Issued
1925
Medschl
Chicago College of Medicine & Surgery
Msstate
IL
Mscntry Degree Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Augustine, TX
Specialty
Lastname
Haley
Firstname
Jack Arnold
Record #
6942
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 25, 1921
Dthdate
July 17, 1963
Nativity
St. Louis
State
MO
Country Issued
1960
Medschl
Washington Univ. Medical School, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1951
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Haley
Firstname
Jack Arthur
Record #
11778
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 18, 1925
Dthdate
July 12, 2006
Nativity
Tyler
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1957
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle, July 13, 2006.  Port.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2268 (b&w) 1958.
Ref‐3
** Port: HCMS 1965, 2005.
Ref‐4
Faculty Univ. Texas HSC, Houston.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
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Lastname
Haley
Firstname
James F.
Record #
6943
Sex
M
Race Birthdate
July 28, 1862
Dthdate
Oct. 5, 1958
Nativity
Jackson
State
MS
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Midland, TX
Specialty
Lastname
Haley
Firstname
John
Record #
3228
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 17, 1866
Dthdate
Feb. 11, 1932
Nativity
Dallas County
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 28:61, May, 1932. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Irving, TX
Specialty
Lastname
Haley
Firstname
John Chambless
Record #
8306
Sex
M
Race Birthdate
1892
Dthdate
1983
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio:  "A Glorious Hard Time: anatomy of a lifetime…"
Ref‐2
Bellaire, TX: J.C. Haley & R.W. Haley, 1984.  299 p.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Bellaire, TX
Specialty
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Lastname
Haley
Firstname
Joseph P.
Record #
6944
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
1937
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Bogata, TX
Specialty
Lastname
Haley
Firstname
Melvin Donald
Record #
5738
Sex
M
Race
C
Birthdate
1914
Dthdate
June 3, 2005
Nativity
Paris
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Ref‐1
** Bio: Directory Med Spec. Vol. 6 (1953), p. 1032.           ** Port: HCMS 1965, 2005.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1991 (b&w) 1955.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Haley
Firstname
Raphael Ross
Record #
11382
Sex
M
Race Birthdate
1919
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
**Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1633 (b&w) 1954
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Haley
Firstname
Robert Joseph
Record #
6945
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 7, 1902
Dthdate
Sept. 16, 1973
Nativity
Paragould
State
AR
Country Issued
1971
Medschl
Univ. Tenn Med School, Memphis
Msstate
Mscntry Degree Graddate
1927
Photo
Y
Ref‐1
Jr.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Haley
Firstname
Robert Roscoe
Record #
6946
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 5, 1896
Dthdate
Sept. 15, 1965
Nativity
Belton
State
TX
Country Issued
1924
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree Graddate
1924
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 62:101, Feb. 1966.  listed as Roscoe, dod Sept. 29, 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Urology
Lastname
Haley
Firstname
Ronald Anthony
Record #
13024
Sex
M
Race
B
Birthdate
1935
Dthdate Nativity
State
MD
Country Issued Medschl
Meharry School of Medicine, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1966
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 2007.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Prac.
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Lastname
Haley
Firstname
Samuel Willard
Record #
6947
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 15, 1895
Dthdate
Aug. 18, 1967
Nativity
Cisco/Eastland Co.
State
TX
Country Issued
1919
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1919
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 63:150, Nov. 1967.  Port.           ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1735 (b&w) 1954.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Haley
Firstname
William Alfred
Record #
2614
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 20, 1865
Dthdate
Mar. 13, 1929
Nativity
Mansfield
State
TX
Country Issued Medschl
Barnes Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1894
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 25:252‐53, July, 1929. Port.
Ref‐2
Also graduated from Tulane Univ. Medical School, New Orleans, in 1903.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Haley
Firstname
William E.
Record #
1871
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 11, 1895
Dthdate
Sept. 14, 1984
Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1920
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 70:410, Nov.‐Dec., 1984.
Ref‐2
Member, So. Med. Assn. & Amer. Acad. Gen. Prac.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
Hall
Firstname
Allon Killough
Record #
6948
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 8, 1923
Dthdate
Feb. 7, 1959
Nativity
Fort Worth
State
TX
Country Issued
1946
Medschl
Tulane University, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1946
Photo
Y
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2143 (b&w) 1956.
Ref‐2
** Obit: TSJM 55:328, Apr. 1959. Port.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Baytown, TX
Specialty
Ophthalmology
Lastname
Hall
Firstname
C.E.
Record #
1319
Sex
M
Race Birthdate
1871
Dthdate
Feb. 21, 1918
Nativity
Sulphur Springs
State
TX
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 14:39, May, 1918.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Lindale, TX
Specialty
Lastname
Hall
Firstname
Charles Marvin
Record #
6115
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 24, 1868
Dthdate
Apr. 9, 1948
Nativity
Butler
State
MO
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1895
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 44:232‐3, July, 1948.  Port.
Ref‐2
Pres, Hamilton Co Med Soc., 1941, 1943‐4.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Hico, TX
Specialty
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Lastname
Hall
Firstname
Charles Taylor
Record #
6949
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 6, 1903
Dthdate
Nov. 3, 1968
Nativity
Rushville
State
IL
Country Issued
1935
Medschl
Kirksville College of Osteopathy
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1934
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
El Paso, TX
Specialty
Lastname
Hall
Firstname
David Phillip
Record #
13493
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 24, 1957
Dthdate
May 1, 2009
Nativity
Houston
State
TX
Country Issued Medschl
UT San Antonio
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1986
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 5/3/2009.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Baytown, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Hall
Firstname
Emory Sylvester
Record #
6950
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 2, 1873
Dthdate
Apr. 4, 1947
Nativity
Ellis Mound
State
IL
Country Issued
1930
Medschl
Northwestern Univ Med School, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Hall
Firstname
Ewin Petty
Record #
6291
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 12, 1874
Dthdate
July 7, 1949
Nativity
Fort Worth
State
TX
Country Issued Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 45:727, Oct., 1949. Port.
Ref‐2
Father of Ewin Petty Hall, MD.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Lastname
Hall
Firstname
Ewin Petty
Record #
6951
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 1, 1901
Dthdate
Oct. 7, 1970
Nativity
Fort Worth
State
TX
Country Issued
1927
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 66:120‐1, Dec. 1970.
Ref‐2
son of Ewin Petty Hall, MD.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Hall
Firstname
George P.
Record #
649
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 1, 1856
Dthdate
June 9, 1915
Nativity
Sumter County
State
AL
Country Issued Medschl
Univ. Louisville Medical School
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1877
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 11:256‐57, Aug., 1915.  Faculty, UTMB.
Ref‐2
Also graduated from Jefferson Medical College, Philadelphia, 1878.
Ref‐3
Practiced in Galveston before moving to Houston in 1901.
Ref‐4
** Obit: South TX Medical Record 9(9):22‐23, Jan., 1916.  Port.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
EENT
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Lastname
Hall
Firstname
Granville T.
Record #
10924
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 22, 1882
Dthdate
Jan. 19, 1965
Nativity
Clrburne
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 61:369, Apr., 1965. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Big Spring, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Hall
Firstname
Grover Cleveland
Record #
6952
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 17, 1884
Dthdate Nativity
Independence
State
MO
Country Issued
1934
Medschl
Univ Medical College, Kansas City
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Hall
Firstname
Henry Stephenson
Record #
10866
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 25, 1879
Dthdate
Aug. 8, 1962
Nativity
Spears Chapel
State
TX
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 58:873, Oct., 1962. Port.
Ref‐2
father of Dr. B. H. Hall, Nederland, TX
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Newton, TX
Specialty
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Lastname
Hall
Firstname
Horace Alvin
Record #
6953
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 6, 1892
Dthdate
July 27, 1969
Nativity
Ward
State
NY
Country Issued
1956
Medschl
College of Medical Evangelists, Loma Linda
Msstate
CA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1920
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Hall
Firstname
J. Homer
Record #
6954
Sex
M
Race
C
Birthdate
1889 ?
Dthdate
Nov. 29, 1952
Nativity
Woodsdale
State
NC
Country Issued
1914
Medschl
Boston Univ. College of Medicine
Msstate
MA
Mscntry Degree Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Hall
Firstname
James Dixon
Record #
6955
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 3, 1916
Dthdate
June 24, 1943
Nativity
Georgetown
State
TX
Country Issued
1939
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree Graddate
1939
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Sanitorium, TX
Specialty
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Lastname
Hall
Firstname
James Tidwell
Record #
12162
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 19, 1913
Dthdate Nativity
Memphis
State
TN
Country Issued Medschl
Washington University, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.172
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Lubbock, TX
Specialty
Otolaryngology
Lastname
Hall
Firstname
Jesse Lee
Record #
6956
Sex
M
Race
C
Birthdate
1877 ?
Dthdate
Apr. 22, 1958
Nativity
Smithwick
State
TX
Country Issued
1916
Medschl
Vanderbilt Univ Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Hall
Firstname
John L.
Record #
1149
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 29, 1853
Dthdate
Mar. 20, 1904
Nativity
Crockett
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Louisville Medical Dept.
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1883
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 1:243, Jan., 1906.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Crockett, TX
Specialty
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Lastname
Hall
Firstname
John Ronald
Record #
6957
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 9, 1921
Dthdate
Apr. 19, 1966
Nativity
Greene County
State
TN
Country Issued
1949
Medschl
Univ. Tennessee College of Medicine, Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree Graddate
1945
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Tyler, TX
Specialty
Lastname
Hall
Firstname
Joseph Dudley
Record #
6958
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 23, 1891
Dthdate
July 16, 1968
Nativity
Sanger
State
TX
Country Issued
1920
Medschl
Boston Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
MA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1920
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 64:138, Oct. 1968.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Wichita Falls, TX
Specialty
Urology
Lastname
Hall
Firstname
Joseph Leslie
Record #
5567
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 20, 1913
Dthdate
Oct. 24, 1944
Nativity
Stanton
State
TX
Country Issued
1938
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 42:153‐4, June, 1946.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Stanton, TX
Specialty
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Lastname
Hall
Firstname
Neal
Record #
6433
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 12, 1894
Dthdate
Feb. 19, 1950
Nativity
Vernon
State
TX
Country Issued
1923
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1923
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 46:469, June, 1950.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Amarillo, TX
Specialty
Lastname
Hall
Firstname
Robert Joseph
Record #
11884
Sex
M
Race
C
Birthdate
1926
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
State University of NY, Buffalo School of Medicine
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
** Port: HAM‐TMC Library ‐ P‐2626 (b&w) 1973.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Cardiovascular
Lastname
Hall
Firstname
Robert Lee
Record #
368
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 23, 1866
Dthdate
Dec. 24, 1947
Nativity
Cherokee County
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 34:53, Mar., 1948.  Was physician for Wichita
Ref‐2
Falls & Rusk State Hospitals.  Pres, Kaufman/Ellis Co. Med. Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Italy, TX
Specialty
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Lastname
Hall
Firstname
Roland Joshua
Record #
2645
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 15, 1861
Dthdate
Oct. 24, 1929
Nativity
Caldwell Parish
State
LA
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1894
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 25:709, Feb., 1930. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Lubbock, TX
Specialty
Lastname
Hall
Firstname
Talbert Marion
Record #
5879
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 24, 1885
Dthdate
Jan. 14, 1950
Nativity
Oglesby
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who...Physicians...(1938), p. 489.  ** Obit: TSJM 46:341‐2, May, 1950.
Ref‐2
Pres, Coryell Co Med Soc., 1944.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Gatesville, TX
Specialty
EENT
Lastname
Hall
Firstname
Thomas Russell
Record #
6961
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 10, 1934
Dthdate
Dec. 17, 1972
Nativity
Fort Worth
State
TX
Country Issued
1960
Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1959
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 69(6):105, June 1973.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Neuro‐Psych
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Lastname
Hall
Firstname
William Campbell
Record #
6962
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 15, 1880
Dthdate
Feb. 11, 1955
Nativity
Brazil
State
IN
Country Issued
1918
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1904
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Hall
Firstname
William Felkner
Record #
6963
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 5, 1905
Dthdate
Mar. 25, 1965
Nativity
Sedgwick
State
ME
Country Issued
1937
Medschl
Des Moines Still College of Osteopathy
Msstate
IA
Mscntry Degree
DO
Graddate
1935
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Hall
Firstname
William Lloyd
Record #
12163
Sex
M
Race Birthdate
1925
Dthdate Nativity
Wichita Falls
State
TX
Country Issued Medschl
Cornell University, Ithaca
Msstate
NY
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.173
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Halley
Firstname
B. Clyde
Record #
12057
Sex
M
Race Birthdate
1916
Dthdate Nativity
Waco
State
TX
Country Issued Medschl
Southwestern Medical College, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1944
Photo
Ref‐1
Chief, BUMC Orthopedics
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Orthopedics
Lastname
Halley
Firstname
Claude Dickerson
Record #
6964
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 30, 1881
Dthdate
1950 ?
Nativity
Fulton
State
MO
Country Issued
1919
Medschl
St. Louis Univ. Medical School
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Gladewater, TX
Specialty
Lastname
Halley
Firstname
J. T.
Record #
892
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 8, 1859
Dthdate
Apr. 22, 1908
Nativity
Roanoke County
State
VA
Country Issued Medschl
Univ. Maryland, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1881
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 4:23, May, 1908.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Galveston, TX
Specialty
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Lastname
Halley
Firstname
William Benjamin
Record #
6770
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 9, 1869
Dthdate
Dec. 6, 1951
Nativity
Salado
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1897
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 48:112‐3, Feb., 1952. Port.
Ref‐2
In 1905, established Halley & Love Sanitarium, one of the first
Ref‐3
hospitals in West Texas.
Ref‐4 TXStBd Location
Ballinger, TX
Specialty
Lastname
Hallimon
Firstname
James Hamilton
Record #
7301
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 16, 1910
Dthdate
Apr. 29, 1963
Nativity
Houston
State
TX
Country Issued
1937
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1936
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Hallman
Firstname
Grady Lamar
Record #
11901
Sex
M
Race Birthdate
1930
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ P‐2821 (b&w) 1969.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
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Lastname
Halloran
Firstname
Chris R
Record #
6965
Sex
M
Race
C
Birthdate
1897 ?
Dthdate
Mar. 8, 1947
Nativity
Alcan
State
NY
Country Issued
1923
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree Graddate
1923
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Port Arthur, TX
Specialty
Lastname
Hallson
Firstname
Charles Howard
Record #
6661
Sex
M
Race
C
Birthdate
1914
Dthdate
Sept. 11, 1994
Nativity
Kamsack
State Country
Canada
Issued Medschl
Manitoba Medical College
Msstate
Mscntry
Canada
Degree
MD
Graddate
1940
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Post, Sept. 13, 1994, p. B‐8.                   ** Port: HCMS 1965, p180.
Ref‐2
He also had a law degree from South Texas College of Law.
Ref‐3
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1285 (b&w) 1954.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Hallson
Firstname
D.C. McKenzie
Record #
11169
Sex
M
Race
C
Birthdate
1908
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
University of Manitoba
Msstate
Mscntry
Canada
Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1278 1954 (b&w)                 ** Port: HCMS 1965, p180.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Halpert
Firstname
Bela
Record #
5739
Sex
M
Race
C
Birthdate
1896
Dthdate
June 4, 1984
Nativity
State Country
Hungary
Issued Medschl
German Univ., Prague
Msstate
Mscntry
Czech Republic
Degree
MD
Graddate
1921
Photo
Ref‐1
** Bio: Directory Med Spec. Vol. 6 (1953), p. 1032.            ** Port: HAM‐TMC Library ‐ P‐3213 (b&w) 1960
Ref‐2
Faculty, Baylor, Houston, TX.
Ref‐3
** Port: HCMS 1965.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Halsell
Firstname
John Tucker
Record #
4596
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 1, 1894
Dthdate
Mar. 16, 1941
Nativity
Bowling Green
State
KY
Country Issued Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 37:70, May, 1941. Port.
Ref‐2
Fellow, Amer. Coll. Surg.  Chief Surgeon for TX‐Mexican Railroad.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Laredo, TX
Specialty
Lastname
Halstead
Firstname
Frank Ripley
Record #
6966
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 28, 1865
Dthdate
June 15, 1942
Nativity
Muscotine
State
IA
Country Issued
1921
Medschl
Drake Medical College, Des Moines
Msstate
IA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Corpus Christi, TX
Specialty
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Lastname
Haltalin
Firstname
Kenneth Clifford
Record #
1479
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 22, 1933
Dthdate
Dec. 21, 1973
Nativity
Winnipeg
State Country
Canada
Issued Medschl
Univ. British Columbia, Vancouver
Msstate
Mscntry
Canada
Degree
MD
Graddate
1959
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 60:27, Jan., 1974. Port.  ** Obit: TX Med 70(4):117, Apr. 1974.  Port.
Ref‐2
Faculty, U.T. Southwestern, 1964‐1973.
Ref‐3
Member, TX Ped. Soc. & Amer. Soc. Microbiology.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Ham
Firstname
Goldie Suttle
Record #
3482
Sex
F
Race
C
Birthdate
1896
Dthdate
Sept. 22, 1979
Nativity
Atlanta
State
GA
Country Issued Medschl
Tulane Univ. School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1923
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TX Med 76:81, Jan., 1980.  Faculty, Baylor.         ** Port; HCMS 1965, p.180.
Ref‐2
Married name ‐‐ Goldie Ham Hanson.
Ref‐3
** Bio: JAMWA 16(1):67, Jan., 1961.  Port.
Ref‐4
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1409 1954 (b&w), N‐1759, N‐1795
TXStBd
N
Location
Houston, TX
Specialty
Ob‐Gyn
Lastname
Hambleton
Firstname
Benjamin Franklin
Record #
5880
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 7, 1872
Dthdate Nativity
Beloit
State
OH
Country Issued Medschl
College of Physicians & Surgeons, Cleveland
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who...Physicians...(1938), p. 492.
Ref‐2
Faculty, Baylor Coll. Medicine, 1920‐
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
Hambright
Firstname
Judge Gaut
Record #
5666
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 4, 1862
Dthdate
May 28, 1945
Nativity
Flint Springs
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Kentucky Medical School, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1891
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 41:333, Oct., 1945. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Roby, TX
Specialty
Lastname
Hamer
Firstname
Tristram B.
Record #
4385
Sex
M
Race Birthdate
July 10, 1871
Dthdate
Sept. 6, 1939
Nativity
Little Rock
State
SC
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. School of Medicine, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1892
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 35:661, Jan., 1940.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Richardson, TX
Specialty
Lastname
Hames
Firstname
Frederick William
Record #
6967
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 16, 1886
Dthdate
Sept. 16, 1962
Nativity
Cobb County
State
GA
Country Issued
1955
Medschl
Atlanta Medical College
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Brownwood, TX
Specialty
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Lastname
Hamilton
Firstname
C.F. "Ferrill"
Record #
1379
Sex
M
Race
C
Birthdate
1914
Dthdate Nativity
Jefferson
State
IA
Country Issued Medschl
St. Louis Univ. School of Medicine
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1940
Photo
Ref‐1
** Bio: Dallas Med J 56:14‐5, Jan., 1970. Port.
Ref‐2
Pres., Dallas Co. Med. Soc., 1970.  Member, Amer.
Ref‐3
Thyroid Assn. and Endocrine Soc.
Ref‐4
Mayo Clinic Fellow, Rochester, MN, 1946‐49.
TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Endocrinology
Lastname
Hamilton
Firstname
Carlos R.
Record #
12508
Sex
M
Race
C
Birthdate
1939
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1966
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 2005, 2006.  ** Port: HCMS 2005 Past Presidents.
Ref‐2
son of Carlos Robert Hamilton MD, Houston, TX
Ref‐3
father of Carlos Robert Hamilton MD, Houston, TX
Ref‐4
Pres. HCMS 1999.  Faculty UTHSC‐Houston.
TXStBd Location
Houston,T X
Specialty
Endocrinology
Lastname
Hamilton
Firstname
Carlos R.
Record #
12509
Sex
M
Race
C
Birthdate
1966
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1994
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 2005, 2006
Ref‐2
son of Carlos R. Hamilton MD, Houston, TX
Ref‐3
grandson of Carlos Robert Hamilton MD, Houston, TX
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Radiology
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Lastname
Hamilton
Firstname
Carlos Robert
Record #
11069
Sex
M
Race
C
Birthdate
1908
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Tulane University School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Ref‐1
** Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1106 1954 (b&w)                ** Port: HCMS 1965, p180.
Ref‐2
father of Carlos R. Hamilton MD, Houston, TX
Ref‐3
grandfather of Carlos R. Hamilton MD, Houston, TX
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Obstetrics
Lastname
Hamilton
Firstname
E.V.
Record #
1147
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Feb. 11, 1906
Nativity
Wilson County
State
TN
Country Issued Medschl
Univ. Louisville Medical Dept.
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1889
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 1:352, Apr., 1906
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
Lastname
Hamilton
Firstname
Ernest Hubbard
Record #
4813
Sex
M
Race Birthdate
May 20, 1875
Dthdate
Mar. 14, 1943
Nativity
Danville
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Nashville Medical School
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 39:49, May, 1943.
Ref‐2
Father was Dr. Andrew Rayburn Hamilton, a pioneer East TX physician.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Longview, TX
Specialty
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Lastname
Hamilton
Firstname
Gavin
Record #
3140
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 8, 1872
Dthdate
May 26, 1942
Nativity
Bright
State Country
Canada
Issued Medschl
McGill Univ. Medical Faculty, Montreal
Msstate
Mscntry
Canada
Degree
MD
Graddate
1894
Photo
Ref‐1
** Bio: Amer Coll Surg, 3rd Yearbook, 1915, p. 243.
Ref‐2
** Obit: TSJM 38:301, Aug., 1942.  Port.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Hamilton
Firstname
George B.
Record #
3578
Sex
M
Race Birthdate
1878
Dthdate
July 19, 1933
Nativity
Clarksville
State
TX
Country Issued Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 29:356, Sept., 1933.
Ref‐2
Established a hospital in 1920 and in 1924 built Hamilton Hospital,
Ref‐3
Olney, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Olney, TX
Specialty
Lastname
Hamilton
Firstname
George William
Record #
1616
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 28, 1931
Dthdate
Aug. 12, 1978
Nativity
Greenwood
State
MS
Country Issued Medschl
Tulane Univ. School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1956
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 64:471, Oct., 1978.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Richardson, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Hamilton
Firstname
Henry Jeffrey
Record #
6110
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 7, 1864
Dthdate
Mar. 1, 1948
Nativity
Barrie
State Country
Canada
Issued Medschl
Univ. Louisville School of Medicine
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1888
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 44:167, June, 1948.  Port.
Ref‐2
Pres, (1st), Webb Co Med Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Laredo, TX
Specialty
Lastname
Hamilton
Firstname
Henry Kendall
Record #
12817
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 5, 1942
Dthdate
May 30, 2009
Nativity
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1969
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 6/4/2009.  Port.
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Orthopedic Surg
Lastname
Hamilton
Firstname
James Harvey
Record #
6968
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 16, 1884
Dthdate
Dec. 5, 1956
Nativity
Fayetteville
State
TN
Country Issued
1916
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 53:298, Apr., 1957.  Port.  (Middle name‐‐ Harvie)
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Gatesville, TX
Specialty
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Lastname
Hamilton
Firstname
James Judson
Record #
2767
Sex
M
Race Birthdate
May 1, 1872
Dthdate
Mar. 8, 1930
Nativity
Giles County
State
TN
Country Issued Medschl
Baltimore Medical College
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1896
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 26:63, May, 1930.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Eureka, TX
Specialty
Lastname
Hamilton
Firstname
Jno. W.
Record #
1111
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Mar. 29, 1905
Nativity
State Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical Dept, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1887
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 1:32, July, 1905
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Lampasas, TX
Specialty
Lastname
Hamilton
Firstname
Lawrence Edwin
Record #
6969
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 1, 1898
Dthdate
Dec. 8, 1963
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued
1924
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1924
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 60:195, Feb., 1964. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Rogers,TX
Specialty
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Lastname
Hamilton
Firstname
Lester Lewis
Record #
6970
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 9, 1913
Dthdate
Nov. 11, 1969
Nativity
Utica
State
OH
Country Issued
1942
Medschl
Kirksville Osteopathic & Surgical College
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1942
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Mabank, TX
Specialty
Lastname
Hamilton
Firstname
Paul Bunker
Record #
6971
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 30, 1929
Dthdate
Jan. 15, 1962
Nativity
Enid, Garfield Co.
State
OK
Country Issued
1958
Medschl
Univ. TX Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1958
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Miami, FL
Specialty
Lastname
Hamilton
Firstname
Wilbur S.
Record #
4832
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 3, 1872
Dthdate
Aug. 27, 1942
Nativity
Jacksonville
State
IL
Country Issued Medschl
Hahnemann Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1895
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 38:472, Nov., 1942. Port.
Ref‐2
Also, graduated from Univ. Illinois Medical Dept., 1900.
Ref‐3
Fellow, Amer. Coll. Radiology.  Pres., Bexar Co. Med. Soc., 1934‐35.
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Radiology
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Lastname
Hamilton
Firstname
Wilburn Marion
Record #
6972
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 5, 1918
Dthdate
Jan. 9, 1971
Nativity
Dover
State
AR
Country Issued
1947
Medschl
Univ. of Arkansas School of Medicine
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Hamlett
Firstname
Gardie A.
Record #
6973
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 8, 1884
Dthdate
?
Nativity
Graves Co.
State
KY
Country Issued
1920
Medschl
Hospital College of Medicine, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX .
Specialty
Lastname
Hamlett
Firstname
Stephen Bedford
Record #
460
Sex
M
Race Birthdate
June 8, 1844
Dthdate Nativity
Shelby County
State
TX
Country Issued Medschl
Galveston Medical College
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1869
Photo
Ref‐1
** Bio: Atkinson (2d ed, 1880), p. 522.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Waco, TX
Specialty
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Lastname
Hamlett
Firstname
William S.
Record #
6974
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 15, 1861
Dthdate
Feb. 12, 1943
Nativity
Fulton
State
KY
Country Issued
1898
Medschl
Kentucky School of Medicine, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Baird, TX
Specialty
Lastname
Hamm
Firstname
Edward Field
Record #
4534
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 2, 1876
Dthdate
Feb. 15, 1941
Nativity
Bloomington
State
IL
Country Issued Medschl
Central Univ. of Kentucky Medical Dept., Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 36:851‐2, Apr., 1941. Pres., Limestone Co. Med. Soc.,
Ref‐2
1930.
Ref‐3
Practiced in Mexia, TX from 1919‐39.
Ref‐4 TXStBd Location
Clarendon, TX
Specialty
Lastname
Hamm
Firstname
Joseph Stevenson
Record #
6975
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 1, 1858
Dthdate
?
Nativity
near Grand Junction
State
TN
Country Issued
1920
Medschl
Memphis Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1895
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Hammack
Firstname
John A.
Record #
7912
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 22, 1864
Dthdate
July 3, 1956
Nativity
Scooba
State
MS
Country Issued Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 52:705‐6, Sept., 1956.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Kennedale, TX
Specialty
Lastname
Hammack
Firstname
Robert Lamar
Record #
5148
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 6, 1867
Dthdate
June 28, 1943
Nativity
Colton
State
AL
Country Issued Medschl
Univ. Georgia Medical Dept., Atlanta
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 39:410, Nov., 1943. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Kenedy, TX
Specialty
Lastname
Hamme
Firstname
Curtis John
Record #
6976
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 30, 1884
Dthdate
Feb. 27, 1957
Nativity
Eaton County
State
MI
Country Issued
1927
Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 53: 373‐74, May, 1957.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Edinburg, TX
Specialty
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Lastname
Hammond
Firstname
Claude James
Record #
6977
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 24, 1895
Dthdate
June 7, 1970
Nativity
Elma
State
IA
Country Issued
1926
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1924
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Beaumont, TX
Specialty
Lastname
Hammond
Firstname
Davis Scott
Record #
6978
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan 6, 1895
Dthdate
Oct. 10, 1966
Nativity
Noble Lamar County
State
TX
Country Issued
1923
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1923
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 63:122, Jan. 1967.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Paris, TX
Specialty
Obstetrics
Lastname
Hammond
Firstname
Edward Lee
Record #
6979
Sex
M
Race
C
Birthdate
1911 ?
Dthdate
Sept.17, 1958
Nativity
State Country Issued
1935
Medschl
Univ. of Pennsylvania, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
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Lastname
Hammond
Firstname
Job L.
Record #
3176
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 5, 1871
Dthdate
Apr. 10, 1931
Nativity
Pattonville
State
TX
Country Issued Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1894
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 27:266‐67, July, 1931. Port.
Ref‐2
Pres., Lamar Co. Med. Soc.
Ref‐3
Son, Dr. Davis Scott Hammond of Paris, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Paris, TX
Specialty
Lastname
Hammond
Firstname
John Erwin
Record #
6980
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 26, 1903
Dthdate
Mar. 22, 1947
Nativity
McKinney
State
TX
Country Issued
1927
Medschl
Kirksville Osteopathic College
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1927
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Hammond
Firstname
John Fox
Record #
4875
Sex
M
Race
C
Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** REF: "Morning Rounds" by A. Abbott & J. Sullivan (Austin, TX :
Ref‐2
Texas Parks & Wildlife Press, 1993), 24 pages.  Port.
Ref‐3
Dr. Hammond served at Fort Richardson, TX, ca 1871.
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Richardson, TX
Specialty
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Lastname
Hammond
Firstname
Judd Elijah
Record #
6981
Sex
M
Race
C
Birthdate Dthdate
1947
Nativity
Bedford
State
TX
Country Issued
1914
Medschl
Texas Christian Univ. Medical Dept., Fort Worth
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Hampil
Firstname
Clarence Charles
Record #
6042
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 23, 1867
Dthdate
Mar. 16, 1947
Nativity
Hope
State
TX
Country Issued Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1892
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 43:143, June, 1947.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Brazoria, TX
Specialty
Lastname
Hampshire
Firstname
George Hubert
Record #
6982
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 30, 1878
Dthdate
Feb. 26, 1960
Nativity
St. Louis
State
MO
Country Issued
1908
Medschl
American Medical School, St. Louis (Barnes Medical College)
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 56:391, May, 1960. Port.
Ref‐2
President, Falls County Medical Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Marlin, TX
Specialty
Urology
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Lastname
Hampton
Firstname
A.T.
Record #
5141
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 28, 1884
Dthdate
July 7, 1943
Nativity
Prairie View
State
AR
Country Issued Medschl
Southern Methodist Univ. Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 39:321, Sept., 1943. Port.
Ref‐2
Practiced in Ferris, TX for 21 years before retiring to Oakwood, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Ferris, TX
Specialty
Lastname
Hampton
Firstname
Aubrey O.
Record #
120
Sex
M
Race
C
Birthdate
1901?
Dthdate
July 17, 1955
Nativity
Copeville
State
TX
Country Issued
1925
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Hampton
Firstname
George Gardner
Record #
6984
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 26, 1890
Dthdate
Dec. 10, 1923
Nativity
Oxford
State
MS
Country Issued
1919
Medschl
Tulane School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1918
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Ferris, TX
Specialty
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Lastname
Hampton
Firstname
James Archie
Record #
1845
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 13, 1895
Dthdate
May 1, 1983
Nativity
Comanche County
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1922
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 69:145, May‐June, 1983.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Hampton
Firstname
Wilburn Edgar
Record #
4099
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Oct. 21, 1918
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. Louisville Medical School
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 71:1600, Nov. 9, 1918.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Ferris, TX
Specialty
Lastname
Hamrick
Firstname
Wendall Holmes
Record #
10996
Sex
M
Race
C
Birthdate
1907
Dthdate
1978
Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Ref‐1
** Obit:  Texas Med., April 1978                                       ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ P‐888 (b&w) 1977, N‐1879 (b&w) 1954
Ref‐3
** Port: HAM‐TMC Library ‐ P&N‐2448 (b&w) 1975?
Ref‐4
Pres. HCMS 1960.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
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Lastname
Hamza
Firstname
Khaled N.
Record #
13425
Sex
M
Race Birthdate
1938
Dthdate
Dec. 23, 1990
Nativity
State Country
Lebanon
Issued Medschl
American University, Beirut
Msstate
Mscntry
Lebanon
Degree
MD
Graddate
1961
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Medical Journal 77(2):83, Feb. 1991.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
General Surgery
Lastname
Hanchey
Firstname
Jesse Murrell
Record #
5453
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 22, 1885
Dthdate
Aug. 2, 1944
Nativity
Simmsboro
State
LA
Country Issued Medschl
Chicago College of Medicine, & Surgery
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 40:402, Nov., 1944.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Greenville, TX
Specialty
Lastname
Hancock
Firstname
Allison Roy
Record #
13176
Sex
M
Race
C
Birthdate
1891
Dthdate
Mar. 16, 1976
Nativity
State
FL
Country Issued Medschl
University of Oklahoma School of Medicine
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1919
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 72(10):113‐4, Oct. 1976.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Gladewater, TX
Specialty
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Lastname
Hancock
Firstname
Carwin Harris
Record #
6985
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 2, 1896
Dthdate
Oct. 14, 1971
Nativity
Famersville
State
TX
Country Issued
1919
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1918
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Denton, TX
Specialty
Lastname
Hancock
Firstname
Edmond Chaille
Record #
6278
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 24, 1892
Dthdate
May 24, 1949
Nativity
Paris
State
TX
Country Issued
1917
Medschl
Tulane Univ. School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 45:612, Aug., 1949. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Arlington, TX
Specialty
Lastname
Hancock
Firstname
Ernest Albert
Record #
5705
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 21, 1866
Dthdate
Dec. 5, 1945
Nativity
Indianapolis
State
IN
Country Issued Medschl
Bennett Eclectic Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1881
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 41:688, Apr., 1946.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Ranger, TX
Specialty
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Lastname
Hancock
Firstname
Leslie DeWitt
Record #
7058
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 7, 1902
Dthdate
Feb. 5, 1961
Nativity
Brewton
State
AL
Country Issued
1929
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 57:624, July, 1961. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Rusk, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Hand
Firstname
Orra Robert
Record #
13104
Sex
M
Race
C
Birthdate
1908
Dthdate
Apr. 6, 1975
Nativity
Minneapolis
State
MN
Country Issued Medschl
Washington University School of Medicine, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 71(6):108, July 1975.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Lubbock, TX
Specialty
OB/Gyn
Lastname
Handel
Firstname
Paul Bernard
Record #
12737
Sex
M
Race
C
Birthdate
1943
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1967
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 2005 Past Presidents.
Ref‐2
Pres. HCMS 1998.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Urology
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Lastname
Handley
Firstname
Bryan
Record #
7059
Sex
M
Race
C
Birthdate
1897
Dthdate Nativity
Barnes
State
TX
Country Issued
1922
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1922
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Handley
Firstname
Drew Reid
Record #
4341
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 18, 1883
Dthdate
Apr. 16, 1939
Nativity
Fitzgerald
State
GA
Country Issued
1931
Medschl
Atlanta College of Physicians & Surgeons
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 35:150‐1, June, 1939.
Ref‐2
** Obit: JAMA 113(2):161, July 8, 1939
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Edinburg, TX
Specialty
Public Health
Lastname
Handley
Firstname
James Jefferson
Record #
7061
Sex
M
Race
C
Birthdate
1885?
Dthdate
Oct. 5, 1970
Nativity
LArre
State
TX
Country Issued
1914
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Greenville, TX
Specialty
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Lastname
Handley
Firstname
William Henry
Record #
1427
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 21, 1921
Dthdate
Mar. 28, 1971
Nativity
Monticello
State
AR
Country Issued
1960
Medschl
Univ. Arkansas School of Medicine, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1944
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 67:144, May 1971.  Port.  ** Obit: Dallas Med. J 57:161, Apr., 1971. Port.
Ref‐2
Spent most of his career in AR and in U.S. Air Force.
Ref‐3
Member, So. Med. Assn., Aerospace Medical Assn. &
Ref‐4
Amer. Soc. of Abdominal Surgeons.
TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Handly
Firstname
Lucius Lamar
Record #
7459
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 14, 1890
Dthdate
Apr. 9, 1954
Nativity
Pine Bluff
State
AR
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 50:320, May, 1954.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Hanes
Firstname
William Harrison
Record #
7062
Sex
M
Race
C
Birthdate Dthdate
Mar. 6, 1934
Nativity
Almira
State
TX
Country Issued
1915
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Haney
Firstname
Edward Lucius
Record #
7063
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 30, 1886
Dthdate
Aug. 25, 1971
Nativity
Columbia County
State
AR
Country Issued
1914
Medschl
College of Physicians & Surgeons, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med Oct. 1971; 67(10):126‐7.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Ralls, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Haney
Firstname
Fred T,
Record #
12510
Sex
M
Race
C
Birthdate
1904
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Louisiana
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965, p182.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Haning
Firstname
Harry Potter
Record #
7064
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 15, 1873
Dthdate
Apr. 12, 1937
Nativity
Blakesburg
State
IA
Country Issued
1930
Medschl
Marion Sims College of Medicine, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Hankins
Firstname
Lawson Adamson
Record #
7065
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 19, 1879
Dthdate
Jan. 4, 1962
Nativity
Denton
State
TX
Country Issued
1918
Medschl
Univ. of South Medical School, Sewanee
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 58:208, Mar., 1962. Port.
Ref‐2
**Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1557 1954 (b&w)
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Baytown, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Hanks
Firstname
J.M.
Record #
2215
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 9,1859
Dthdate
May 16, 1925
Nativity
Shelbyville
State
TX
Country Issued Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1886
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 21:214, July, 1925.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Blum, TX
Specialty
Lastname
Hanks
Firstname
M. L.
Record #
62
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
June 11, 1931
Nativity
Henderson County
State
TX
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med. J. 17(No. 6):76, June, 1931.
Ref‐2
Practiced in Corbet and Corsicana, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
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Lastname
Hanks
Firstname
Mandred Leslie
Record #
3183
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 28, 1871
Dthdate
June 11, 1931
Nativity
Henderson County
State
TX
Country Issued Medschl
Barnes Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 27:335, Aug., 1931.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Corbett, TX
Specialty
Lastname
Hanks
Firstname
Robert Jesse
Record #
7066
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 24, 1904
Dthdate
Dec. 23, 1961
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued
1931
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 58:140, Feb., 1962. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Waco, TX
Specialty
Chest Diseases
Lastname
Hanley
Firstname
George Joseph
Record #
7067
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 25, 1860
Dthdate
Sept. 16, 1948
Nativity
St. Louis
State
MO
Country Issued
1926
Medschl
Bellevue Hospital Medical College, New York
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1887
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Hanna
Firstname
Jefferson Abner
Record #
7068
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 26, 1903
Dthdate
Feb. 11, 1966
Nativity
Halls
State
TN
Country Issued
1948
Medschl
Univ. Tennessee College of Medicine, Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Hanna
Firstname
John James
Record #
7906
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 15, 1875
Dthdate
May 3, 1956
Nativity
Batesville
State
AR
Country Issued Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 52:501‐2, July, 1956.  Port.   Practiced in Quanah, 1908‐1941.
Ref‐2
Established Hanna Hospital in Glen Rose, TX.   Daughter, Dr. Mildred
Ref‐3
Hanna of Glen Rose, TX and son, Dr. Ray Hanna.
Ref‐4 TXStBd Location
Quanah, TX
Specialty
Lastname
Hanna
Firstname
Lester C.
Record #
4598
Sex
M
Race
C
Birthdate
1879
Dthdate
Mar. 14, 1941
Nativity
Fallas City
State
NE
Country Issued Medschl
Northwestern Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 37:71, May, 1941.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
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Lastname
Hanna
Firstname
Mildred Voleta
Record #
2692
Sex
F
Race
C
Birthdate
Aug. 2, 1900
Dthdate
Oct. 17, 1957
Nativity
Desdemona
State
TX
Country Issued
1927
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 54:117, Feb. 1958.
Ref‐2
Daughter of Dr. John James Hanna, brother Dr. Ray Hanna
Ref‐3
Previously practiced in Quanah, TX.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Glen Rose, TX
Specialty
Lastname
Hannah
Firstname
Calvin Richards (#1)
Record #
313
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 22, 1872
Dthdate
Dec. 16, 1940
Nativity
Chrisman
State
IL
Country Issued Medschl
Illinois Medical College
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 27:10‐12, Jan., 1941.  Port. & Eulogy.
Ref‐2
Faculty, Baylor Univ. College Med.  Pres., TMA(71st), 1937/38.
Ref‐3
Pres, Dallas Co. Med. Soc., 1914.
Ref‐4
** Bio: TSJM 33:71‐2, June, 1937. Port. Obit: 36:715, Feb., 1941. Port
TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Ob‐Gyn
Lastname
Hannah
Firstname
Calvin Richards (#2)
Record #
5881
Sex
M
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who...Physicians...(1938), p. 498.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Ob‐Gyn
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Lastname
Hannah
Firstname
Joseph Warren
Record #
7069
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 27, 1852
Dthdate Nativity
Bolckow
State
MO
Country Issued
1916
Medschl
Central Medical College, St. Joseph
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Hannon
Firstname
Theodore R.
Record #
11058
Sex
M
Race
C
Birthdate
1899
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Harvard University
Msstate
MA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1090 1954 (b&w)                 ** Port: HCMS 1965, p182.
Ref‐2
Pres. HCMS 1945, Port. HCMS 2005 Past Presidents.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Gynecology
Lastname
Hanretta
Firstname
Aloysius Thomas
Record #
7070
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 6, 1902
Dthdate
Aug. 23, 1952
Nativity
Danbury
State
CT
Country Issued
1929
Medschl
St. Louis Univ. Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Austin, TX
Specialty
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Lastname
Hansen
Firstname
Arild Edsten
Record #
7071
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 2, 1899
Dthdate
Oct. 16, 1962
Nativity
Minneapolis
State
MN
Country Issued
1944
Medschl
Univ. Minnesota School of Medicine, Minneapolis
Msstate
MN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
Y
Ref‐1
** Obit TSJM 59:70, Jan., 1963. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Hansen
Firstname
Arthur Franklin
Record #
7075
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 4, 1896
Dthdate
Mar. 16, 1958
Nativity
Jackson
State
MN
Country Issued
1926
Medschl
Univ. Oklahoma School of Medicine, Oklahoma City
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 54:459, June, 1958. Port.
Ref‐2
Pres. Hutchinson‐Carson Co. Med. Soc.; founder Hutchinson Co. Med. Soc
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Borger, TX
Specialty
Lastname
Hansen
Firstname
Frederik Lufkin
Record #
7072
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 6, 1928
Dthdate
MAr. 16, 1971
Nativity
Chicago
State
IL
Country Issued
1956
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1956
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Hansen
Firstname
John Harvey
Record #
7073
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 16, 1887
Dthdate
Nov. 4, 1960
Nativity
Lamoni
State
IA
Country Issued
1926
Medschl
Univ. of Illinois Medical School, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 57:44, Jan., 1961. Port.
Ref‐2
Pres. Hale‐Floyd‐Briscoe Co. Med. Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Plainview, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Hansen
Firstname
Lawrence Christian
Record #
7074
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 28, 1889
Dthdate
Mar. 8, 1967
Nativity
Jackson
State
MN
Country Issued
1927
Medschl
Kansas City College of Physicians & Surgeons
Msstate
KS
Mscntry Degree
MD
Graddate
1918
Photo
Y
Ref‐1
Also had a D.O. from Des Moines Still College of Osteopathy, 1917.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Borger, TX
Specialty
Lastname
Hansen
Firstname
William M.
Record #
11593
Sex
M
Race Birthdate
1923
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1982 (b&w) 1955
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
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Lastname
Hanson
Firstname
C. B.
Record #
854
Sex
M
Race Birthdate
1832
Dthdate
Aug. 10, 1910
Nativity
State
MI
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 6:132, Sept., 1910.  Medical missionary for Methodist
Ref‐2
Church in Monterrey, Mexico, 1902‐1910.  Practiced in El Paso, TX
Ref‐3
before going to Mexico.
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Missionary
Lastname
Hanson
Firstname
Hugh Henderson
Record #
11009
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 26, 1919
Dthdate
Nov. 10, 2007
Nativity
Pittsburgh
State
PA
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 11/14/07.  ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1014 1954 (b&w).
Ref‐2
** Port: HCMS 1965, 2005.
Ref‐3
founder of Diagnostic Clinic and Diagnostic Hospital.
Ref‐4
cardiac consultant to Johnson Space Center.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Cardiology
Lastname
Hanson
Firstname
Kenneth Boccarde
Record #
7076
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 28, 1905
Dthdate
1953?
Nativity
Cincinnati
State
OH
Country Issued
1941
Medschl
Bellevue Hospital Medical College, New York
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Hanson
Firstname
Leroy William
Record #
12511
Sex
M
Race
C
Birthdate
1923
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
University of Minnesota
Msstate
MN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1947
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965, p183.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Orthopedics
Lastname
Hanson
Firstname
William L.
Record #
3749
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 3, 1898
Dthdate
May 21, 1936
Nativity
Waco
State
TX
Country Issued
1921
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1921
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 32:256, July, 1936. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Hanson
Firstname
William Samuel
Record #
7077
Sex
M
Race
C
Birthdate
1892
Dthdate
Aug. 7, 1945
Nativity
Rancho
State
TX
Country Issued
1915
Medschl
Univ. Tennessee College of Medicine, Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
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Lastname
Hanus
Firstname
Joseph Jacob
Record #
7078
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 31, 1898
Dthdate
Dec. 30, 1965
Nativity
Bryan
State
TX
Country Issued
1925
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Austin, TX
Specialty
Lastname
Harber
Firstname
Harry Paul
Record #
689
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 8, 1890
Dthdate
Feb. 3, 1959
Nativity
Dublin
State
TX
Country Issued
1917
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 45:164, Apr., 1959.                         ** Obit: TSJM 55:326, Apr., 1959. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Harberg
Firstname
Beryl Leonard
Record #
13396
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 13, 1928
Dthdate
Jan. 3, 2009
Nativity
Astoria
State
NY
Country Issued Medschl
University of Arkansas School of Medicine
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1950
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 1/4/2009.  Port.
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Thoracic Surg.
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Lastname
Harberg
Firstname
Franklin James
Record #
11832
Sex
M
Race
C
Birthdate
1928
Dthdate
Feb. 6, 2003
Nativity
State Country Issued Medschl
Arkansas
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1950
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2351 (b&w) 1959.                 ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pediatric Surg.
Lastname
Harbour
Firstname
William Thomas
Record #
13403
Sex
M
Race
C
Birthdate
1932
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
University of Mississippi School of Medicine, Jackson
Msstate
MS
Mscntry Degree
MD
Graddate
1964
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Hardeman
Firstname
Daniel Robert
Record #
7079
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 21, 1902
Dthdate
Feb. 9, 1967
Nativity
Little Rock
State
AR
Country Issued
1932
Medschl
Univ. Arkansas Medical School, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Hardeman
Firstname
Hal Augustine
Record #
1314
Sex
M
Race
C
Birthdate
1859
Dthdate
Feb. 3, 1920
Nativity
Melrose
State
TX
Country Issued Medschl
Atlanta Medical College
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1891
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 15:453, Apr., 1920.  Port.
Ref‐2
** Obit: JAMA 74:689, Mar. 6, 1920.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Melrose, TX
Specialty
Lastname
Harder
Firstname
Ira Eustace
Record #
319
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 20, 1896
Dthdate
Aug. 18, 1941
Nativity
Vibbard
State
MO
Country Issued
1919
Medschl
Kansas City College of Medicine & Surgery
Msstate
KS
Mscntry Degree
MD
Graddate
1918
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 27:109‐10, Sept., 1941.   Port.
Ref‐2
Honorary member, Harlam Medical Society, New York City.
Ref‐3
Member, Assn. Military Surg.  Fellow, Amer College Phys.
Ref‐4
** Obit: TSJM 37:511, Nov., 1941. Port. (Birth year‐1895)
TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Hardie
Firstname
Robert Huff
Record #
11743
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 1, 1921
Dthdate
Apr. 1, 2005
Nativity
Colorado Springs
State
CO
Country Issued Medschl
Tulane University, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1046
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 4/3/2005                                 ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2221 (b&w) 1957
Ref‐2
noted for transfusion techniques for 'blue babies'
Ref‐3
faculty Texas Children's Hospital
Ref‐4
** Port: HCMS 1965, p184.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pediatrics
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Lastname
Hardin
Firstname
Abell Duncan
Record #
333
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 21, 1883
Dthdate
May 10, 1944
Nativity
Greer
State
SC
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 30:84, June, 1944.
Ref‐2
Fellow, Amer. Coll. Surg. Brother, Dr. Dexter Hardin, Dallas, TX.
Ref‐3
Faculty, Baylor and Southwestern Medical.
Ref‐4
** Obit: TSJM 40:216, July, 1944. Port.
TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
EENT
Lastname
Hardin
Firstname
D.J.
Record #
961
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 11, 1870
Dthdate
Oct. 2, 1910
Nativity
Franklin County
State
AL
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 7:106, July, 1911
Ref‐2
Granted a license to practice in TX in 1901.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Kirk, TX
Specialty
Lastname
Hardin
Firstname
Dexter Hall
Record #
346
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 15, 1894
Dthdate
Nov. 17, 1945
Nativity
Ozark
State
AR
Country Issued
1920
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1920
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 31:156, Dec., 1945.
Ref‐2
** Who's Who (1931), p.212. Member, TX Railway Surgeon's Assn.
Ref‐3
** Obit: TSJM 41:556, Feb., 1946.
Ref‐4
Faculty, Baylor Univ. College of Medicine.
TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Gynecology
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Lastname
Hardin
Firstname
Hal White
Record #
366
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 30, 1915
Dthdate
Dec. 29, 1947
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued
1939
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1939
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 34:34, Feb., 1948.  Port.
Ref‐2
Faculty, Southwestern Med School.  Father was Dr. Abell D. Hardin.
Ref‐3
** Obit: TSJM 43:669, Feb., 1948.  Port.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Ophthalmology
Lastname
Hardin
Firstname
James G.
Record #
7080
Sex
M
Race
B
Birthdate
1894?
Dthdate
1949?
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued
1917
Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Hardin
Firstname
Wilford B.
Record #
617
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 22, 1888
Dthdate
Apr. 4, 1916
Nativity
State Country Issued Medschl
Southern Methodist Univ. Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 12:163, July, 1916.  Port.
Ref‐2
Brother of Dr. A.D. Hardin.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
Hardman
Firstname
James Carney
Record #
7081
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 15, 1894
Dthdate
Nov. 27, 1954
Nativity
Weston
State
WV
Country Issued
1944
Medschl
St. Louis Univ. Medical School
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1923
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Hardtke
Firstname
Eldred Frederick
Record #
7082
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 29, 1914
Dthdate
July 30, 1971
Nativity
Two Rivers
State
WI
Country Issued
1947
Medschl
Univ. Wisconsin Medical School, Madison
Msstate
WI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1946
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Hardwick
Firstname
Robert S.
Record #
5095
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 2, 1906
Dthdate Nativity
McKeesport
State
PA
Country Issued Medschl
Northwestern Univ. Medical School, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Ref‐1
** Bio: Physicians of Mayo Clinic...(1937), p. 556‐7.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
El Paso, TX
Specialty
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Lastname
Hardy
Firstname
Arthur Henry
Record #
7083
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 18, 1915
Dthdate
Oct. 16, 1972
Nativity
Avard
State
OK
Country Issued
1948
Medschl
Kansas City College of Osteopathy & Surgery
Msstate
KS
Mscntry Degree
DO
Graddate
1940
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Hardy
Firstname
Hugh Winfred
Record #
10671
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 20, 1887
Dthdate
July 14, 1957
Nativity
Newton
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. School of Medicine
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 53: 948, Dec., 1957.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Jasper, TX
Specialty
Lastname
Hardy
Firstname
John Andrew
Record #
7008
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 12, 1875
Dthdate
Dec. 8, 1954
Nativity
Kilmarnock
State
VA
Country Issued Medschl
Medical College of Virginia, Richmond
Msstate
VA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 51:230, Apr., 1955.  Fellow, Amer Coll Surg.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
El Paso, TX
Specialty
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Lastname
Hardy
Firstname
Sidney Baron
Record #
11136
Sex
M
Race
C
Birthdate
1909
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1209 1954 (b&w)                 ** Port: HCMS 1965, p184  dob 1906.
Ref‐2
faculty BCM
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Plastic Surgery
Lastname
Hardy
Firstname
Tom C.
Record #
11659
Sex
M
Race
C
Birthdate
1921
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1946
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2096 (b&w) 1955                 ** Port: HCMS 1965, p184.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Anesthesiology
Lastname
Hare
Firstname
Donovan Robert
Record #
7084
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 20, 1928
Dthdate
Mar. 29, 1972
Nativity
Santa Barbara
State
CA
Country Issued
1967
Medschl
Loma Linda Univ. Medical School
Msstate
CA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1959
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Hare
Firstname
Henry P.
Record #
12165
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 4, 1925
Dthdate Nativity
Paris
State
TX
Country Issued Medschl
UT School of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.177.  Menninger School of Psychiatry
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Hare
Firstname
T. D.
Record #
816
Sex
M
Race Birthdate
1851
Dthdate
June 4, 1909
Nativity
Macon
State
TN
Country Issued Medschl
Univ. Pennsylvania Medical School, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 5:204, Sept., 1909.
Ref‐2
Practiced in Vandale, AR, 1873‐1899.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Greenville, TX
Specialty
Lastname
Hargis
Firstname
Charles Pate
Record #
7085
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 10, 1922
Dthdate
Mar. 24, 1971
Nativity
Granville
State
TN
Country Issued
1951
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1950
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
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Lastname
Hargis
Firstname
William Huard
Record #
6294
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 12, 1912
Dthdate
Aug. 15, 1949
Nativity
San Antonio
State
TX
Country Issued
1936
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1936
Photo
Y
Ref‐1
Jr. ** Obit: TSJM 45:793, Nov., 1949. Port.
Ref‐2
Fellow, Mayo Clinic, 1937‐40
Ref‐3
Father was Dr. Wm. H. Hargis of San Antonio, TX.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Hargis
Firstname
William Huard
Record #
10865
Sex
M
Race
C
Birthdate
1882?
Dthdate
July 31, 1962
Nativity
Kyle
State
TX
Country Issued Medschl
Hospital College of Medicine, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Ref‐1
Sr., ** Obit: TSJM 58:872, Oct., 1962. Port.
Ref‐2
Pres. Co. Med. Soc.
Ref‐3
Father of William Huard Hargis, Jr. MD
Ref‐4 TXStBd Location
Kerrville, TX
Specialty
Lastname
Hargrave
Firstname
Robert Lawson
Record #
5698
Sex
M
Race
C
Birthdate Dthdate
Jan. 29, 1946
Nativity
Hopkins County
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 41:618, Mar., 1946. Port.
Ref‐2
In 1914 established the Amason‐Hargrave Hospital in Wichita Falls, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Wichita Falls, TX
Specialty
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Lastname
Hargrave
Firstname
Robert Lee
Record #
5116
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 21, 1904
Dthdate
Feb. 26, 1975
Nativity
Dike
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 71(6):102, June 1975.  Port.  ** Bio: Physicians of Mayo Clinic...(1937), p. 558.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
father of Robert Love Hargrave MD, Austin, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Wichita Falls, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Hargreaves
Firstname
Robert Paul
Record #
7086
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 4, 1906
Dthdate
Aug. 12, 1965
Nativity
Iowa Falls
State
IA
Country Issued
1959
Medschl
Univ. Minnesota Medical School, Minneapolis
Msstate
MN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Hargrove
Firstname
Carey Jefferson
Record #
7549
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 27, 1916
Dthdate
Jan. 28, 2004
Nativity
Beaumont
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1650 (b&w) 1954                  ** Obit: Houston Chronicle 1/31/2004.  Port.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965, p184.
Ref‐3
President, Houston Opthalmological Society, 1963‐ 64
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Houston, TX
Specialty
Ophthalmology
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Lastname
Hargrove
Firstname
Charles R.
Record #
5416
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 12, 1860
Dthdate
Mar. 26, 1944
Nativity
Harrison County
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1883
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 40:42, May, 1944. Port.
Ref‐2
Pres., Tri‐State Medical Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Marshall, TX
Specialty
Lastname
Hargrove
Firstname
Fred T.
Record #
12166
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 18, 1905
Dthdate Nativity
Lockesburg
State
AR
Country Issued Medschl
University of Oklahoma Medical School
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.177.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Carthage, TX
Specialty
Radiology
Lastname
Hargrove
Firstname
Paschal Mayfield
Record #
7087
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 17, 1876
Dthdate
Dec. 3, 1951
Nativity
Bloomfield
State
IA
Country Issued
1914
Medschl
Keokuk Medical College, Keokuk
Msstate
IA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Friona, TX
Specialty
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Lastname
Hargrove
Firstname
Reuben Morgan
Record #
5882
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 19, 1884
Dthdate
May 6, 1952
Nativity
Paige
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who...Physicians...(1938), p. 503.
Ref‐2
** Obit: TSJM 48:616, Aug., 1952. port.
Ref‐3
**Port:  HAM‐TMC Library ‐ P‐596 [1920?] (b&w)
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Otolaryngology
Lastname
Hargus
Firstname
Joseph William
Record #
4059
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 23, 1853
Dthdate
Oct. 21, 1937
Nativity
Washington County
State
MO
Country Issued Medschl
National Univ. Arts & Sciences, Medical Dept., St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1875
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 33:670, Jan., 1938. Port.
Ref‐2
Father was Dr. Thomas J. Hargus who moved to TX in 1854.
Ref‐3
Moved to Leming, TX in 1934 after practicing in Asherton, TX, 1909‐
Ref‐4
1934.
TXStBd Location
Asherton, TX
Specialty
Lastname
Harker
Firstname
Wade Christopher
Record #
7088
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 21, 1888
Dthdate Nativity
Randolph County
State
IN
Country Issued
1940
Medschl
Loyola Univ. School of Medicine, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1919
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Harkins
Firstname
Giles Wilington
Record #
7089
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 22, 1862
Dthdate Nativity
Boggy Depot
State Country
Indian Territory
Issued
1926
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1887
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Lefors, TX
Specialty
Lastname
Harkins
Firstname
Thomas Albert
Record #
7090
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 14, 1915
Dthdate
June 28, 1967
Nativity
Miami
State
OK
Country Issued
1942
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Harlan
Firstname
Rudolph Keener
Record #
3856
Sex
M
Race Birthdate
1900 ?
Dthdate
May 6, 1983
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 251:2159, Apr. 27, 1984.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
n
Location
Temple, TX
Specialty
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Lastname
Harlan
Firstname
William J.
Record #
4487
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 1, 1874
Dthdate
May 2, 1940
Nativity
Alexander City
State
AL
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 36:276, July, 1940. Port.
Ref‐2
Son, Dr. Rudolph K. Harlam of Temple, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Bartlett, TX
Specialty
Lastname
Harland
Firstname
John M.
Record #
11630
Sex
M
Race
C
Birthdate
1923
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1947
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2048 (b&w) 1955                 ** Port: HCMS 1965, p184.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Harle
Firstname
Charles S.
Record #
7091
Sex
M
Race
C
Birthdate
1870
Dthdate Nativity
Cleburne
State
TX
Country Issued
1892
Medschl
Univ. Louisville School of Medicine
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1892
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Harley
Firstname
Halvor Larson
Record #
7092
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 18, 1882
Dthdate
Mar. 16, 1957
Nativity
Camden County
State
NJ
Country Issued
1919
Medschl
Medico‐Chirurgical College of Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Harman
Firstname
Minnie Blanch
Record #
3483
Sex
F
Race Birthdate
1881 ?
Dthdate
Jan., 1958 ?
Nativity
State Country Issued
1908
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1905
Photo
N
Ref‐1
Married name ‐ Minnie Harman Pirtle.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Beeville, TX
Specialty
Lastname
Harman
Firstname
Roger
Record #
12559
Sex
M
Race
C
Birthdate
1954?
Dthdate
June 8, 2006
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 6/13/2006.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Waco/Marlin, TX
Specialty
Plastic Surgery
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Lastname
Harmon
Firstname
Roger Q.
Record #
12342
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 31, 1919
Dthdate Nativity
Texarkana
State
TX
Country Issued Medschl
University of Texas
Msstate
TX
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p 419.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Marshall, TX
Specialty
Lastname
Harmon
Firstname
Walter Stuart
Record #
7093
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 26, 1892
Dthdate
Nov. 16, 1967
Nativity
Wetumpka
State
AL
Country Issued
1932
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Harnesberger
Firstname
R. F.
Record #
3545
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Apr. 19, 1920
Nativity
State Country Issued Medschl
Medical College of Georgia, Augusta
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1884
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 74:1472, May 22, 1920.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Beckville, TX
Specialty
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Lastname
Harp
Firstname
Robert Franklin
Record #
7094
Sex
M
Race
C
Birthdate
1889?
Dthdate
Sept. 22, 1968
Nativity
Atlanta
State
TX
Country Issued
1918
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1918
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Silsbee, TX
Specialty
Lastname
Harper
Firstname
Claude O.
Record #
3581
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 10, 1872
Dthdate
Aug. 22, 1933
Nativity
Forest
State
MS
Country Issued Medschl
Tulane Univ. School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1897
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 29:415, Oct., 1933. Port.
Ref‐2
Pres., Tarrant Co. Med. Soc., 1916.
Ref‐3
Faculty, Fort Worth Medical College.
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Lastname
Harper
Firstname
Henry Winston
Record #
5154
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 20, 1859
Dthdate
Aug. 28, 1943
Nativity
Boonville
State
MO
Country Issued Medschl
Univ. Virginia Medical Dept., Charlottesville
Msstate
VA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1892
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 39:414, Nov., 1943. Port.
Ref‐2
Son, Dr. H.W. Harper, Jr. of Fort Worth, TX.  Had pharmacy degree from
Ref‐3
Philadelphia College of Pharmacy, 1881.  Faculty, Univ. TX, Austin,
Ref‐4
1894‐1943.  Dean, U.T. Graduate School, 1913‐1936.
TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
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Lastname
Harper
Firstname
Henry Winston
Record #
6809
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 25, 1896
Dthdate
May 9, 1952
Nativity
Westland
State
VA
Country Issued
1927
Medschl
Washington Univ. Medical School, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1922
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 48:617, Aug., 1952.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Harper
Firstname
Jack Carnes
Record #
13257
Sex
M
Race Birthdate
1907
Dthdate
Mar. 7, 1990
Nativity
Houston
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 76(3):134, May/June 1990.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Harper
Firstname
Mary C.
Record #
3541
Sex
F
Race Birthdate
1867
Dthdate
Jan. 6, 1952
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Pediatrics
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Lastname
Harper
Firstname
Robert William
Record #
7095
Sex
M
Race
C
Birthdate
 Aug. 14, 1914
Dthdate
July 12, 1967
Nativity
San Angelo
State
TX
Country Issued
1939
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1939
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Harper
Firstname
Russell L.
Record #
7096
Sex
M
Race
B
Birthdate Dthdate
Nov. 21 1953
Nativity
Yoakum
State
TX
Country Issued
1916
Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Yoakum, TX
Specialty
Lastname
Harper
Firstname
W.A.
Record #
4530
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 11, 1868
Dthdate
Jan. 3, 1941
Nativity
Ladonia
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Nashville Medical School
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1896
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 36:769‐70, Mar., 1941.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
EENT
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Lastname
Harral
Firstname
Whitfield W.
Record #
104
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 27, 1871
Dthdate
Apr. 12, 1938
Nativity
Gonzales
State
TX
Country Issued Medschl
Columbia Univ. Medical Dept., New York
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1895
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med. J. 24(No. 5):66, May, 1938.   ** Obit: TSJM 34:135, June, 1938. Port.
Ref‐2
Was Medical Director for Southwestern Life Insurance Co.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Harrel
Firstname
Don Grant
Record #
721
Sex
M
Race Birthdate
June 30, 1911
Dthdate Nativity
Fletcher
State
OK
Country Issued Medschl
Univ. Oklahoma School of Medicine
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1936
Photo
Ref‐1
** Bio: Dallas Med J 48:17, Jan., 1962.  Port.
Ref‐2
Faculty, Southwestern Med School.  Member, Amer Coll Surg. &
Ref‐3
So Med Assn.  Pres, Dallas Co Med Soc, 1962.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Ob‐Gyn
Lastname
Harrell
Firstname
Francis Marion
Record #
7099
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 26, 1855
Dthdate Nativity
Norfolk
State
MO
Country Issued
1923
Medschl
College of Physicians & Surgeons, Keokuk
Msstate
IA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1881
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Harrell
Firstname
Frederick Shiller
Record #
13105
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 18, 1897
Dthdate
Apr. 17, 1975
Nativity
Spring Creek
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1920
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 71(7):108, July 1975.  Port.
Ref‐2
son of pioneer doctor.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Olney, TX
Specialty
Lastname
Harrell
Firstname
Jasper Douglas
Record #
7098
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 31, 1930
Dthdate
Feb. 10, 1970
Nativity
Wilson
State
NC
Country Issued
1961
Medschl
Univ. North Carolina School of Medicine
Msstate
NC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1956
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med v66, March or April p105, 2007.  dob 1931
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Austin, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Harrell
Firstname
Joel Edgar
Record #
6784
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 3, 1871
Dthdate
Nov. 18, 1951
Nativity
Lamar County
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Louisville Medical Dept.
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1896
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 48:195, Mar., 1952.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Throckmorton, TX
Specialty
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Lastname
Harrell
Firstname
Martin Luther
Record #
7097
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 20, 1860
Dthdate Nativity
Darlington
State
SC
Country Issued
1917
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1888
Photo
Y
Ref‐1
Was registered to practice medicine in Hopkins County, TX in 1890.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Harrell
Firstname
Samuel Claude
Record #
4840
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 1, 1913
Dthdate
Sept. 6, 1942
Nativity
Maypearl
State
TX
Country Issued
1938
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 38:528, Dec., 1942. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Monahans, TX
Specialty
Lastname
Harrell
Firstname
Travis M.
Record #
5581
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 8, 1864
Dthdate
Feb. 22, 1946
Nativity
San Saba
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Louisville School of Medicine
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1894
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 42:350, Sept., 1946. Port.
Ref‐2
** Bio: Frontier Times 20 (7):101‐105, Apr., 1943.  Portrait on cover.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Corpus Christi, TX
Specialty
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Lastname
Harrington
Firstname
Collet Eugene
Record #
377
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 12, 1877
Dthdate
June 25, 1948
Nativity
White County
State
AR
Country Issued Medschl
College of Physicians & Surgeons, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 34:133, Aug., 1948.
Ref‐2
** Obit: TSJM 44:341, Aug., 1948.  Port.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Harrington
Firstname
Eager Roy
Record #
7102
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 30, 1874
Dthdate Nativity
Bastrop
State
LA
Country Issued
1940
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Harrington
Firstname
Francis Timothy
Record #
1862
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 9, 1907
Dthdate
Mar. 31, 1984
Nativity
Park City
State
UT
Country Issued Medschl
St. Louis Univ. Medical School
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 70:181, May‐June, 1984.
Ref‐2
Member, Amer. Psychiatric Assn. & TX Neurological Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Psychiatry
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Lastname
Harrington
Firstname
John Thomas
Record #
6054
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 7, 1858
Dthdate
Apr. 29, 1947
Nativity
Buena Vista
State
MS
Country Issued Medschl
St. Louis Medical College
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1879
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 43:297‐8, Aug., 1947.  Port.  Pres, McLennan Co Med Soc.
Ref‐2
Director, Abilene Epileptic Colony, 1898‐1902.
Ref‐3
Papers & documents in Texas Collection, Baylor Univ., Waco, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Waco, TX
Specialty
Lastname
Harrington
Firstname
Marion Ray
Record #
12017
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 20, 1924
Dthdate
Oct. 6, 2003
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: BUMC Proc. 2004, v.17, p.8, Jan.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Ophthalmology
Lastname
Harrington
Firstname
Paul Randall
Record #
5183
Sex
M
Race
C
Birthdate
1911
Dthdate
Nov. 29, 1980
Nativity
Kansas City
State
KS
Country Issued Medschl
Univ. Kansas Medical School
Msstate
KS
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Promethean (4th Quarter):11, 1980.  Port.            ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2
** REF: Manuscript Collection No. 86 in Harris County Medical Archive.
Ref‐3
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.179
Ref‐4
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1190 1954 (b&w).
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Orthopedics
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Lastname
Harrington
Firstname
Silas F.
Record #
728
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 17, 1893
Dthdate
Nov. 25, 1962
Nativity
Plano
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1918
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 48:606, Dec., 1962.  Port.                  ** Obit: TSJM 59:68, Jan., 1963. Port.
Ref‐2
Fellow, Amer Coll Surg.  Son, Dr. Ray Harrington of Dallas.
Ref‐3
Member, So Med Assn. & Amer Acad Ophthal & Oto.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
EENT
Lastname
Harrington
Firstname
Silas Frederick
Record #
7101
Sex
M
Race
C
Birthdate
1894
Dthdate
Nov. 25, 1962
Nativity
State Country Issued
1918
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1918
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Harrington
Firstname
William Emery
Record #
7100
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 10, 1875
Dthdate
Aug. 18, 1933
Nativity
State
VT
Country Issued
1920
Medschl
College of Physicians & Surgeons, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Marshall, TX
Specialty
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Lastname
Harris
Firstname
Alfred William
Record #
1035
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 17, 1912
Dthdate
Apr. 28, 1966
Nativity
St. Louis
State
MO
Country Issued
1939
Medschl
Washington Univ. School of Medicine, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 52:237‐38, May, 1966.  Port.            ** Obit: Texas Medicine 62:108, June 1966.  Port.
Ref‐2
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.179
Ref‐3
faculty Southwestern Medical School, Dallas, TX
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Cardiology
Lastname
Harris
Firstname
Ann T.
Record #
4563
Sex
F
Race Birthdate
1929
Dthdate
1988
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1960
Photo
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Anesthesiology
Lastname
Harris
Firstname
Charles Houston
Record #
3131
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 11, 1869
Dthdate
Jan. 20, 1958
Nativity
Johnson County
State
TX
Country Issued Medschl
St. Louis College of Physicians & Surgeons
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Ref‐1
** Bio: Amer Coll Surg, 3rd Yearbook, 1915, p. 246.         ** Obit: TSJM 54:328, May, 1958. Port.
Ref‐2
Member, Amer Coll Surg.  Faculty, TX Christian Univ. Medical Dept.
Ref‐3
Pres. Tarrant Co. Med. Soc. & 13th Dist. Med. Soc.
Ref‐4
Vpres. TX Med. Assn.
TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Gynecology
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Lastname
Harris
Firstname
Charles Houston
Record #
7122
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 6, 1915
Dthdate
Apr. 21, 1959
Nativity
Fort Worth
State
TX
Country Issued
1943
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Y
Ref‐1
the II,  ** Obit: TSJM 55:604, July, 1959.
Ref‐2
grandson Dr. Charles H. Harris, also of Ft. Worth
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Lastname
Harris
Firstname
Clarence Pinkney
Record #
7121
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 14, 1894
Dthdate
July 19, 1959
Nativity
Oakridge
State
MO
Country Issued
1920
Medschl
Loyola Univ. Medical Dept., Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 55:786, Sept., 1959. Port.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1472 1954 (b&w), N‐1963 1955 (b&w).
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Radiology
Lastname
Harris
Firstname
D.P.
Record #
4401
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 2, 1878
Dthdate
Dec. 18, 1939
Nativity
Harrisville
State
MS
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 35:908, Apr., 1940. Port.
Ref‐2
Member, Int'l Anesthesia Res. Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Beaumont, TX
Specialty
Anesthesiology
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Lastname
Harris
Firstname
Earl
Record #
7120
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 6, 1887
Dthdate
Feb. 17, 1954
Nativity
Quitman
State
TX
Country Issued
1922
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1921
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 50:421, June, 1954.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Lastname
Harris
Firstname
Eugene A.
Record #
3671
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 8, 1868
Dthdate
Oct. 26, 1934
Nativity
Fort Bend County
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree Graddate
1890
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 30:615, Jan., 1935.
Ref‐2
Brothers, Dr. R.D. Harris, Fulshear, TX and Dr. Titus Harris,
Ref‐3
Galveston, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Navasota, TX
Specialty
Lastname
Harris
Firstname
Eugene Perry
Record #
7119
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 25, 1908
Dthdate
July 30, 1954
Nativity
Hutto
State
TX
Country Issued
1935
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Corpus Christi, TX
Specialty
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Lastname
Harris
Firstname
Frank Marshall
Record #
7118
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 19, 1907
Dthdate
Dec. 3, 1943
Nativity
Antlers
State
OK
Country Issued
1941
Medschl
Univ. Oklahoma Medical School
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Sabinal, TX
Specialty
Lastname
Harris
Firstname
Gracchus Crawford
Record #
121
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 18, 1909
Dthdate
July 21, 1955
Nativity
Courtney
State
TX
Country Issued
1936
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1936
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Harris
Firstname
Gracchus Crawford
Record #
2793
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 15, 1868
Dthdate
Aug. 20, 1930
Nativity
Troy
State
AL
Country Issued Medschl
Medical College of Alabama
Msstate
AL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1890
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 26:465‐66, Oct., 1930. Port.
Ref‐2
Son of Dr. Edward W. Harris.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Grimes County, TX
Specialty
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Lastname
Harris
Firstname
Herbert Houston
Record #
3325
Sex
M
Race
C
Birthdate
1906
Dthdate
Feb. 3, 1993
Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Post, Feb. 6, 1993, p. D‐31.                     ** Port: HCMS 1965, p185.
Ref‐2
Faculty, BCM, 1952‐74.
Ref‐3
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1217 (b&w) 1954, P‐3442 (b&w) 1956.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Otolaryngology
Lastname
Harris
Firstname
Homer Walter
Record #
7117
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 8, 1917
Dthdate
Oct. 10, 1970
Nativity
Bera
State
OH
Country Issued
1943
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Y
Ref‐1
Jr.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Harris
Firstname
Homer Walter
Record #
11640
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 8, 1917
Dthdate
Oct. 10, 1970
Nativity
Berea
State
OH
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 66:123, Dec. 1970.  ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2064 (b&w) 1955.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Kerrville, TX
Specialty
Psychiatry
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Lastname
Harris
Firstname
Hunter Pinckney
Record #
12512
Sex
M
Race
C
Birthdate
1913
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
New York Medical College
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1940
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965, p185.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Harris
Firstname
Jessy M.
Record #
7116
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 19, 1884
Dthdate
July 2, 1960
Nativity
Wise County
State
TX
Country Issued
1917
Medschl
Atlanta School of Medicine
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Harris
Firstname
John Harold
Record #
13395
Sex
M
Race
C
Birthdate
1925
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1953
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Radiology
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Lastname
Harris
Firstname
John Huggins
Record #
7115
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 24, 1897
Dthdate
Nov. 11, 1959
Nativity
Fulshear
State
TX
Country Issued
1923
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1923
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 56:259, Mar., 1960. Port.
Ref‐2
brother of Dr. Titus H. Harris, Galveston, TX
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Dermatology
Lastname
Harris
Firstname
John Roy
Record #
13158
Sex
M
Race
C
Birthdate
1921
Dthdate
Jan. 18, 1976
Nativity
State
OK
Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1944
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 72(6):92, June 1976.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Bronte, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Harris
Firstname
John Wade
Record #
10943
Sex
M
Race
C
Birthdate
1908
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor University
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ P‐124 [1930?] (b&w); N‐1070 1954 (b&w), N‐1753 1954 (b&w)            ** Port: HCMS 1965
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Colon Surgery
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Lastname
Harris
Firstname
Joseph Bryne
Record #
7114
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 7, 1915
Dthdate
May 18, 1970
Nativity
Midlothian
State
TX
Country Issued
1940
Medschl
Washington Univ. Medical School, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1940
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Harris
Firstname
Joseph Earl
Record #
7113
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 19, 1874
Dthdate
Mar. 24, 1943
Nativity
Reedsburg
State
WI
Country Issued
1919
Medschl
Rush Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Brazoria, TX
Specialty
Lastname
Harris
Firstname
Joseph Pink
Record #
4492
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 15, 1882
Dthdate
May 18, 1940
Nativity
Italy
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 36:340, Aug., 1940.
Ref‐2
Pres., Ellis Co. Med. Soc., 1932.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Midlothian, TX
Specialty
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Lastname
Harris
Firstname
Karl Sanders
Record #
7112
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 2, 1909
Dthdate
July 17, 1969
Nativity
Lineville
State
IA
Country Issued
1944
Medschl
Univ. Iowa College of Medicine
Msstate
IA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Harris
Firstname
L.L.
Record #
2106
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 8, 1863
Dthdate
Jan. 27, 1923
Nativity
Whitfield County
State
GA
Country Issued Medschl
Univ. Arkansas Medical School, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 18:587, Mar., 1923. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Cleburne, TX
Specialty
Lastname
Harris
Firstname
Lawrence R.
Record #
4504
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 25, 1881
Dthdate
Aug. 6, 1940
Nativity
Galveston
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 36:460, Oct., 1940. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Galveston, TX
Specialty
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Lastname
Harris
Firstname
Lee Michael
Record #
13110
Sex
M
Race
C
Birthdate
1940
Dthdate
Apr. 6, 1975
Nativity
Detroit
State
MI
Country Issued Medschl
University of Michigan Medical School, Ann Arbor
Msstate
MI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1961
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 71(8):107, Aug. 1975.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Amarillo, TX
Specialty
Oncology
Lastname
Harris
Firstname
M. C.
Record #
723
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 3, 1921
Dthdate
Feb. 27, 1962
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued
1950
Medschl
Univ. Texas Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1950
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 48:143, Mar., 1962.  Port.  ** Obit: TSJM V.58, p.387.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Harris
Firstname
Maurice Brown
Record #
7111
Sex
M
Race Birthdate
ca. 1867
Dthdate
Apr. 20, 1958
Nativity
State Country Issued
1915
Medschl Msstate
Mscntry Degree
DO
Graddate Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
Harris
Firstname
Maynard W.
Record #
1081
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
July 20, 1906
Nativity
State Country Issued Medschl
Georgia College of Eclectic Medicine & Surgery
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 2:144, Sept., 1906.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Bivens, TX
Specialty
Lastname
Harris
Firstname
N.B.
Record #
2448
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 17, 1857
Dthdate
Mar. 15, 1927
Nativity
Tipper County
State
MS
Country Issued Medschl
Univ. Tennessee Medical School
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1895
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 22:792, Apr., 1927. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Red Rock, TX
Specialty
Lastname
Harris
Firstname
Norman Merideth
Record #
7110
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 11, 1908
Dthdate
July 23, 1968
Nativity
Chickasha
State
OK
Country Issued
1937
Medschl
Kansas City College of Osteopathy
Msstate
KS
Mscntry Degree
DO
Graddate
1933
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Harris
Firstname
Orion Wendall
Record #
7109
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 25, 1908
Dthdate
Oct. 23, 1962
Nativity
Scottsville
State
KY
Country Issued
1947
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 59:166, Feb., 1963. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Harris
Firstname
Ray
Record #
7108
Sex
M
Race
C
Birthdate
1886 ?
Dthdate Nativity
Quitman
State
TX
Country Issued
1917
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Harris
Firstname
Richard Lowell
Record #
13361
Sex
M
Race
C
Birthdate
1952
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1978
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Harris
Firstname
Robert A.
Record #
7107
Sex
M
Race
C
Birthdate
1886 ?
Dthdate
1944 ?
Nativity
Prescott
State
AR
Country Issued
1914
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Winnsboro, TX
Specialty
Lastname
Harris
Firstname
Robert Bruce
Record #
6916
Sex
M
Race
B
Birthdate
Oct. 6, 1928
Dthdate
June 1995
Nativity
Beaumont
State
TX
Country Issued Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1961
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle, June 14, 1995, p. 28A.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Harris
Firstname
Robert Lee
Record #
2972
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 20, 1866
Dthdate
Feb. 9, 1936
Nativity
Dalton
State
GA
Country Issued Medschl
Marion‐Sims College of Medicine, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1896
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 31:807, Apr., 1936. Port.
Ref‐2
Owner of Cleburne Sanitarium which he purchased in 1919.
Ref‐3
Member, TX Radiological Society.
Ref‐4 TXStBd Location
Cleburne, TX
Specialty
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Lastname
Harris
Firstname
Robert Locke
Record #
1137
Sex
M
Race Birthdate
1838
Dthdate
Oct. 11, 1905
Nativity
Charlotte
State
NC
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical Dept., New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1861
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 1:184, Nov., 1905.
Ref‐2
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 203‐5.  (Fort Bend County, TX)
Ref‐3
His father, four sons, and grandson were all physicians.
Ref‐4 TXStBd Location
Fulshear, TX
Specialty
Lastname
Harris
Firstname
Robert Locke
Record #
7106
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 9, 1894
Dthdate
Sept. 19, 1959
Nativity
Houston
State
TX
Country Issued
1920
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1920
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 55:924, Nov., 1959.
Ref‐2
son of Dr. Robert Dudley Harris; father of Dr. Lawrence Dudley Harris,
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Odessa, TX
Specialty
Lastname
Harris
Firstname
Robert Peter
Record #
122
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan.21, 1886
Dthdate Nativity
Englewood
State
IL
Country Issued
1939
Medschl
Univ. of Arkansas Medical College, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Harris
Firstname
Robley Duglison
Record #
8338
Sex
M
Race Birthdate
1856
Dthdate
May 23, 1928
Nativity
State Country Issued Medschl
Str. Louis College of Physicians & Surgeons
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1880
Photo
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Harris
Firstname
Rudolph John
Record #
12513
Sex
M
Race
C
Birthdate
1921
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Texas Southwestern
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1956
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965, p186.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Harris
Firstname
Stevens Thomas
Record #
7105
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 25, 1873
Dthdate
May 1, 1958
Nativity
Chambers County
State
AL
Country Issued
1917
Medschl
Southern Medical College, Atlanta
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1894
Photo
Y
Ref‐1
Moved to New Mexico after practicing in Texas.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
El Paso, TX
Specialty
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Lastname
Harris
Firstname
T. Fred
Record #
10919
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 13, 1883
Dthdate
Oct. 3, 1964
Nativity
Marietta
State
GA
Country Issued Medschl
University of Tennessee, Knoxville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 60:1046, Dec., 1964. Port.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ P‐125 [1920?] (b&w), N‐1350 1954 (b&w).
Ref‐3
** Port: HCMS 1960.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Harris
Firstname
Thomas M.
Record #
4597
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 29, 1879
Dthdate
Mar. 18, 1941
Nativity
near Trenton
State
TN
Country Issued Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 37:71‐2, May, 1941. Port.
Ref‐2
Sons, Drs. Worth W. Harris, Pilot Point and J. Robert Harris, Iraan,
Ref‐3
TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Pilot Point, TX
Specialty
Lastname
Harris
Firstname
Titus Holliday
Record #
7104
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 11, 1892
Dthdate
Apr. 22, 1969
Nativity
Fulshear
State
TX
Country Issued
1919
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1919
Photo
Y
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.180.  ** Obit: Texas Medicine v.65 no.7, p133, July 1969.  Port.  Founded journal Diseases of the Nervous 
System.
Ref‐2
** Port: 1933 Cactus (UT yearbook) p. 305.
Ref‐3
Brother of John Huggins Harris, M.D., Houston, TX.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Galveston, TX
Specialty
Neuro‐Psych
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Lastname
Harris
Firstname
W.G.
Record #
4851
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 26, 1858
Dthdate
Dec. 4, 1942
Nativity
Louisa County
State
VA
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1892
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 38:630, Feb., 1943. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Plano, TX
Specialty
Lastname
Harris
Firstname
William Worth
Record #
12168
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 19, 1905
Dthdate Nativity
Mustang
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor University Medical School
Msstate
TX
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.180.
Ref‐2
faculty UTMB
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Mesquite, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Harris
Firstname
Woodson Weldon
Record #
13038
Sex
M
Race Birthdate
1912
Dthdate
Apr. 20, 1974
Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 70(8):94, Aug. 1974.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
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Lastname
Harris
Firstname
Wyly Humphfrey
Record #
7103
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 28, 1875
Dthdate
1953 ?
Nativity
Lyngrove
State
KY
Country Issued
1925
Medschl
Univ. Louisville Medical School
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Raymondville, TX
Specialty
Lastname
Harrison
Firstname
Albert Wilson
Record #
12169
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 14, 1915
Dthdate Nativity
Woodville
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.180.
Ref‐2
faculty UTMB
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Galveston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Harrison
Firstname
Andrew Jackson
Record #
3840
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 1, 1875
Dthdate
Jan. 2, 1963
Nativity
State Country Issued
1926
Medschl
Univ. Arkansas Medical Dept., Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Harrison
Firstname
Arthur Gilbert
Record #
7123
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 6, 1876
Dthdate
Oct. 5, 1934
Nativity
Jacksonport
State
AR
Country Issued
1918
Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Harrison
Firstname
Ben F.
Record #
12036
Sex
M
Race Birthdate
May 14, 1912
Dthdate
Feb. 15, 2000
Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor University Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1936
Photo
Ref‐1
** Obit: BUMC Proc. V.13, no.2 p193, Apr.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Harrison
Firstname
Bryant M.
Record #
2604
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 1, 1865
Dthdate
Mar. 8, 1929
Nativity
Woodville
State
TX
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 25:63, May, 1929. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Appleby, TX
Specialty
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Lastname
Harrison
Firstname
Daniel A.
Record #
123
Sex
M
Race
C
Birthdate
1903
Dthdate
July 29, 1955
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued
1926
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Batesville, TX
Specialty
Lastname
Harrison
Firstname
Festus Eugene
Record #
7124
Sex
M
Race
C
Birthdate
1893 ?
Dthdate
Oct. 26, 1967
Nativity
Eupora
State
MS
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Lastname
Harrison
Firstname
Frank
Record #
92
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 14, 1886
Dthdate
Feb. 15, 1937
Nativity
Willow City
State
TX
Country Issued
1915
Medschl
Southern Methodist Univ. Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med. J. 23(No. 3):39, Mar., 1937.
Ref‐2
** Obit: TSJM 32:867, Apr., 1937.  Faculty, Baylor College of Med.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Neurology
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Lastname
Harrison
Firstname
Gaston Green
Record #
1453
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 27, 1897
Dthdate
May 11, 1972
Nativity
Ripley
State
TN
Country Issued
1925
Medschl
Vanderbilt Univ. School of Medicine, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1924
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 68(7):112, July 1972.  Port.  ** Obit: Dallas Med J 58:249, June, 1972.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Ob‐Gyn
Lastname
Harrison
Firstname
Gunyon Mitchell
Record #
12514
Sex
M
Race
C
Birthdate
1922
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
University of Virginia School of Medicine, Charlottesville
Msstate
VA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1946
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4
Prof. Emeritus, Baylor College of Medicine.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Harrison
Firstname
Henry Marshall
Record #
7125
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 26, 1852
Dthdate
1934?
Nativity
Alexandria
State
OH
Country Issued
1914
Medschl
College of Physicians & Surgeons, Keokuk
Msstate
IA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1877
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
LaPorte, TX
Specialty
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Lastname
Harrison
Firstname
James Garrett
Record #
6037
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 9, 1873
Dthdate
Jan. 18, 1948
Nativity
Agricola
State
GA
Country Issued
1915
Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1896
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 43:742, Mar., 1948.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
McAllen, TX
Specialty
Lastname
Harrison
Firstname
John Rollin
Record #
7126
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 18, 1858
Dthdate
Nov. 5, 1941
Nativity
Cuba
State
IL
Country Issued
1918
Medschl
College of Physicians & Surgeons, Keokuk
Msstate
IA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1892
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
LaPorte, TX
Specialty
Lastname
Harrison
Firstname
Malcolm Wilbur
Record #
1139
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 29, 1908
Dthdate
Apr. 11, 1972
Nativity
Montgomery
State
LA
Country Issued
1933
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 68(11):124, Nov. 1972.  ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1309 1954 (b&w).
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Dermatology
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Lastname
Harrison
Firstname
Preston Ershell
Record #
11373
Sex
M
Race
C
Birthdate
1911
Dthdate
1975
Nativity
Bryans Mill
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1941
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 71(12):102, Dec. 1975.  Port.  ** Bio: West Texas Historical Assn. Yearbook 55: 49‐58, 1979.
Ref‐2
** Bio: Handbook of Texas.
Ref‐3
Papers at Texas Tech Univ., Southwest Collection.
Ref‐4
father of Dr. Preston E. Harrison, Dallas, TX.
TXStBd Location
Big Spring, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Harrison
Firstname
Richard Henry
Record #
3574
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 16, 1869
Dthdate
July 17, 1933
Nativity
Grimes County
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Nashville Medical Dept.
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1896
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 29:293‐4, Aug., 1933. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Bryan, TX
Specialty
Lastname
Harrison
Firstname
Robert H.
Record #
3657
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 8, 1861
Dthdate
July 14, 1934
Nativity
Shelby County
State
TN
Country Issued Medschl
Medical College of Ohio, Cincinnati
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1883
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 30:425‐6, Oct., 1934.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
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Lastname
Harrison
Firstname
Robert Henry
Record #
426
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 13, 1826
Dthdate
Oct. 7, 1905
Nativity
Gainesville
State
GA
Country Issued Medschl
Botanico Medical College, Cincinnati
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1846
Photo
Ref‐1
** Bio: Field & Lab 27:34, 1959.
Ref‐2
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 158‐60.  Pres, TMA, 1876.
Ref‐3
Also graduated from Alabama Med College, Mobile, 1873.
Ref‐4
** Obit: TSJM 1:220, Dec., 1905.  Port.  (Died Oct. 17th ?)
TXStBd Location
Columbus, TX
Specialty
Lastname
Harrison
Firstname
Robert Henry
Record #
7332
Sex
M
Race
C
Birthdate Dthdate
Feb. 3, 1950
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 142:1003, Apr. 1, 1950.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Harrison
Firstname
Ursla Catherine
Record #
3540
Sex
F
Race Birthdate
1834 ?
Dthdate
Nov., 1937
Nativity
State
KY
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
Came to Texas in 1845.
Ref‐2
Newspaper Obituary ‐‐ "One of First of Sex to Practice Medicine."
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
Harrison
Firstname
William Thomas
Record #
11039
Sex
M
Race
C
Birthdate
1920
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1945
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1060(b&w) 1954, N‐2359 (b&w) 1959.
Ref‐3
** Port: HCMS 1965, 2005.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Harrod
Firstname
Gardner Ray
Record #
7127
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 1, 1899
Dthdate
July 29, 1971
Nativity
Austin
State
IN
Country Issued
1949
Medschl
Univ. Louisville Medical School
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1924
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Harrod
Firstname
Reuben Taylor
Record #
7128
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 2, 1867
Dthdate Nativity
State
AR
Country Issued
1920
Medschl
Univ. Tennessee Medical Dept., Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1891
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Hart
Firstname
Gaylord Anthony
Record #
883
Sex
M
Race
C
Birthdate
1906
Dthdate
June 22, 1964
Nativity
Hackensack
State
NJ
Country Issued
1932
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 50:353, July, 1964.                            ** Obit: TSJM 60:698, Aug., 1964. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
General Surg.
Lastname
Hart
Firstname
George Hamilton
Record #
11647
Sex
M
Race
C
Birthdate
1925
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1953
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2076 (b&w) 1955                 ** Port: HCMS 1965, p186.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Hart
Firstname
James M.
Record #
8299
Sex
M
Race
C
Birthdate Dthdate
1934
Nativity
State Country Issued Medschl
Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Information from Penny Worley, Temple, TX
Ref‐2
His brother, Miles M. Hart, was also a physician.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Dublin, TX
Specialty
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Lastname
Hart
Firstname
John Garrett
Record #
7129
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 29, 1904
Dthdate
Aug. 6, 1965
Nativity
Athens
State
TX
Country Issued
1946
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 61:776, Oct., 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Tyler, TX
Specialty
Surgery/Fam Pr
Lastname
Hart
Firstname
Juanita Thacker
Record #
4453
Sex
F
Race
C
Birthdate
1916
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1948
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1162 1954 (b&w)                 ** Port: HCMS 1965, p186.
Ref‐2
faculty BCM
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Hart
Firstname
Maynard Sterling
Record #
5756
Sex
M
Race Birthdate
1910
Dthdate Nativity
Chicago
State
IL
Country Issued Medschl
Northwestern Univ. Medical School, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1936
Photo
Ref‐1
** Bio: Directory Med Spec. Vol. 6 (1953), p. 1031.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
El Paso, TX
Specialty
Pathology
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Lastname
Hart
Firstname
Miles M.
Record #
8298
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 18, 1860
Dthdate
May 8, 1929
Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Information from Penny Worley, Temple, TX
Ref‐2
His brother, James M. Hart, was also a physician.
Ref‐3
Practiced in Weinert, Vera, and Crowell, TX
Ref‐4 TXStBd
N
Location Specialty
Lastname
Hart
Firstname
Samuel W.
Record #
2807
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 20, 1865
Dthdate
Nov. 24, 1930
Nativity
Quitman
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Louisville School of Medicine
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1888
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 26:767‐68, Feb., 1931.
Ref‐2
Father was Dr. V.T. Hart.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Mineola, TX
Specialty
Lastname
Hart
Firstname
Wiliam Dawson
Record #
7130
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 3, 1909
Dthdate
Aug. 11, 1970
Nativity
Henry County
State
IN
Country Issued
1962
Medschl
Indiana Univ. School of Medicine, Bloomington
Msstate
IN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Hart
Firstname
William Guy
Record #
7131
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 6, 1894
Dthdate
1943?
Nativity
Arapahoe
State
NE
Country Issued
1935
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Hart
Firstname
William Lee
Record #
7132
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 27, 1881
Dthdate
Dec. 22, 1957
Nativity
Yorkville
State
SC
Country Issued
1947
Medschl
Univ. Maryland Medical School, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Y
Ref‐1
Dean, Southwestern Medical School, Dallas, TX.
Ref‐2
** Obit: TSJM54:278, Apr., 1958. Port.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Hartgraves
Firstname
Ruth
Record #
4454
Sex
F
Race
C
Birthdate
Oct. 24, 1901
Dthdate
Oct. 17, 1995
Nativity
Norse
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1149 1954, N‐2153 1956, P‐3327 (b&w) 1980, P‐3708 (b&w) 196?, P‐3709 (b&w) 1977?, P‐3361 (b&w) 1980.
Ref‐2
** REF: TMCL‐‐Manuscript Collection in Archive.  Port: HCMS 1965
Ref‐3
** REF: UTMB Alumni News 7(No. 4):4, July/Aug., 1993.  Port.
Ref‐4
** Obit: Houston Chronicle, Oct. 19, 1995, p. 36A.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Ob‐Gyn
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Lastname
Harthill
Firstname
Eleanor Anne
Record #
3484
Sex
F
Race
C
Birthdate
1861 ?
Dthdate Nativity
Erin
State Country
Canada
Issued
1916
Medschl
College of Physicians & Surgeons, Milwaukee
Msstate
WI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Hartig
Firstname
Otto Joseph
Record #
7133
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 20, 1901
Dthdate
May 28, 1964
Nativity
Lawrence
State
KS
Country Issued
1942
Medschl
Univ. Kansas Medical School
Msstate
KS
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Hartje
Firstname
Harry Ferdinand
Record #
7134
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 26, 1894
Dthdate
May 25, 1961
Nativity
Mineola
State
TX
Country Issued
1930
Medschl
Creighton Univ. Medical School, Omaha
Msstate
NE
Mscntry Degree
MD
Graddate
1921
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Hartland
Firstname
Wiliam Clarke
Record #
7135
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 17, 1902
Dthdate
Jan. 18, 1962
Nativity
Youngstown
State
OH
Country Issued
1943
Medschl
State Univ. Iowa Medical School
Msstate
IA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Hartman
Firstname
Frank Wilbur
Record #
5767
Sex
M
Race Birthdate
1890
Dthdate Nativity
Elliott
State
IA
Country Issued Medschl
Johns Hopkins
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Ref‐1
** REF: Casey: Biog Ency Pathologists (1963), p. 152.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Temple, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Hartman
Firstname
Henry Charles
Record #
5782
Sex
M
Race
C
Birthdate
1879
Dthdate
Oct. 1, 1963
Nativity
Arneckeville
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 59:1125‐6, Nov., 1963.  Port.
Ref‐2
Pres, TX Soc Path., 1935.
Ref‐3
** Ref: Casey: Biog Ency Pathologists (1963) p152‐3. 6/28/ 1881 dob.
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Pathology
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Lastname
Hartman
Firstname
John Thomas
Record #
7136
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 19, 1920
Dthdate
May 12, 1968
Nativity
Janesville
State
WI
Country Issued
1947
Medschl
Loyola Univ. Medical School, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 64:91, July 1968.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Harlingen, TX
Specialty
Radiology
Lastname
Hartman
Firstname
Lee Edward
Record #
7137
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 30, 1916
Dthdate
Feb. 10, 1964
Nativity
Greenville
State
MS
Country Issued
1947
Medschl
Louisiana State Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1941
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 60:616, July, 1964. Port.
Ref‐2
brother, Dr. Sam F. Hartman, Beaumont.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Hartmann
Firstname
Henry Charles
Record #
5768
Sex
M
Race Birthdate
June 28, 1881
Dthdate Nativity
Arnec Reville
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Ref‐1
** REF: Casey: Biog Ency Pathologists (1963), p. 152‐3.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Galveston, TX
Specialty
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Lastname
Hartsell
Firstname
W. L.
Record #
7138
Sex
M
Race
C
Birthdate Dthdate
Feb. 4, 1933
Nativity
State Country Issued
1907
Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Y
Ref‐1
See correspondence in file ‐‐ licensed by Eclectic Board of Medical
Ref‐2
Examiners.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Hartsfield
Firstname
T.M.
Record #
2083
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 1, 1869
Dthdate
July 3, 1922
Nativity
Parker County
State
TX
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 18:384, Nov., 1922.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Hillsboro, TX
Specialty
Lastname
Hartsook
Firstname
Charles Russell
Record #
6124
Sex
M
Race
C
Birthdate
1873
Dthdate
July 14, 1948
Nativity
Castlewood
State
VA
Country Issued Medschl
Medical College of Virginia, Richmond
Msstate
VA
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 44:411, Sept., 1948.  Port.  Fellow, Amer Coll Surg.
Ref‐2
Member, TX Soc Ophthalmology & Oto.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Wichita Falls, TX
Specialty
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Lastname
Hartzell
Firstname
Harry Wallace
Record #
7139
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 1, 1880
Dthdate
Sept. 25, 1950
Nativity
Point Mills
State
WV
Country Issued
1919
Medschl
Univ. Illinois College of Medicine, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Hartzo
Firstname
James Daniel
Record #
6822
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 20, 1868
Dthdate
June 18, 1952
Nativity
Smithland
State
TX
Country Issued Medschl
Memphis Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 48:729, Oct., 1952.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
McLeod, TX
Specialty
Lastname
Hartzog
Firstname
Carsie Marcious
Record #
7140
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 5, 1876
Dthdate
Dec. 16, 1966
Nativity
Beauregard
State
MS
Country Issued
1922
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Harvey
Firstname
Eoin Smith
Record #
7360
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 24, 1928
Dthdate
Nov. 7, 1995
Nativity
Arcola
State Country
Canada
Issued Medschl
Univ. of Toronto Medical School
Msstate
Mscntry
Canada
Degree
MD
Graddate
1956
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle, Nov. 8, 1995, p. 28A.
Ref‐2
Moved to Pasadena, TX in 1968.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Pasadena, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Harvey
Firstname
John Davis
Record #
7141
Sex
M
Race
C
Birthdate
1902 ?
Dthdate
Dec. 13, 1957
Nativity
Derry
State
PA
Country Issued
1929
Medschl
Des Moines Still College of Osteopathy
Msstate
IA
Mscntry Degree
DO
Graddate
1929
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Pilot Point, TX
Specialty
Lastname
Harvey
Firstname
Leland Howell
Record #
7142
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 17, 1882
Dthdate
Jan. 15, 1916
Nativity
Baylis
State
IL
Country Issued
1916
Medschl
Univ. Medical College, Kansas City
Msstate
KS
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Harvey
Firstname
Lewis Scott
Record #
7143
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 22, 1879
Dthdate
Dec. 16, 1935
Nativity
McPherson
State
KS
Country Issued
1916
Medschl
Univ. Medical College, Kansas City
Msstate
KS
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Harvill
Firstname
Thomas Haynes
Record #
1944
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 5, 1912
Dthdate
Dec. 13, 1984
Nativity
Nashville
State
TN
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 71:45, Jan.‐Feb., 1985.
Ref‐2
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.181.
Ref‐3
faculty Southwestern, Dallas, TX
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Harwell
Firstname
William Stewart
Record #
11798
Sex
M
Race Birthdate
1927
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Tulane University, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1951
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2305 (b&w) 1958                 ** Port: HCMS 1965, p187.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Radiology
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Lastname
Harwood
Firstname
Charles Baxter
Record #
7144
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 19, 1874
Dthdate
June 6, 1937
Nativity
Wattsburg
State
PA
Country Issued
1914
Medschl
Rush Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Harwood
Firstname
Nathan
Record #
7550
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan 15, 1909
Dthdate
1979
Nativity
New York
State
NY
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965, p187                                                ** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.181.
Ref‐2
** Obit: TX Med, Feb., 1980.
Ref‐3
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1274 1954 (b&w)
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Houston, TX
Specialty
EENT
Lastname
Harzke
Firstname
Otto Frederick
Record #
7145
Sex
M
Race
C
Birthdate
1880 ?
Dthdate
June 13, 1972
Nativity
State Country Issued
1912
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Comfort, TX
Specialty
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Lastname
Haseltine
Firstname
David Crittenden
Record #
7146
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 6. 1929
Dthdate
Jan. 1, 1957
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued
1954
Medschl
Univ. Texas Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1954
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Haskell
Firstname
Charles C.
Record #
1190
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Jan. 31, 1906
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 1:352, Apr., 1906.
Ref‐2
Was commander of G.A.R. of TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Denison, TX
Specialty
Lastname
Hassenbusch
Firstname
Samuel Jack
Record #
13147
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 6, 1954
Dthdate
Feb. 28, 2008
Nativity
St. Joseph
State
MO
Country Issued Medschl
Johns Hopkins University Medical School, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1978
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 2/29/2008.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Neurosurgery
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Lastname
Hasskarl
Firstname
Robert A.
Record #
10869
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 14, 1889
Dthdate
Sept. 25, 1962
Nativity
Golconda
State
IL
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 58:967, Nov., 1962. Port.
Ref‐2
brother of Dr. W. F. Hasskarl, Sr., Brenham
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Brenham, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Hasskarl
Firstname
Una Howe
Record #
1163
Sex
F
Race
C
Birthdate
1887
Dthdate
July 10, 1918
Nativity
Douglassville
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 14:214, Sept., 1918.
Ref‐2
** Obit: JAMA 71:843, Sept. 7, 1918.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Atlanta, TX
Specialty
Lastname
Hasskarl
Firstname
Walter Frederick
Record #
12688
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 1, 1885
Dthdate
Aug. 23, 1965
Nativity
New Hampton
State
IA
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 62:108, Jan. 1966.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Brenham, TX
Specialty
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Lastname
Hasskarl
Firstname
William Frederick
Record #
6603
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 6, 1917
Dthdate
Aug. 9, 2008
Nativity
Brenham
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 8/11/2008.  Port.  ** Bio: Mayo Alumnus 5(No. 2):16‐7, Apr., 1969.  Port.
Ref‐2
Fellow, Mayo Clinic, Rochester.  Fellow, Amer Coll Surg.
Ref‐3
Mayor of Brenham, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Brenham, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Hastings
Firstname
Miles E.
Record #
7147
Sex
M
Race
C
Birthdate
1889 ?
Dthdate
Mar. 3, 1963
Nativity
Nixon
State
TX
Country Issued
1917
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 59:380, Apr., 1963.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Waxahachie, TX
Specialty
Lastname
Hastings
Firstname
Willard Seth
Record #
7148
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 30, 1884
Dthdate
Oct. 17, 1966
Nativity
Spiceland
State
IN
Country Issued
1914
Medschl
Univ. Michigan Homeopathic Dept., Ann Arbor
Msstate
MI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
N
Ref‐1
Moved from Texas in 1915.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Hataway
Firstname
Garrett Arthur
Record #
124
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 21, 1921
Dthdate
Aug. 18, 1956
Nativity
El Dorado
State
AR
Country Issued
1952
Medschl
Univ. Texas Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1952
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 52:836, Nov., 1956.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Longview, TX
Specialty
Lastname
Hatch
Firstname
Walter Edmund
Record #
7149
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 11, 1882
Dthdate
Sept. 16, 1964
Nativity
Baraboo
State
WI
Country Issued
1920
Medschl
Northwestern Univ. Medical School, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Hatcher
Firstname
Charles Miller
Record #
7154
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 11, 1888
Dthdate
Dec. 27, 1931
Nativity
Lynchburg
State
VA
Country Issued Medschl
Medical College of Virginia, Richmond
Msstate
VA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Hatcher
Firstname
Dock Thomas
Record #
7153
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 9, 1926
Dthdate
July 6, 1957
Nativity
Butler
State
MO
Country Issued
1950
Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1950
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Hatcher
Firstname
Wright Woodard
Record #
7152
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 8, 1883
Dthdate
Feb. 9, 1949
Nativity
Imboden
State
AR
Country Issued
1919
Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Hatfield
Firstname
Haskell Doke
Record #
7157
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 8, 1908
Dthdate
July 1, 1970
Nativity
Perry County
State
IN
Country Issued
1934
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Y
Ref‐1
** Oral History: UT El Paso, Interview with his widow, 22 pages.
Ref‐2
** Obit: TX Med 66:122‐3, Sept. 1970.  Port.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
El Paso, TX
Specialty
Otolaryngology
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Lastname
Hatfield
Firstname
Walter Heron
Record #
7156
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 26, 1888
Dthdate
Mar. 7, 1966
Nativity
Covington
State
KY
Country Issued
1929
Medschl
Hahnemann Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 62:114, May 1966.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
McAllen, TX
Specialty
Lastname
Hathcock
Firstname
Alfred Lawrence
Record #
10773
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 18, 1867
Dthdate
May 2, 1959
Nativity
Beaver Valley
State Country Issued Medschl
University of Pennsylvania, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1892
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 55:553, June, 1959. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Surgery
Lastname
Hathorn
Firstname
Jerome Benjamin
Record #
12170
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 27, 1926
Dthdate Nativity
Des Moines
State
IA
Country Issued Medschl
University of Iowas Medical School
Msstate
IA
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.182.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Wichita Falls, TX
Specialty
General Prac.
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Lastname
Hathorn
Firstname
John D.
Record #
7158
Sex
M
Race
C
Birthdate
1892 ?
Dthdate
July, 1935
Nativity
Columbia
State
MS
Country Issued
1914
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Corsicana, TX
Specialty
Lastname
Hathorn
Firstname
Mary Maxwell
Record #
3485
Sex
F
Race
C
Birthdate
1884
Dthdate
Nov. 13, 1935
Nativity
Columbia
State
MS
Country Issued
1914
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Hatten
Firstname
Sebastian Cabot
Record #
7159
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 24, 1868
Dthdate
1957?
Nativity
Nevada
State
MO
Country Issued
1919
Medschl
Eclectic Medical Univ., Kansas City
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Haufrect
Firstname
Eric
Record #
13021
Sex
M
Race
C
Birthdate
1947
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1973
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 2005.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Ob/Gyn
Lastname
Haufrect
Firstname
Fred
Record #
11121
Sex
M
Race
C
Birthdate
1906
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Louisville University
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1184 1954 (b&w)                 ** Port: HCMS 1965, p187.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Obstetrics
Lastname
Haus
Firstname
Loren W.
Record #
11335
Sex
M
Race Birthdate
1918
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Kansas
Msstate
KS
Mscntry Degree
MD
Graddate
1941
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1561 1954 (b&w)                 ** Port: HCMS 1965, p187.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Obstetrics
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Lastname
Hauser
Firstname
Abe
Record #
11084
Sex
M
Race
C
Birthdate
1902
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1129 1954 (b&w)                 ** Port: HCMS 1965, p187.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Neuro‐Psych
Lastname
Hauser
Firstname
Harris Milton
Record #
12515
Sex
M
Race
C
Birthdate
1932
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1955
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965, p188.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Neuro‐Psych
Lastname
Hauser
Firstname
Harry
Record #
7160
Sex
M
Race
C
Birthdate
1905 ?
Dthdate
Apr. 27, 1971
Nativity
Galveston
State
TX
Country Issued
1929
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Hauser
Firstname
Robert I.
Record #
7501
Sex
M
Race
C
Birthdate
1933
Dthdate
Jan. 8, 1996
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1959
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle, Jan. 10, 1996, p. 10B.
Ref‐2
Father was Abe Hauser, M.D.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Hausinger
Firstname
Sheryl Ann
Record #
12824
Sex
F
Race
C
Birthdate
1957
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1983
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 2005.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Hausner
Firstname
Richard Jeffrey
Record #
12735
Sex
M
Race
C
Birthdate
1946
Dthdate Nativity
Brooklyn
State
NY
Country Issued Medschl
State U. of NY at Syracuse, Medical Center
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1971
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 2005.  ** Port: HCMS 2005 Past Presidents.
Ref‐2
Pres. Houston Soc. Of Clinical Pathologists 1987‐88.
Ref‐3
Pres. HCMS 1996, Pres. TX Soc. Of Pathologists 1993.
Ref‐4
faculty BCM.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pathology
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Lastname
Havard
Firstname
Valery
Record #
440
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 18, 1846
Dthdate
Nov. 6, 1927.
Nativity
Compiegne
State Country
France
Issued Medschl
Univ. City of New York
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1869
Photo
Ref‐1
** Bio: Field & Lab 27:35‐36, 1959.
Ref‐2
Was Surgeon in U.S. Army and located at Fort Davis & in South Texas.
Ref‐3
Retired in 1910, recalled in 1917 and served in Cuba until 1923.
Ref‐4
** Bio: Who Was Who in Amer. Vol. I (1897‐1942), p. 535.
TXStBd Location Specialty
Lastname
Haverlah
Firstname
Harry August
Record #
7161
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 13, 1901
Dthdate
Dec. 4, 1964
Nativity
Welcome
State
TX
Country Issued
1930
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 61:522, June, 1965. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Palestine, TX
Specialty
Lastname
Haw
Firstname
William Hunter
Record #
7162
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 16, 1903
Dthdate
1939
Nativity
Benton
State
MO
Country Issued
1929
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Atlanta, TX
Specialty
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Lastname
Hawes
Firstname
William John
Record #
7163
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 18, 1890
Dthdate
July 10, 1944
Nativity
Ansley
State
NE
Country Issued
1928
Medschl
Creighton Medical College, Omaha
Msstate
NE
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Hawk
Firstname
Hiram Patterson
Record #
7165
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 30, 1913
Dthdate
1949 ?
Nativity
Blooming Grove
State
TX
Country Issued
1937
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Gainesville, TX
Specialty
Lastname
Hawk
Firstname
Ida Belle
Record #
3486
Sex
F
Race
C
Birthdate
June 28, 1879
Dthdate
before 1953
Nativity
Newago
State
MI
Country Issued
1920
Medschl
Kansas City College of Medicine & Surgery
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1918
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Hawk
Firstname
John Marion
Record #
7164
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 17, 1871
Dthdate
1949 ?
Nativity
Denton County
State
TX
Country Issued
1907
Medschl
Dallas Medical College
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Aubrey, TX
Specialty
Lastname
Hawker
Firstname
LaVerne Joseph
Record #
10941
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 6, 1911
Dthdate
Sept. 8, 1965
Nativity
Mapleton
State
MN
Country Issued Medschl
University of Colorado, Denver
Msstate
CO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 61:943, Dec., 1965. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Lastname
Hawkins
Firstname
E.R.
Record #
1150
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 21, 1831
Dthdate
Jan. 8, 1904
Nativity
State
NC
Country Issued Medschl
Augusta Medical College
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1854
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 1:243, Jan., 1906.
Ref‐2
Practiced in Daingerfield, Tx. 1859‐1883.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Greenville, TX
Specialty
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Lastname
Hawkins
Firstname
Eugene Wallace
Record #
7168
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 8, 1881
Dthdate
Nov. 23, 1962
Nativity
Ball Ground
State
GA
Country Issued
1929
Medschl
Univ. South Medical Dept., Sewanee
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 59:68, Jan., 1963. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Marlin, TX
Specialty
Lastname
Hawkins
Firstname
Henry Atkinson
Record #
12171
Sex
M
Race Birthdate
June 30, 1921
Dthdate Nativity
Foreman
State
AR
Country Issued Medschl
University of Arkansas
Msstate
AR
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.182.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
New Boston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Hawkins
Firstname
Hubert Francis
Record #
1434
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 11, 1901
Dthdate
Feb. 24, 1971
Nativity
Albuquerque
State
NM
Country Issued
1925
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 67:140‐1, Apr. 1971.  Port.  ** Obit: Dallas Med. J 57:121, Mar., 1971. Port.
Ref‐2
Member, So. Med. Assn.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Hawkins
Firstname
Josiah Edwin
Record #
7167
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 12, 1895
Dthdate
Sept. 13, 1929
Nativity
Bayou Chicot
State
LA
Country Issued
1926
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1922
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Angelo, TX
Specialty
Lastname
Hawkins
Firstname
Mack Creech
Record #
7166
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 21, 1885
Dthdate
Aug. 5, 1961
Nativity
Greenville
State
AL
Country Issued
1928
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Hawley
Firstname
James Leeper
Record #
6828
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 4, 1910
Dthdate
Oct. 12, 1952
Nativity
Sherman
State
TX
Country Issued
1935
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 48:843, Dec., 1952.
Ref‐2
Moved to Tyler, TX in 1950 to join staff at East Texas Tuberculosis
Ref‐3
Hospital.  Member, American Trudeau Soc.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Hawley
Firstname
Seth DeZell
Record #
7169
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 26, 1877
Dthdate
1944
Nativity
Webster County
State
NE
Country Issued
1943
Medschl
Univ. Medical College, Kansas City
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Atlanta, TX
Specialty
Lastname
Hay
Firstname
Elliott Byron
Record #
7171
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 27, 1912
Dthdate
Mar. 12, 1967
Nativity
McComb
State
MS
Country Issued
1944
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1939
Photo
Y
Ref‐1
** Obit:  Texas Medicine 63:107,  June 1967.  Port.          ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1826 (b&w) 1954.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Hay
Firstname
Elmo Justin
Record #
7170
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 11, 1870
Dthdate
Oct. 27, 1945
Nativity
State
OH
Country Issued
1934
Medschl
Bellevue Hospital Medical College, New York
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1896
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Hay
Firstname
Richard Carman
Record #
12516
Sex
M
Race
C
Birthdate
1921
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
U. of Vermont
Msstate
VT
Mscntry Degree
MD
Graddate
1946
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965, p188.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Anesthesiology
Lastname
Hayden
Firstname
George Washington
Record #
397
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 9, 1839
Dthdate
June 23, 1912
Nativity
Lumpkin
State
GA
Country Issued Medschl
Atlanta Medical College
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1858
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 8:154‐55, Sept., 1912.       ** Bio: Atkinson (2d ed, 1880), p. 552‐3.
Ref‐2
Practiced in Waco, TX, 1866‐1902 and then moved to Fort Worth, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Waco, TX
Specialty
Lastname
Hayden
Firstname
Mary Ann
Record #
12799
Sex
F
Race Birthdate
Apr. 7, 1938
Dthdate
Apr. 20, 2007
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1966
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 4/22/2007.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Psychiatry
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Lastname
Hayes
Firstname
Basil Augustus
Record #
7172
Sex
M
Race
C
Birthdate
1891 ?
Dthdate Nativity
Stone Mountain
State
GA
Country Issued
1919
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1919
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Hayes
Firstname
Charles Bernard
Record #
7174
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 8, 1899
Dthdate
Jan. 5, 1963
Nativity
South Omaha
State
NE
Country Issued
1932
Medschl
Creighton Medical College, Omaha
Msstate
NE
Mscntry Degree
MD
Graddate
1924
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Hayes
Firstname
Charles Franklin
Record #
7173
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 12, 1871
Dthdate
Sept. 20, 1967
Nativity
Fayetville
State
AR
Country Issued
1908
Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
N
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 63:134, Dec. 1967.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Family Prac.
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Lastname
Hayes
Firstname
Elmer Russell
Record #
12172
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 16, 1910
Dthdate
Nov. 12, 2006
Nativity
Berea
State
KY
Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Ref‐1
** Obit: BUMC Proc 20(2):139, April 2007.                         ** Bio: BUMC Proc. 18(2):165‐172, April 2005.  Port.
Ref‐2
** Ref: BUMC Proc. 17(2):118, April 2004.  Port.
Ref‐3
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.183.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Hayes
Firstname
Herbert Thomas
Record #
10944
Sex
M
Race Birthdate
1891
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1918
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ P‐126, P‐182 [1920?, 1932] (b&w), N‐1298 (b&w) 1954, P‐2434 (b&w) 1980, P‐2435 (b&w) 1980
Ref‐2
** Port: HCMS 1965, p188.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Colon Surgery
Lastname
Hayes
Firstname
James E.
Record #
12004
Sex
M
Race Birthdate
1955?
Dthdate
Feb. 17, 2004
Nativity
Sherman
State
TX
Country Issued Medschl
UT Southwestern, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: BUMC Proc. V.17, 2: p.184 Apr. 2004.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Emergency Med.
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Lastname
Hayes
Firstname
Lindley Onslow
Record #
7175
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 19, 1901
Dthdate
Mar. 28, 1966
Nativity
Drop
State
TX
Country Issued
1925
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 62:107, June 1966.  Port.
Ref‐2
Director of North TX Univ. Health Service.
Ref‐3
Pres. Denton County Medical Soc.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Denton, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Haygood
Firstname
Charles Wendell
Record #
7176
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 17, 1909
Dthdate
May 8, 1951
Nativity
Handley
State
TX
Country Issued
1936
Medschl
Oklahoma Univ. Medical College
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Gladewater, TX
Specialty
Lastname
Hayhurst
Firstname
Joseph Owen
Record #
7177
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 25, 1878
Dthdate
Apr. 29, 1950
Nativity
Fairmont
State
WV
Country Issued
1921
Medschl
Barnes Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Hayman
Firstname
Benjamin Edward
Record #
7178
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 12, 1886
Dthdate
July 18, 1969
Nativity
Cleveland
State
OH
Country Issued
1919
Medschl
College of Osteopathic Physicians, Los Angeles
Msstate
CA
Mscntry Degree
DO
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Texas City, TX
Specialty
Lastname
Haymes
Firstname
Carl Orville
Record #
7179
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 4, 1913
Dthdate
Sept. 7 1960
Nativity
Claremore
State
OK
Country Issued
1950
Medschl
Kansas City College of Osteopathy
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1950
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Haynes
Firstname
Claude L.
Record #
2225
Sex
M
Race Birthdate
1876
Dthdate
Oct. 30, 1925
Nativity
State Country Issued Medschl
Southern Methodist Univ. Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 21:519, Dec., 1925.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Wills Point, TX
Specialty
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Lastname
Haynes
Firstname
Clifford Rudolph
Record #
12173
Sex
M
Race Birthdate
June 9, 1927
Dthdate Nativity
Trinidad
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.183.
Ref‐2
co‐owner Kilman Hosp, Malakoff, TX
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Malakoff, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Haynes
Firstname
Henry Matthias
Record #
5592
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 29, 1876
Dthdate
Aug. 22, 1946
Nativity
San Saba County
State
TX
Country Issued Medschl
Dallas Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 42:454, Nov., 1946.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Gatesville, TX
Specialty
Lastname
Haynes
Firstname
Thomas B.
Record #
872
Sex
M
Race Birthdate
1866
Dthdate
Jan. 27, 1911
Nativity
Jasper
State
TX
Country Issued Medschl
Kentucky School of Medicine
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1891
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 6:295, Mar., 1911.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Beaumont, TX
Specialty
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Lastname
Haynie
Firstname
James William
Record #
7180
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 15, 1903
Dthdate
1961 ?
Nativity
Belton
State
SC
Country Issued
1929
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Haynie
Firstname
John A.
Record #
7181
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
July 29, 1946
Nativity
State Country Issued
1916
Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
N
Ref‐1
Practiced mainly in Oklahoma.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Haynie
Firstname
Thaddeus
Record #
1188
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Feb. 15, 1906
Nativity
Amesville
State
VA
Country Issued Medschl
Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 1:312, Mar., 1906.
Ref‐2
Moved to TX in 1904.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
Haynie
Firstname
William
Record #
2048
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 14, 1843
Dthdate
Mar. 8, 1922
Nativity
Warm Springs
State
GA
Country Issued Medschl
Augusta Medical College
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1869
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 18:59, May, 1922.
Ref‐2
Moved to Dewville, TX in 1879 and then to Buffalo, TX in 1890.
Ref‐3
** Obit: JAMA 78:990, Apr. 1, 1922.
Ref‐4 TXStBd Location
Buffalo, TX
Specialty
Lastname
Hays
Firstname
Aaron Ross
Record #
7183
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 30, 1883
Dthdate
June 12, 1961
Nativity
Johnson County
State
TX
Country Issued
1908
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Brady, TX
Specialty
Lastname
Hays
Firstname
Andrew J.
Record #
7184
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 2, 1861
Dthdate
1940 ?
Nativity
near Fort Worth
State
TX
Country Issued
1927
Medschl
Keokuk College of Medicine
Msstate
IA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1891
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Weslaco, TX
Specialty
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Lastname
Hays
Firstname
George Augustus
Record #
7182
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 17, 1888
Dthdate
Feb. 26, 1969
Nativity
Texarkana
State
AR
Country Issued
1922
Medschl
Univ. Arkansas Medical Dept., Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1918
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Hays
Firstname
Perry G.
Record #
7185
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 8, 1868
Dthdate
Nov. 12, 1961
Nativity
State
AR
Country Issued
1908
Medschl
Univ. Arkansas Medical Dept., Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Hays
Firstname
Thomas Martin
Record #
3219
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 18, 1866
Dthdate
Jan. 18, 1932
Nativity
Amity
State
AR
Country Issued Medschl
National Univ. Arts & Sciences, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1887
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 27:834, Mar., 1932. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Santa Anna, TX
Specialty
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Lastname
Hays
Firstname
Wiliam H.
Record #
7186
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 15, 1918
Dthdate
Feb. 16, 1972
Nativity
Chillicothe
State
OH
Country Issued
1946
Medschl
Kirksville College of Osteopahty
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1941
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Hayter
Firstname
Dale W.
Record #
11543
Sex
M
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1904 (b&w) 1955
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Haywood
Firstname
Theodore Joseph
Record #
11807
Sex
M
Race
C
Birthdate
1929
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Vanderbilt University, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1952
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2315 (b&w) 1958.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965, 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Allergy‐Immun
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Lastname
Hazen
Firstname
Chester Mack
Record #
7187
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 19, 1888
Dthdate
July 19, 1938
Nativity
Studley
State
KS
Country Issued
1919
Medschl
Loyola Univ. Medical School, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Heacock
Firstname
James Lemon
Record #
7188
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 1, 1915
Dthdate
Jan. 11, 1949
Nativity
Kansas City
State
MO
Country Issued
1947
Medschl
Kansas City College of Osteopathy
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1938
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Headlee
Firstname
Emmett Vincent
Record #
7189
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 28, 1900
Dthdate
Mar. 17, 1965
Nativity
Brewer
State
TX
Country Issued
1926
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 61:522, June, 1965.
Ref‐2
father, Emory V. Headlee
Ref‐3
Manuscripts‐TX Tech Univ.‐Family papers.
Ref‐4
one of the first Drs. In Odessa, TX
TXStBd
Y
Location
Odessa, TX
Specialty
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Lastname
Headlee
Firstname
Emory V.
Record #
1333
Sex
M
Race
C
Birthdate Dthdate
July 25, 1918
Nativity
St. Louis
State
MO
Country Issued Medschl
Kentucky School of Medicine
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1888
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 14:214, Sept., 1918.
Ref‐2
Moved to TX in 1871.
Ref‐3
** Manuscripts ‐‐ Texas Tech Univ. ‐‐ Family papers.
Ref‐4 TXStBd Location
Teague, TX
Specialty
Lastname
Headlee
Firstname
Emory Vincent
Record #
10745
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 29, 1875
Dthdate
Jan. 4, 1958
Nativity
Brewer Prairie
State
TX
Country Issued Medschl
Memphis Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
**Obit: TSJM 54:330, May 1958. Port.
Ref‐2
Son of Dr. Emmet Headlee & father of Dr. Emmett V. Headlee.
Ref‐3
Pres. Freestone County Medical Soc.
Ref‐4 TXStBd Location
Teague, TX
Specialty
Lastname
Headlee
Firstname
Robert Elmer
Record #
7190
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 1, 1918
Dthdate
May 16, 1970
Nativity
Monte Vista
State
CO
Country Issued
1947
Medschl
Univ. Colorado Medical School
Msstate
CO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Abilene, TX
Specialty
General Prac.
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Lastname
Headrick
Firstname
Charles Bishop
Record #
11448
Sex
M
Race
C
Birthdate
1922
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1953
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1744 (b&w) 1954                 ** Port: HCMS 1965, p190.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Healey
Firstname
John E.
Record #
11861
Sex
M
Race Birthdate
1922
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2406 (b&w) 1960
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Physical Med.
Lastname
Heaney
Firstname
Harry Gilbert
Record #
7481
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 11, 1878
Dthdate
July 3, 1954
Nativity
Thomaston
State
CT
Country Issued Medschl
Univ. of South Medical Sept., Sewanee
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 50:738, Oct., 1954.  Port.
Ref‐2
Father was Dr. Slfred G. Heaney, who moved to TX in 1882.
Ref‐3
Fellow, Amer Coll Surg.  Member, TX Surg Soc.
Ref‐4 TXStBd Location
Corpus Christi, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Heaney
Firstname
Kathryn
Record #
4787
Sex
F
Race Birthdate
1912 ?
Dthdate
May 19, 1979
Nativity
Corpus Christi
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1939
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 75:68, Spet., 1979.
Ref‐2
Husband, Dr. Hans E. Heymann, of Corpus Christi, TX.
Ref‐3
Brothers, Dr. Gordon Heaney of Corpus Christi, TX and Dr. Jack Heaney
Ref‐4
of San Antonio, TX.
TXStBd Location
Corpus Christi, TX
Specialty
Ob‐Gyn
Lastname
Heard
Firstname
Allen George
Record #
2229
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 26, 1882
Dthdate
Jan. 23, 1926
Nativity
Cleburne
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 21:627‐28, Feb., 1926. Port.
Ref‐2
Faculty, UTMB, prior to 1917. Married to Dr. Ethel Mary Lyon.
Ref‐3
** Bio: Amer Biog... Vol.43 (NY : Amer Hist Soc, 1930) p. 91‐2. Port.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Heard
Firstname
E. F.
Record #
10781
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 21, 1878
Dthdate
May 12, 1959
Nativity
Marietta
State
GA
Country Issued Medschl
Georgia Medical College, Atlanta
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 55:722, Aug., 1959. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
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Lastname
Heard
Firstname
Ethyl Lyon
Record #
3487
Sex
F
Race
C
Birthdate
May 12, 1876
Dthdate
Mar. 10, 1933
Nativity
Wilmington
State
OH
Country Issued Medschl
Woman's Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 29:60‐61, May, 1933.  Port.
Ref‐2
Married to Dr. Allen G. Heard.
Ref‐3
** Bio: Amer Biog... Vol.43. (NY : Amer Hist Soc, 1930) p. 92.
Ref‐4 TXStBd
n
Location
Houston, TX
Specialty
Ob‐Gyn.
Lastname
Heard
Firstname
Jesse Griffin
Record #
7191
Sex
M
Race
C
Birthdate
1905
Dthdate
July 15, 1967
Nativity
Knox County
State
TX
Country Issued
1930
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 63:123, Oct. 1967.  Port.               ** Port: HAM‐TMC Library ‐ P‐178 [1932] (b&w), N‐1277 1954 (b&w).
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Pres. HCMS 1958, per HCMS 2005 Past Presidents Port.
Ref‐4
faculty BCM.
TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Heard
Firstname
John Gregory
Record #
13503
Sex
M
Race
C
Birthdate
1940
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Southwestern
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1966
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Radiology
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Lastname
Heard
Firstname
Thomas Jefferson
Record #
441
Sex
M
Race Birthdate
May 14, 1814
Dthdate
Mar. 8, 1899
Nativity
Morgan County
State
GA
Country Issued Medschl
Univ. Louisiana
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1845
Photo
Ref‐1
** Bio: Field & Lab 27:36‐37, 1959.   Pres, TMA, 1868‐70.
Ref‐2
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 207‐8.
Ref‐3
** Bio: Atkinson (2d ed, 1880), p. 500.
Ref‐4
** Bio: Kelly & Burrage (1928), p. 548‐9 and Hdbk TX, Vol. I, p. 791.
TXStBd Location
Galveston, TX
Specialty
Lastname
Heare
Firstname
Louis Charles
Record #
7192
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 5, 1892
Dthdate
Aug. 11, 1963
Nativity
Vernon
State
TX
Country Issued
1920
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1920
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 59:1027, Oct., 1963. Port.
Ref‐2
father of Dr. Charles R. Heare, Beaumont
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Port Arthur, TX
Specialty
Lastname
Hearin
Firstname
Willard C.
Record #
7193
Sex
M
Race
C
Birthdate
1887 ?
Dthdate
July 9, 1941
Nativity
Bladon Springs
State
AL
Country Issued
1915
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Hearn
Firstname
Marshall Martin
Record #
7194
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 1, 1880
Dthdate
Jan. 30, 1970
Nativity
Chatham
State
LA
Country Issued
1926
Medschl
Atlanta College of Physicians & Surgeons
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Hearn
Firstname
R.E.
Record #
13489
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 30, 1929
Dthdate
Apr. 21, 2009
Nativity
Goosecreek
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1953
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 4/28/2009.  Port.
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Hearn
Firstname
Robert Eldridge
Record #
3787
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Oct. 18, 1919
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. Louisville Medical School
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 72:295, Jan. 25, 1919.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Mabank, TX
Specialty
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Lastname
Hearn
Firstname
Yvonne Ruth
Record #
12790
Sex
F
Race
C
Birthdate
1958
Dthdate Nativity
State
MD
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1986
Photo
Ref‐1
Ref‐2
Pres. Texas Society of Pathologists 2005.
Ref‐3
Am Bd Med Spec lists her in Denton in 1996.
Ref‐4 TXStBd Location
Denton/Wichita Falls, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Hearne
Firstname
Charles Alfred
Record #
125
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 29, 1875
Dthdate
May 25, 1956
Nativity
Van Buren County
State
IA
Country Issued
1934
Medschl
Univ. of Denver & Gross Medical College
Msstate
CO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 52:503, July, 1956.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Corpus Christi, TX
Specialty
Tuberculosis
Lastname
Hearne
Firstname
Robert Eldridge
Record #
1278
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Oct. 18, 1918
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. Louisville Medical Dept.
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 15:92, June, 1919.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Mabank, TX
Specialty
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Lastname
Heartsill
Firstname
Charles Edwin
Record #
2195
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 8, 1869
Dthdate
June 14, 1924
Nativity
Marshall
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 20:315, Sept., 1924.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Marshall, TX
Specialty
Lastname
Heath
Firstname
Millard Jamer
Record #
1604
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 5, 1908
Dthdate
Jan. 16, 1978
Nativity
Weatherford
State
TX
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 64:76‐7, Feb., 1978. Port.
Ref‐2
Mr. Heath was Excutive Director of Dallas County
Ref‐3
Medical Society, 1945‐1975.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Heath
Firstname
Minnie Copeland
Record #
3488
Sex
F
Race
C
Birthdate
Jan. 29, 1865
Dthdate Nativity
Poweshiek
State
IA
Country Issued
1919
Medschl
Still College of Osteopathy, Des Moines
Msstate
IA
Mscntry Degree
DO
Graddate
1903
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Hebert
Firstname
Michelle Marie
Record #
12955
Sex
F
Race Birthdate
1964
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1990
Photo
Ref‐1
Ref‐2
Pres. Texas Society of Pathologists 2006.
Ref‐3
faculty BCM, Houston.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Hedberg
Firstname
Susan
Record #
4752
Sex
F
Race Birthdate
1944
Dthdate
Nov. 30, 1986
Nativity
Chicago
State
IL
Country Issued Medschl
Univ. Minnesota Medical School, Minneapolis
Msstate
MN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1971
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 83:105, Mar., 1987.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Rheumatology
Lastname
Hedgecock
Firstname
Oneita Faye
Record #
12689
Sex
F
Race
C
Birthdate
1933
Dthdate
Oct. 13, 2006
Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1958
Photo
Ref‐1
** Obit: BUMC Proc. 20(1):76, 77, Jan. 2007.  Port.
Ref‐2
** Ref: BUMC Proc. 17(3):304‐17, July 2004.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Anesthesiology
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Lastname
Hedges
Firstname
Homer Vernon
Record #
7195
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 28, 1908
Dthdate
May 29, 1966
Nativity
Snyder
State
TX
Country Issued
1033
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 62:106, July 1966.  Port.  Dob 1907.
Ref‐2
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.184.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Hico, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Hedrick
Firstname
J. Albert
Record #
1694
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Sept. 26, 1920
Nativity
State Country Issued Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 16:316, Nov., 1920.
Ref‐2
Died of yellow fever while working in Vera Cruz, Mexico.
Ref‐3
** Obit: JAMA 75:1015, Oct. 9, 1920.
Ref‐4 TXStBd Location
Dalhart, TX
Specialty
Public Health
Lastname
Hedrick
Firstname
Thomas Wade
Record #
7196
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 27, 1890
Dthdate
Oct. 21, 1958
Nativity
Wheelock
State
TX
Country Issued
1916
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
** Obit TSJM 54:878, Dec., 1958. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Abilene, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Heenan
Firstname
John Thomas
Record #
7197
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 24, 1908
Dthdate
Dec. 13, 1965
Nativity
Queens County
State
NY
Country Issued
1958
Medschl
Long Island College of Medicine
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Heerwagen
Firstname
Paul Killian
Record #
7198
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 26, 1921
Dthdate
Feb. 26, 1964
Nativity
Fayetteville
State
AR
Country Issued
1952
Medschl
Univ. Arkansas Medical School, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1952
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Hefner
Firstname
James D.
Record #
12825
Sex
M
Race
C
Birthdate
1926
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Vanderbilt University, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1955
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 2005.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Ob/Gyn
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Lastname
Heger
Firstname
Frank Ferdinand
Record #
7199
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 12, 1898
Dthdate
Jan. 19, 1958
Nativity
Hallettesville
State
TX
Country Issued
1929
Medschl
St. Louis Univ. College of Medicine
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Y
Ref‐1
**Obit: TSJM 54:276, Apr., 1958.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Hegge
Firstname
Christian A.
Record #
7200
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 21, 1866
Dthdate
Dec. 14, 1932
Nativity
Biri
State Country
Norway
Issued
1929
Medschl
Univ. Illinois Medical Dept.
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Heid
Firstname
George Joseph
Record #
7201
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 5, 1884
Dthdate
Apr. 5, 1952
Nativity
Allegheny
State
PA
Country Issued
1919
Medschl
Western Univ. of Pennsylvania, Pittsburgh
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Heidelberg
Firstname
Charles Heartsill
Record #
7202
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 21, 1902
Dthdate
Apr. 8, 1872
Nativity
Marshall
State
TX
Country Issued
1929
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 68(6):117, June 1972.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
nephew of Charles E. Heartsill MD, Marhsall, TX.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Marshall, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Heider
Firstname
Charles Henry
Record #
12089
Sex
M
Race Birthdate
1929?
Dthdate
May 8, 2004.
Nativity
Corpus Christi
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1957
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 5/16/2004.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Heidrick
Firstname
Daniel Lawrence
Record #
7203
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 6, 1884
Dthdate
Apr. 13, 1959
Nativity
Madison
State
KS
Country Issued
1920
Medschl
Kansas State Univ. Medical Dept.
Msstate
KS
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 55:605, July, 1959. Port.
Ref‐2
mayor of Mercedes, TX, father of Dr. Fausteena Heidrick, Mercedes
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Mercedes, TX
Specialty
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Lastname
Heiligman
Firstname
Haskell
Record #
7204
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 21, 1908
Dthdate
Jan. 27, 1968
Nativity
Hugo
State
OK
Country Issued
1931
Medschl
Oklahoma Univ. School of Medicine
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 64:105, May 1968.                     ** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.185.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Overton, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Heinen
Firstname
Allen Irvin
Record #
7205
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 28, 1906
Dthdate
Aug. 5, 1969
Nativity
San Antonio
State
TX
Country Issued
1931
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med v.65 no12, p110, Dec. 1969.  Port.
Ref‐2
brother of Dr. Ivan Heinen, San Antonio, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Seguin, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Heise
Firstname
Carl Augustus
Record #
7206
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 20, 1911
Dthdate
Mar. 12, 1968
Nativity
Missouri Valley
State
IA
Country Issued
1955
Medschl
Univ. Nebraska Medical School, Omaha
Msstate
NE
Mscntry Degree
MD
Graddate
1940
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Waco, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Heisler
Firstname
John Joseph
Record #
12517
Sex
M
Race
C
Birthdate
1922
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Temple University, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1946
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965, p190.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Heitzman
Firstname
Celine I. C.
Record #
3558
Sex
F
Race
C
Birthdate
Jan. 19, 1896
Dthdate
Mar. 12, 1973
Nativity
Paterson
State
NJ
Country Issued
1940
Medschl
George Washington Univ. School of Medicine
Msstate
DC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Heizer
Firstname
Lewis Wade
Record #
7207
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 27, 1884
Dthdate
July 30, 1950
Nativity
Georgetown
State
OH
Country Issued
1928
Medschl
Ohio Miami Medical College
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Hejduk
Firstname
Bohdan Francis
Record #
7208
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 28, 1900
Dthdate
May 30, 1967
Nativity
Bystrice
State Country
Czechoslovakia
Issued
1963
Medschl
Masaryk Univ. Faculty of Medicinel, Brno
Msstate
Mscntry
Czechoslovakia
Degree
MD
Graddate Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 63:129, Sept. 1967.  Dob June 28, 1900.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Muenster, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Helbing
Firstname
Arlington
Record #
6681
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 21, 1882
Dthdate
Jan. 24, 1951
Nativity
Pemberville
State
OH
Country Issued
1907
Medschl
American Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 47:207‐08, Mar., 1951.  Port.
Ref‐2
Moved to San Angelo, TX after practicing 30 years in Barnhart, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Barnhart, TX
Specialty
Lastname
Helbing
Firstname
Gustavus
Record #
4211
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Nov. 8, 1921
Nativity
State Country Issued Medschl
Eclectic Medical Institute, Cincinnati
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1887
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 78:233, Jan. 21, 1922.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
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Lastname
Helbing
Firstname
Hugh V.
Record #
7209
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec, 16, 1885
Dthdate
Sept. 23, 1968
Nativity
Pemberville
State
OH
Country Issued
1908
Medschl
American Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
N
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 64:114, Dec. 1968.  Port.
Ref‐2
Medical Director Elmwood Sanatorium, Fort Worth, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Lastname
Heller
Firstname
Harold
Record #
6264
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 21, 1908
Dthdate
Mar. 20, 1949
Nativity
Fairplay
State
SC
Country Issued Medschl
Emory Univ. Medical School, Atlanta
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 45:436‐7, June, 1949. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Galveston, TX
Specialty
EENT
Lastname
Helm
Firstname
Karl Gaither
Record #
7210
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 7, 1904
Dthdate
Mar. 8, 1960
Nativity
Odom
State
IN
Country Issued
1946
Medschl
Indiana Univ. School of Medicine
Msstate
IN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Alamo, TX
Specialty
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Lastname
Helman
Firstname
Rowland Jones
Record #
11315
Sex
M
Race
C
Birthdate
1921
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Ohio
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1944
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1535 1954 (b&w)                 ** Port: HCMS 1965, p191.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Obstetrics
Lastname
Helmen
Firstname
Harry William
Record #
7211
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 16, 1882
Dthdate Nativity
State Country Issued
1955
Medschl
Indiana Univ. School of Medicine
Msstate
IN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Helms
Firstname
C.P.
Record #
2494
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 1, 1859
Dthdate
May 24, 1927
Nativity
Barber County
State
AL
Country Issued Medschl
Kentucky School of Medicine, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 23:306, Aug., 1927.
Ref‐2
Brother, Dr. W.L. Helms of Taylor, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
New Boston, TX
Specialty
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Lastname
Helms
Firstname
William L.
Record #
4301
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 20, 1870
Dthdate
Jan. 2, 1939
Nativity
Maud
State
TX
Country Issued Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 34:724‐5, Feb., 1939. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Taylor, TX
Specialty
Lastname
Hemphill
Firstname
Phillip R.
Record #
12554
Sex
M
Race Birthdate
1938
Dthdate
May 30, 2006
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 6/1/2006.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Hench
Firstname
John Madison
Record #
7212
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 9, 1874
Dthdate
May 7, 1945
Nativity
State
IA
Country Issued
1913
Medschl
College of Physicians & Surgeons, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Henderson
Firstname
C.D. 'Doug'
Record #
12084
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 22, 1930
Dthdate
July 22, 2004
Nativity
Hollis
State
OK
Country Issued Medschl
Southwestern Medical School
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1955
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 7/25/2004.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
League City, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Henderson
Firstname
C.F.
Record #
3249
Sex
M
Race Birthdate
1865
Dthdate
Aug. 10, 1932
Nativity
Mount Pleasant
State
TX
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 28:438‐9, Oct., 1932.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Pittsburg, TX
Specialty
Lastname
Henderson
Firstname
H. C.
Record #
1423
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 6, 1920
Dthdate Nativity
Denver
State
CO
Country Issued Medschl
Univ. Texas Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1944
Photo
Ref‐1
** Bio: Dallas Med J 57:14‐15, Jan., 1971. Port. Fellow,
Ref‐2
Fellow, Amer. Coll. Surg.  Pres., Dallas Co. Med. Soc, 1971.
Ref‐3
Member, So. Med. Assn. and Amer. Coll. Ob‐Gyn.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
Henderson
Firstname
Reuben Andrew
Record #
7240
Sex
M
Race
B
Birthdate
Feb. 11, 1876
Dthdate
1957 ?
Nativity
Fulton
State
MO
Country Issued
1915
Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Henderson
Firstname
William Garfield
Record #
7214
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 8, 1881
Dthdate
Apr. 19, 1938
Nativity
Goodland
State
MO
Country Issued
1926
Medschl
Univ. Louisville Medical School
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Henderson
Firstname
William Watson
Record #
7213
Sex
M
Race
C
Birthdate Dthdate
June 8, 1971
Nativity
Chico
State
TX
Country Issued
1940
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1940
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Austin, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Hendler
Firstname
Albert Frank
Record #
1602
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 30, 1926
Dthdate Nativity
Temple
State
TX
Country Issued Medschl
Harvard Medical School
Msstate
MA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1949
Photo
Ref‐1
**Bio: Dallas Med J 64:17‐8, Jan., 1978. Port.
Ref‐2
Pres., Dallas Co. Med. Soc., 1978.
Ref‐3
Member, Amer. Soc. Int. Med.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Hendley
Firstname
Charles
Record #
7215
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 25, 1885
Dthdate
Dec. 19, 1957
Nativity
Lynnville
State
KY
Country Issued
1933
Medschl
Loyola Univ. Medical Dept., Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
El Paso, TX
Specialty
Lastname
Hendrick
Firstname
Jesse Porter
Record #
634
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 17, 1865
Dthdate
Nov. 22, 1915
Nativity
Bowling Green
State
KY
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 11:457‐8, Dec., 1915.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Huntsville, TX
Specialty
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Lastname
Hendrick
Firstname
Thaddeus Albert
Record #
7217
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 25, 1879
Dthdate
Nov. 2, 1966
Nativity
Nachitoches
State
LA
Country Issued
1931
Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Hendrick
Firstname
William C.
Record #
7216
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 8, 1873
Dthdate
1936
Nativity
Robeline
State
LA
Country Issued
1934
Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Hendricks
Firstname
Charles McChristie
Record #
7447
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 5, 1878
Dthdate
Dec. 9, 1953
Nativity
Gratis
State
OH
Country Issued Medschl
Univ. Ohio Medical College, Cincinnati
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 50:271, Apr., 1954.
Ref‐2
Editor of journal, "Diseases of the Chest."
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
El Paso, TX
Specialty
Pulmonary Dis.
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Lastname
Hendricks
Firstname
Ernest A.
Record #
589
Sex
M
Race Birthdate
1884
Dthdate
July 2, 1914
Nativity
State Country Issued Medschl
Birmingham Medical College
Msstate
AL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 10:211, Sept., 1914.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Tuscola, TX
Specialty
Lastname
Hendrickson
Firstname
Anna Rose McNalley
Record #
3559
Sex
F
Race
C
Birthdate
Sept. 23, 1892
Dthdate
May 8, 1963
Nativity
Michigan Valley
State
KS
Country Issued
1930
Medschl
Univ. Cincinnati Medical School
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1923
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Hendry
Firstname
Cullen Haygood
Record #
7218
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 4, 1891
Dthdate
Nov. 2, 1969
Nativity
Soochow
State Country
China
Issued
1917
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med v66, no2, p127, Feb 1970.                   Moved to Houston, TX in 1959 after retiring.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2295 (b&w) 1958.
Ref‐3
** Port: HCMS 1965.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Beaumont, TX
Specialty
EENT
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Lastname
Henery
Firstname
John Gladstone
Record #
7219
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 6, 1914
Dthdate
Nov. 5, 1961
Nativity
Osborn
State
MO
Country Issued
1951
Medschl
Kirksville College of Osteopathy
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1938
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
El Paso, TX
Specialty
Lastname
Henkes
Firstname
David Norman
Record #
12795
Sex
M
Race Birthdate
1953
Dthdate Nativity
San Antonio
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1979
Photo
Ref‐1
** Ref: History of Pathology in TX, various pp.
Ref‐2
Pres. Texas Society of Pathologists 1996.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Henly
Firstname
Walter Samuel
Record #
12518
Sex
M
Race
C
Birthdate
1927
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Johns Hopkins, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1951
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965, p191.
Ref‐2
faculty BCM
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Hennen
Firstname
Josiah C.
Record #
378
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 7, 1871
Dthdate
Oct. 29, 1948
Nativity
Hopkins County
State
TX
Country Issued
1907
Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
N
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 34:170, Nov., 1948.
Ref‐2
Honorary Member of Dallas Co. Med. Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Garland, TX
Specialty
Lastname
Hennen
Firstname
Josiah C.
Record #
6233
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 7, 1871
Dthdate
Oct. 29, 1948
Nativity
Sulphur Springs
State
TX
Country Issued Medschl
Dallas Medical College
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 45:67‐8, Jan., 1949.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Garland, TX
Specialty
Lastname
Henniger
Firstname
Waldemar Fred
Record #
1471
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 2, 1922
Dthdate
May 6, 1973
Nativity
Temple
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1956
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 59:315, July, 1973. Port.                  ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2170 (b&w) 1956
Ref‐2
Member, Amer. Soc. Anesthesiologists.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Anesthesiology
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Lastname
Henning
Firstname
Garold Graham
Record #
7220
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 10, 1903
Dthdate
Feb. 18, 1964
Nativity
Platteville
State
WI
Country Issued
1945
Medschl
State Univ. of Iowa Medical College
Msstate
IA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 60:409, Apr., 1964. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Henrich
Firstname
Melvin Celsus
Record #
7221
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 28, 1904
Dthdate
Aug. 23, 1968
Nativity
Bridgewater
State
SD
Country Issued
1946
Medschl
Creighton School of Medicine, Omaha
Msstate
NE
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Henry
Firstname
Albert C.
Record #
1974
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 21, 1913
Dthdate
Mar. 24, 1986
Nativity
Smithville
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1941
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 72:162, June, 1986.
Ref‐2
Fellow, Amer. Coll. Ob‐Gyn. Son, Dr. A. Carl Henry, III.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Ob‐Gyn
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Lastname
Henry
Firstname
Boyd Duncan
Record #
7223
Sex
M
Race
C
Birthdate
1905 ?
Dthdate
Sept. 27 1966
Nativity
Joplin
State
MO
Country Issued
1929
Medschl
Kirksville College of Osteopathy
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1929
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Henry
Firstname
Colvern Dewey
Record #
7224
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 2, 1899
Dthdate
Aug. 20, 1966
Nativity
Lamasco
State
TX
Country Issued
1927
Medschl
Univ. Oklahoma Medical College
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 62:132‐3, Dec. 1966.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Aerospace Med.
Lastname
Henry
Firstname
David J.
Record #
1805
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 9, 1914
Dthdate
Aug. 4, 1981
Nativity
Elko
State
NV
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1940
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 67:258, Sept.‐Oct., 1981. Port.
Ref‐2
Fellow, Amer. Coll. Surg.  Member, Amer. Acad. Ortho Surg.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Orthopedics
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Lastname
Henry
Firstname
Edgar Vernon
Record #
4239
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 30, 1891
Dthdate
Mar. 19, 1938
Nativity
Bryan
State
TX
Country Issued
1919
Medschl
Chicago College of Medicine & Surgery
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 34:63, May, 1938.
Ref‐2
Birth Date also seen as July 23, 1891.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Beaumont, TX
Specialty
Lastname
Henry
Firstname
Elizabeth Down
Record #
8323
Sex
F
Race
C
Birthdate Dthdate Nativity
London
State Country
England
Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
**Archive‐‐TWU Library, Woman's Collection, Denton, TX.
Ref‐2
"Read" medicine in London.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location Specialty
Lastname
Henry
Firstname
Hugh H.
Record #
7222
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 23, 1878
Dthdate
Jan. 21, 1928
Nativity
Millville
State
AR
Country Issued
1919
Medschl
Univ. Nashville Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Henry
Firstname
Marshall Gambrell
Record #
8020
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 17, 1921
Dthdate
Jan. 18, 1997
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Southern California Medical School, Los Angeles
Msstate
CA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1946
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle, Jan. 20, 1997, p. 16A.            ** Port: HCMS 1965, p191.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1182 1954 (b&w)
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Neurosurgery
Lastname
Henry
Firstname
Mary Mitchell
Record #
3449
Sex
F
Race
C
Birthdate
Mar. 15, 1900
Dthdate
May 28, 1972
Nativity
Denton
State
TX
Country Issued
1927
Medschl
Univ. Oklahoma Medical College, Oklahoma City
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Y
Ref‐1
** Bio: JAMWA 14:1019, Nov., 1959.  Port.
Ref‐2
** Obit: TX Med 68(9):123‐4, Sept., 1972.  Port.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Henry
Firstname
Meredith Walton
Record #
1202
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 26, 1831
Dthdate
1912
Nativity
Robertson County
State
TN
Country Issued Medschl
Eclectic College of Medicine, Cincinnati
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1857
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 8:30, May, 1912.
Ref‐2
Member, TX Legislature, 17th Session.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Waelder, TX
Specialty
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Lastname
Henry
Firstname
Squire Morgan
Record #
2787
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 1, 1863
Dthdate
1930
Nativity
Cinthiana
State
KY
Country Issued Medschl
College of Physicians & Surgeons, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1892
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 26:394‐95, Sept., 1930.
Ref‐2
Also, graduated from College of Physicians & Surgeons, Dallas, TX,
Ref‐3
1908.
Ref‐4 TXStBd Location
Lockney, TX
Specialty
Lastname
Henry
Firstname
Thomas Worthington
Record #
998
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 4, 1837
Dthdate
Mar. 17, 1907
Nativity
Hopkinsville
State
KY
Country Issued Medschl
Kentucky School of Medicine
Msstate
KY
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 3:128, Aug., 1907.
Ref‐2
Moved to Dallas County, TX in 1869.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Henschen
Firstname
Gustave Esaias
Record #
5618
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 19, 1875
Dthdate
Jan. 4, 1947
Nativity
Brooklyn
State
NJ
Country Issued Medschl
Dearborn Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 42:668‐9, Mar., 1947. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Sherman, TX
Specialty
Radiology
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Lastname
Henslee
Firstname
Raymon Herkles
Record #
4335
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 16, 1897
Dthdate
Mar. 2, 1939
Nativity
Merit
State
TX
Country Issued
1925
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 35:64‐5, May, 1939. Port.
Ref‐2
Pres., Runnels Co. Med. Soc., 1931.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Winters, TX
Specialty
Lastname
Hensley
Firstname
Barnes Clarence
Record #
11237
Sex
M
Race
C
Birthdate
1900
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor University
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1402 1954 (b&w)                 ** Port: HCMS 1965, p192.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Hensley
Firstname
Henry
Record #
7239
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 27, 1921
Dthdate
Jan. 10, 1963
Nativity
Groveton
State
TX
Country Issued
1953
Medschl
Kirksville College of Osteopathy
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1953
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Big Sandy, TX
Specialty
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Lastname
Henson
Firstname
James Chester
Record #
7238
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 27, 1900
Dthdate
Oct. 12, 1958
Nativity
Moulton
State
IA
Country Issued
1928
Medschl
Kirksville College of Osteopathy
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1927
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Herbert
Firstname
Joseph William
Record #
7237
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 5, 1920
Dthdate
July 2, 1962
Nativity
Houston
State
TX
Country Issued
1945
Medschl
Univ. Texas Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1945
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 58:871, Oct.,1962. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Temple, TX
Specialty
Ob‐Gyn
Lastname
Herbst
Firstname
Frances Rugeley
Record #
4749
Sex
F
Race Birthdate
1935
Dthdate
May 1, 1986
Nativity
Galveston
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1960
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 82:72‐3, Sept., 1986.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Victoria, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Herff
Firstname
Adolph
Record #
1754
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 30, 1858
Dthdate
Feb. 19, 1952
Nativity
San Antonio
State
TX
Country Issued Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1880
Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who (1931), p. 78. Port.
Ref‐2
Fellow, Amer. Coll. Surg.  Father was Dr. Ferdinand Herff.
Ref‐3
** Manuscripts ‐‐ Univ. TX HSC, San Antonio ‐‐ 6 items.
Ref‐4
** Obit: TSJM 48:246‐47, Apr., 1952. port.
TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Herff
Firstname
Ferdinand Charles (#1)
Record #
541
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 29, 1820
Dthdate
May 18, 1912
Nativity
Darmstadt
State Country
Germany
Issued Medschl
Univ. Berlin & Univ. Geissen
Msstate
Mscntry
Germany
Degree
MD
Graddate
1843
Photo
Ref‐1
** Bio: Field & Lab 27:40, 1951  and Who's Who (1931), p. 38.
Ref‐2
** Obit: TSJM 8:104‐05, 1912/13.  Lived in San Antonio, TX, 1850‐1912.
Ref‐3
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 129‐34.
Ref‐4
** Bio: Southwestern Hist. Q. (1954) No. 3.
TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Herff
Firstname
Ferdinand Charles (#2)
Record #
1208
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 29, 1820
Dthdate
May 18, 1912
Nativity
Darmstadt
State Country
Germany
Issued Medschl
Univ. Geissen
Msstate
Mscntry
Germany
Degree Graddate
1843
Photo
Ref‐1
** Bio: Nixon, Century of Medicine in San Antonio (San Antonio, TX:
Ref‐2
1936), pp. 170‐83.  Port.
Ref‐3
** Bio: SW Historical Quarterly Vol. LVII, Jan., 1954.
Ref‐4
** Bio: Handbook of Texas, Vol. I, p. 801.
TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Herff
Firstname
Ferdinand Peter
Record #
10930
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 14, 1883
Dthdate
Mar. 21, 1965
Nativity
San Antonio
State
TX
Country Issued Medschl
Jefferson Medical School, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Ref‐1
** Obit TSJM 61:523, June, 1965. Port.
Ref‐2
grandfather, Ferdinand Ludwig von Herff, father Dr. Adolph Herff
Ref‐3
bro‐in‐law, Dr. William M. Wolf, Sr.
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Herff
Firstname
John Bennett
Record #
10775
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 20, 1878
Dthdate
Mar. 11, 1959
Nativity
San Antonio
State
TX
Country Issued Medschl
University of Michigan
Msstate
MI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 55:603, July, 1959.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Herman
Firstname
Guy Leslie
Record #
7236
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 8, 1887
Dthdate
Jan. 25, 1942
Nativity
Ackerman
State
MS
Country Issued
1922
Medschl
Univ. Tennessee Medical School, Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Herman
Firstname
Julius William
Record #
12519
Sex
M
Race
C
Birthdate
1918
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1944
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965, p192.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Hermes
Firstname
William
Record #
8340
Sex
M
Race
C
Birthdate Dthdate Nativity
State Country
Germany
Issued Medschl Msstate
Mscntry
Germany
Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Southwestern Hist. Q. Vol. LXX, July, 1966.
Ref‐2
Settled in Texas in 1855 and opened a drug store.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
LaGrange, TX
Specialty
Lastname
Hernandez
Firstname
Alfred Joe
Record #
13329
Sex
M
Race
H
Birthdate
1943
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1968
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Gastroenterolog
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Lastname
Herndon
Firstname
Ernest Thompson
Record #
1627
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 26, 1919
Dthdate
Mar. 28, 1979
Nativity
Greenville
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1952
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 65:145, May‐June, 1979.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Ob‐Gyn.
Lastname
Herndon
Firstname
Gilbert Cole
Record #
6030
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 19, 1911
Dthdate
Feb. 6, 1948
Nativity
Temple
State
TX
Country Issued
1935
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 43:803‐4, Apr., 1948.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Herndon
Firstname
James Henry
Record #
1801
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 29, 1911
Dthdate
Jan. 9, 1981
Nativity
Kaufman
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 67:46, Jan.‐Feb., 1981. Port.
Ref‐2
Fellow, Amer. Coll. Phys.
Ref‐3
Son, Dr. James H. Herndon, Jr. of Dallas, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Herndon
Firstname
John Wyatt
Record #
13330
Sex
M
Race
C
Birthdate
1929
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1953
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Otolaryngology
Lastname
Herndon
Firstname
Julian Howard
Record #
4608
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 12, 1877
Dthdate
Apr. 16, 1941
Nativity
Rusk
State
TX
Country Issued Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 37:156, June, 1941. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Miles, TX
Specialty
Lastname
Herndon
Firstname
Raymond Fitzhugh
Record #
7235
Sex
M
Race Birthdate
1883 ?
Dthdate
Oct. 26, 1967
Nativity
State Country Issued
1912
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
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Lastname
Herrera
Firstname
Jose Raul
Record #
13508
Sex
M
Race
H
Birthdate
1924
Dthdate Nativity
State Country
El Salvador
Issued Medschl
Universidad de El Salvador
Msstate
Mscntry
El Salvador
Degree
MD
Graddate
1950
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Radiology
Lastname
Herrick
Firstname
Jessie Louise
Record #
4409
Sex
F
Race
C
Birthdate
ca. 1870
Dthdate
May 15, 1960
Nativity
Chemung County
State
NY
Country Issued
1919
Medschl
Woman's Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1895
Photo
Y
Ref‐1
** Port: The Daedalian  ‐ 1928, p. 57.
Ref‐2
Physician for College of Industrial Arts, Denton, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Denton, TX
Specialty
Lastname
Herrick
Firstname
Richard Benedict
Record #
1950
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 2, 1917
Dthdate
Mar. 19, 1985
Nativity
Ottumwa
State
IA
Country Issued Medschl
Univ. Iowa Medical School
Msstate
IA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 71:107, Apr., 1985.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Orthopedics
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Lastname
Herrin
Firstname
W. E.
Record #
75
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 19, 1874
Dthdate
Mar. 7, 1934
Nativity
Carthage
State
TX
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med. J. 20(No.4):43, Apr. 1934.    ** Obit: TSJM 30:59‐60, May, 1934. Port. (grad 1905)
Ref‐2
Practiced in Van Zandt County, TX & Rockwall County, TX before moving
Ref‐3
to Dallas, TX in 1916.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Herring
Firstname
I. H.
Record #
577
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 26, 1870
Dthdate
Jan. 13, 1915
Nativity
Neshaka County
State
MS
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 10:535, April, 1915.
Ref‐2
Attended Gate City Medical College and Ft. Worth Univ. Medical Dept.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Maria, TX
Specialty
Lastname
Herring
Firstname
James C.
Record #
3826
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 22, 1861
Dthdate
Nov. 30, 1936
Nativity
Woodville
State
TX
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 32:718‐19, Feb., 1937.
Ref‐2
Practiced in Jones Prairie, TX, 1901‐15.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Burlington, TX
Specialty
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Lastname
Herring
Firstname
Maurice E.
Record #
1984
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 30, 1932
Dthdate Nativity
Utopia
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1957
Photo
Ref‐1
** Bio: Dallas Med J 73:9, Feb., 1987, Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Herring
Firstname
William David
Record #
7234
Sex
M
Race
C
Birthdate
1882 ?
Dthdate
Jan. 3, 1931
Nativity
Freestone County
State
TX
Country Issued
1916
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Herrington
Firstname
David John
Record #
7232
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 6, 1885
Dthdate
Sept. 29, 1961
Nativity
Newport
State
NC
Country Issued
1911
Medschl
Oklahoma Univ. Medical College
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Waco, TX
Specialty
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Lastname
Herrington
Firstname
Joshua Lawson
Record #
4391
Sex
M
Race Birthdate
July 20, 1861
Dthdate
Dec. 12, 1939
Nativity
Jefferson County
State
MO
Country Issued Medschl
Univ. Tennessee Medical Dept., Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1891
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 35:743, Feb., 1940.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Mullin, TX
Specialty
Lastname
Herrington
Firstname
Van Dolph
Record #
7233
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 8, 1895
Dthdate
Dec. 2, 1958
Nativity
Bruno
State
AR
Country Issued
1931
Medschl
Oklahoma Univ. Medical College
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Herrmann
Firstname
(Rudolph) George
Record #
5769
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 20, 1894
Dthdate Nativity
Fort Wayne
State
IN
Country Issued Medschl
Univ. of Michigan
Msstate
MI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1918
Photo
Ref‐1
** REF: Casey: Biog Ency Pathologists (1963), p. 159‐60.
Ref‐2
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.187.
Ref‐3
faculty UTMB
Ref‐4 TXStBd Location
Galveston, TX
Specialty
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Lastname
Hershberger
Firstname
Lloyd Raymond
Record #
5771
Sex
M
Race Birthdate
1911
Dthdate Nativity
Pigeon
State
MI
Country Issued Medschl
State Univ. Iowa Medical School, Iowa City
Msstate
IA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Ref‐1
** Bio: Directory Med Spec. Vol. 6 (1953), p. 1033.
Ref‐2
** Ref: Baker: History of Pathology in Texas (1996), various pp.
Ref‐3
Pres. Of Texas Soc. Of Pathologists 1957.
Ref‐4 TXStBd Location
San Angelo, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Hershberger
Firstname
Robert Leroy
Record #
12520
Sex
M
Race
C
Birthdate
1920
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Duke University
Msstate
NC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1951
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965, p192.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Hershey
Firstname
Edythe Pauline
Record #
1803
Sex
F
Race Birthdate
Aug. 24, 1895
Dthdate
Apr. 9, 1981
Nativity
Lancaster County
State
PA
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 67:142, May‐June, 1981.
Ref‐2
From 1946‐1969 she was regional director of U.S. Children's Bureau.
Ref‐3
** Obit: TX Med 77:77, Aug., 1981.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Public Health
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Lastname
Hersom
Firstname
Ralph Greenlief
Record #
7231
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 22, 1880
Dthdate
Sept. 20, 1929
Nativity
Belgrade Lakes
State
ME
Country Issued
1926
Medschl
Univ. Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Hertel
Firstname
Garfield Eugene
Record #
7230
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 26, 1882
Dthdate
Apr. 11, 1973
Nativity
Freeburg
State
IL
Country Issued
1916
Medschl
Washington Univ. Medical School, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Hertel
Firstname
Henry George
Record #
5613
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 9, 1874
Dthdate
Dec. 7, 1946
Nativity
near Freeburg
State
IL
Country Issued
1916
Medschl
Washington Univ. Medical School, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 42:619‐20, Feb., 1947.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Giddings, TX
Specialty
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Lastname
Herzog
Firstname
Sofie Dalia
Record #
4320
Sex
F
Race
C
Birthdate
Feb. 4, 1846
Dthdate
July 21, 1925
Nativity
Vienna
State Country
Austria
Issued Medschl Msstate
Mscntry
Austria
Degree Graddate Photo
Ref‐1
** REF: TX Med J 31(4):163‐4, Oct., 1915.  Port.  & TX Medicine, Sept. 1999, pp. 41+.
Ref‐2
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 106‐7.
Ref‐3
** REF: Biographical folder and photos in Historical Research Center.
Ref‐4
**Bio: Dr. Sofie Herzog… Thesis (2000), Southwest TX State Univ.
TXStBd Location
Brazoria, TX
Specialty
Lastname
Hesner
Firstname
George Earl
Record #
7229
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 15, 1884
Dthdate
Apr. 6, 1963
Nativity
Edgewood
State
IA
Country Issued
1955
Medschl
Chicago College of Medicine & Surgery
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Hess
Firstname
Charles Alan
Record #
7228
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 4, 1903
Dthdate
Nov. 7, 1967
Nativity
Fostoria
State
OH
Country Issued
1948
Medschl
Kirksville College of Osteopathy
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1928
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Alamo, TX
Specialty
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Lastname
Hess
Firstname
David Lucker
Record #
6679
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 29, 1866
Dthdate
Dec. 31, 1950
Nativity
Polo
State
IL
Country Issued Medschl
American Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1889
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 47:206, Mar., 1951.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Angelo, TX
Specialty
Lastname
Hesse
Firstname
Clyde E.
Record #
12521
Sex
M
Race
C
Birthdate
1930
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1957
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965, p193.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Hesser
Firstname
Robert N.
Record #
1808
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 5, 1913
Dthdate
Nov. 1, 1981
Nativity
Ennis
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 67:321, Nov.‐Dec., 1981.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Hessey
Firstname
Victory Jack
Record #
7227
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 11, 1922
Dthdate
1953?
Nativity
Mobeetie
State
TX
Country Issued
1952
Medschl
Des Moines Still College of Osteopathy
Msstate
IA
Mscntry Degree
DO
Graddate
1952
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Panhandle, TX
Specialty
Lastname
Hestand
Firstname
David Mal
Record #
7263
Sex
M
Race
C
Birthdate
1886 ?
Dthdate
1945 ?
Nativity
Sherman
State
TX
Country Issued
1914
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Hester
Firstname
B.O.
Record #
1073
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
June 23, 1906
Nativity
State Country Issued Medschl
Randolph‐Macon College Medical Dept.
Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 2:122, Aug., 1906.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Haskell, TX
Specialty
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Lastname
Hester
Firstname
James Bell
Record #
2183
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 27, 1887
Dthdate
Feb. 13, 1925
Nativity
Buffalo
State
TX
Country Issued
1917
Medschl
Texas Christian Univ. Medical Dept., Fort Worth
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 20:633, Mar., 1925. Port.
Ref‐2
Married Dr. Nell Carney in 1919.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Buffalo, TX
Specialty
Lastname
Hester
Firstname
Nell Maudena Carney
Record #
4407
Sex
F
Race
C
Birthdate
Aug. 15, 1891
Dthdate
Dec. 29, 1963
Nativity
Hillsboro
State
TX
Country Issued
1920
Medschl
American Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1918
Photo
Y
Ref‐1
married Dr. James Bell Hester.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Buffalo, TX
Specialty
Lastname
Hester
Firstname
William L.
Record #
126
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 16, 1890
Dthdate
May 30, 1956
Nativity
Brown County
State
TX
Country Issued
1914
Medschl
Southern Methodist Univ. Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Hethcock
Firstname
Lewis Duane
Record #
7261
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 2, 1932
Dthdate
Oct. 8, 1969
Nativity
Cooper
State
TX
Country Issued
1956
Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1956
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med v66, March or April p106, 1970, grad 1956.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965, grad. 1952.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Hettig
Firstname
Robert Arthur
Record #
11124
Sex
M
Race
C
Birthdate
1911
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Rochester U.
Msstate
MN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1187 1954 (b&w)                 ** Port: HCMS 1965, p193.
Ref‐2
faculty BCM
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Hewlett
Firstname
Lon Lemuel
Record #
2153
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 28, 1886
Dthdate
Feb. 9, 1924
Nativity
Madisonville
State
KY
Country Issued
1914
Medschl
Univ. Louisville Medical School
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 19:652‐53, Mar., 1924. Port.
Ref‐2
TX State Board File gives death date as Feb. 9, 1923.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Lockhart, TX
Specialty
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Lastname
Hewson
Firstname
John P.
Record #
7262
Sex
M
Race
C
Birthdate
1888 ?
Dthdate
Feb. 27, 1926
Nativity
Orange
State
TX
Country Issued
1914
Medschl
Univ. Pennsylvania Medical School, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Heyman
Firstname
Julius August
Record #
7260
Sex
M
Race
C
Birthdate
1896 ?
Dthdate
Dec. 15, 1970
Nativity
Junction
State
TX
Country Issued
1920
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1920
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Wichita Falls, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Heymann
Firstname
Julius August
Record #
12927
Sex
M
Race Birthdate
1895?
Dthdate
Dec. 15, 1970
Nativity
Junction
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1920
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 67:129, Feb. 1971.
Ref‐2
founded Wichita Falls Medical and Surgical Clinic.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Wichita Falls, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Heyser
Firstname
David Thomas
Record #
7259
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 24, 1886
Dthdate
Jan. 30, 1952
Nativity
Leitchfield
State
KY
Country Issued
1914
Medschl
Univ. Louisville Medical Dept.
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Hiatt
Firstname
Julius Elwood
Record #
7257
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 5, 1869
Dthdate
1933 ?
Nativity
Hamilton County
State
IN
Country Issued
1921
Medschl
Medical College of Indiana, Indianapolis
Msstate
IN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Hiatt
Firstname
Russell Lowell
Record #
7258
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 4, 1897
Dthdate
July 2, 1964
Nativity
Sheridan
State
IN
Country Issued
1921
Medschl
Indiana Univ. School of Medicine, Indianapolis
Msstate
IN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1920
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Hibbard
Firstname
Robert Eugene
Record #
7256
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 3, 1901
Dthdate
Jan. 6, 1962
Nativity
Hannibal
State
MO
Country Issued
1927
Medschl
Des Moines College of Osteopathy
Msstate
IA
Mscntry Degree
DO
Graddate
1925
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Hibbard
Firstname
Rodger James Blanchard
Record #
7254
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 31, 1899
Dthdate
Jan. 26, 1967
Nativity
Montreal
State Country
Canada
Issued
1928
Medschl
McGill Univ. Medical School, Montreal
Msstate
Mscntry
Canada
Degree
MD
Graddate
1924
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Hibbard
Firstname
Samuel M.
Record #
7255
Sex
M
Race Birthdate
July 19, 1885
Dthdate
Mar. 7, 1951
Nativity
Oregon
State
MO
Country Issued
1914
Medschl
Ensworth Medical College, St. Joseph
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Hibbetts
Firstname
Charles DeWitt
Record #
4233
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 27, 1879
Dthdate
Mar. 1, 1938
Nativity
Madison County
State
TX
Country Issued Medschl
Barnes Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 34:61, May, 1938.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Naples, TX
Specialty
Lastname
Hibbitts
Firstname
William
Record #
7253
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 21, 1893
Dthdate
Aug. 3, 1972
Nativity
Charleston
State
MO
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 68(9):123, Sept. 1972.
Ref‐2
Pres. Bowie Co Medical Society.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Texarkana, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Hickey
Firstname
Robert C.
Record #
12553
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 9, 1915
Dthdate
May 17, 2006
Nativity
Hallstead
State
PA
Country Issued Medschl
Cornell University Medical College, Ithaca
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 5/28/2006.  Port.
Ref‐2
Exec. VP of MDA 1977‐1984.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Hickle
Firstname
William Feland
Record #
4383
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 21, 1872
Dthdate
Sept. 16, 1939
Nativity
Lincoln County
State
KY
Country Issued Medschl
Hospital College of Medicine, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 35:594, Dec., 1939. Port.
Ref‐2
Member, So. Med. Assn. & TX Railway Surg. Assn.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Kenedy, TX
Specialty
Lastname
Hickman
Firstname
Cornelius Wesley
Record #
7252
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 14, 1955
Dthdate
Sept. 1933
Nativity
Hillsboro
State
IL
Country Issued
1919
Medschl
Eclectic Medical Institute, Cincinnati
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1884
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Hickman
Firstname
Harry Edward
Record #
7251
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 10, 1892
Dthdate
Nov. 14, 1965
Nativity
Pittsburgh
State
PA
Country Issued
1943
Medschl
Rush Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
McAllen, TX
Specialty
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Lastname
Hicks
Firstname
Benfard Earl
Record #
13076
Sex
M
Race Birthdate
1954
Dthdate
Jan. 19, 2008
Nativity
State Country Issued Medschl
UT Health Science Center‐Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1977
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 1/23/2008.
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Hicks
Firstname
Clarence Edwin
Record #
13161
Sex
M
Race
C
Birthdate
1926
Dthdate
Feb. 22, 1976
Nativity
Oak Hill
State
WV
Country Issued Medschl
Virginia Commonwealth U, Medical Coll. Of Va. Charlottesvill
Msstate
VA
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 72(7):112, July 1976.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Hereford, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Hicks
Firstname
Francis Marion
Record #
2589
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 16, 1856
Dthdate
Jan. 28, 1929
Nativity
Rusk
State
TX
Country Issued Medschl
Bellevue Hospital Medical College, New York
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1880
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 24:809‐10, Mar., 1929. Port.
Ref‐2
Fellow, Amer Coll Surg.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Hicks
Firstname
J.W.
Record #
1134
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Aug. 23, 1905
Nativity
State
AL
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical Dept., New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1855
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 1:154, Oct., 1905.
Ref‐2
Practiced in Alabama and Mississippi before moving to Moulton, TX in
Ref‐3
1866.
Ref‐4 TXStBd Location
Moulton, TX
Specialty
Lastname
Hicks
Firstname
James Harris
Record #
4250
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 15, 1875
Dthdate
Apr. 6, 1938
Nativity
Farmersville
State
TX
Country Issued Medschl
Barnes Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 34:137, June, 1938.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Denton, TX
Specialty
Lastname
Hicks
Firstname
James Oscar
Record #
4648
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 23, 1881
Dthdate
Dec. 31, 1941
Nativity
Putnam County
State
WV
Country Issued
1919
Medschl
Kentucky School of Medicine, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 37:758‐9, Mar., 1942. Port.
Ref‐2
Three brothers were also physicians.
Ref‐3
Birth date ‐ Apr. 23, 1880 ‐ in TX State Board file.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Victoria, TX
Specialty
EENT
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Lastname
Hicks
Firstname
Oliver Burdette
Record #
7250
Sex
M
Race Birthdate
1880 ?
Dthdate
1958 ?
Nativity
State Country Issued
1908
Medschl
Atlanta College of Physicians & Surgeons
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Higgenbotham
Firstname
Warren H.
Record #
13480
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 30, 1924
Dthdate
Apr. 10, 2009
Nativity
Katy
State
TX
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 4/11‐12/2009.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Higginbotham
Firstname
Warren H.
Record #
12174
Sex
M
Race Birthdate
Oct., 1924
Dthdate Nativity
Houston
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1946
Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.188.                    ** Port; HCMS 1965, p194  spec. Psych.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Temple, TX
Specialty
Ob‐Gyn
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Lastname
Higgins
Firstname
Clarence Ronald
Record #
11855
Sex
M
Race
B
Birthdate
Sept. 13, 1927
Dthdate
Aug. 14, 2004
Nativity
East. St. Louis
State
IL
Country Issued Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chron. 8/17/2004. Port.                           ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2392 (b&w) 1959
Ref‐2
Faculty, Baylor College of Medicine, Houston, TX, at Texas Children's
Ref‐3
Chair, Pediatric Section, St. Joseph's Hosp. Houston, TX
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Higgins
Firstname
D.M.
Record #
4510
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 27, 1868
Dthdate
Sept. 17, 1940
Nativity
State
TN
Country Issued Medschl
Hospital College of Medicine, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 36:525‐6, Nov., 1940. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Gainesville, TX
Specialty
Lastname
Higgins
Firstname
Pierre Francis
Record #
2945
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 9, 1888
Dthdate
Oct. 9, 1935
Nativity
Denison
State
TX
Country Issued Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 31:543‐44, Dec., 1935. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Proctology
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Lastname
High
Firstname
Clifton Earle
Record #
7249
Sex
M
Race
C
Birthdate
1900 ?
Dthdate
May 10, 1959
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued
1924
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1924
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 55:718, Aug., 1959. Port.
Ref‐2
Pres of 2 Co. Med. Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Pampa, TX
Specialty
EENT
Lastname
Highfill
Firstname
Floyd Wayne
Record #
7248
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 22, 1913
Dthdate
1953?
Nativity
Gravelly
State
AR
Country Issued
1939
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1939
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Hightower
Firstname
Lovick Pierce
Record #
127
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 6, 1887
Dthdate
Mar. 8, 1956
Nativity
Hood County
State
TX
Country Issued
1932
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 52:330, May, 1956.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Allergy
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Lastname
Hilburn
Firstname
Robert Edwin
Record #
4830
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 14, 1881
Dthdate
Sept. 6, 1942
Nativity
Clay County
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Louisville Medical School
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 38:471, Nov., 1942.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Wichita Falls, TX
Specialty
EENT
Lastname
Hild
Firstname
Jack Romulus
Record #
11023
Sex
M
Race
C
Birthdate
1904
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Tulane University, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
Ref‐1
** Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1035 (b&w) 1954, P‐3442 (b&w) 1956.
Ref‐2
Pres. HCMS 1964.
Ref‐3
** Port: HCMS 1965.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Hildebrand
Firstname
Walter Junius
Record #
1284
Sex
M
Race Birthdate
June 7, 1873
Dthdate
May 20, 1919
Nativity
Fayette County
State
TX
Country Issued Medschl
Medical College of Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1896
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 15:136‐37, July, 1919.
Ref‐2
Practiced with Dr. J.W. Nixon in Gonzales, TX.
Ref‐3
** Obit: JAMA 73:212, July 19, 1919.
Ref‐4 TXStBd Location
Gonzales, TX
Specialty
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Lastname
Hilgartner
Firstname
Henry Louis
Record #
4017
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 10, 1868
Dthdate
June 9, 1937
Nativity
Baltimore
State
MD
Country Issued Medschl
Univ. Maryland School of Medicine
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1889
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 33:343, Aug., 1937. Port.
Ref‐2
Fellow, Amer. Coll. Surg.  Founder, TX  Eye, Ear, Nose & Throat
Ref‐3
Hospital, 1896‐1912.  Son, Dr. H.L. Hilgartner, Austin, TX.  Member,
Ref‐4
Amer. Acad. Ophthal. & Oto.
TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
EENT
Lastname
Hill
Firstname
Austin Eiland
Record #
11484
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 21, 1907
Dthdate Nativity
Colorado City
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1800 (b&w) 1954                 ** Port: HCMS 1965, p194.
Ref‐2
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.189.
Ref‐3
Director of Public Health for Houston Indep. School Dist.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Public Health
Lastname
Hill
Firstname
B. W. D.
Record #
3213
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 3, 1862
Dthdate
Jan. 1, 1932
Nativity
Irving College
State
TN
Country Issued Medschl
Univ. Tennessee Medical Dept.
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1885
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 27:763‐64, Feb., 1932.
Ref‐2
Pres., Navarro Co. Med. Soc., 1904.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dawson, TX
Specialty
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Lastname
Hill
Firstname
Beth Michel
Record #
4322
Sex
F
Race
C
Birthdate
1894
Dthdate
July 23, 1973
Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1264 1954 (b&w)
Ref‐2
** Obit: JAMA 226:1370, Dec., 1973.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Hill
Firstname
Charles Adrian
Record #
12523
Sex
M
Race
C
Birthdate
1929
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1956
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965, p195.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Hill
Firstname
Franklin Douglass
Record #
11834
Sex
M
Race Birthdate
1931
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1954
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2353 (b&w) 1959                 ** Port: HCMS 1965, p195.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pediatrics
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Lastname
Hill
Firstname
Freeman Warren
Record #
7241
Sex
M
Race
C
Birthdate
1891 ?
Dthdate
Oct. 13, 1956
Nativity
Alvarado
State
TX
Country Issued
1915
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Hill
Firstname
H. Phil
Record #
2596
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 7, 1881
Dthdate
May 3, 1928
Nativity
New York City
State
NY
Country Issued Medschl
Univ. Maryland Medical School, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 24:157‐58, June, 1928. Port.
Ref‐2
Graduated from New York College of Pharmacy at Columbia in 1902.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Hill
Firstname
Halbert Rowland
Record #
7242
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 21, 1880
Dthdate Nativity
Frederick City
State
MD
Country Issued
1943
Medschl
Washington Univ. School of Medicine, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Hill
Firstname
Herbert
Record #
10805
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 1, 1896
Dthdate
Aprl 12, 1960
Nativity
Winnsboro
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1922
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 56:545, June, 1960. Port.
Ref‐2
Pres. Bexar Co. Med. Soc.
Ref‐3
practiced in San Antonio 27 yrs.
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Hill
Firstname
Homer
Record #
2130
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 5, 1851
Dthdate
July 10, 1923
Nativity
Fayette County
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1874
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 19:309‐10, Sept., 1923. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
Lastname
Hill
Firstname
J. S.
Record #
5199
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
May 21, 1916
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 67:826, Sept. 9, 1916.  Licensed by years of practice.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Greensville, TX
Specialty
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Lastname
Hill
Firstname
J.T.
Record #
969
Sex
M
Race Birthdate
July 30, 1838
Dthdate
Aug. 20, 1911
Nativity
Sumpter County
State
AL
Country Issued Medschl
Wisconsin College of Physicians & Surgeons
Msstate
WI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1896
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 7:180, Oct., 1911.
Ref‐2
He was a pioneer doctor in Texas. He practiced in Madison County for
Ref‐3
40 years.
Ref‐4 TXStBd Location
Neal, TX
Specialty
Lastname
Hill
Firstname
James Abraham
Record #
3141
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 14, 1872
Dthdate
Oct. 16, 1956
Nativity
Goliad
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Ref‐1
** Bio: Amer Coll Surg, 3rd Yearbook, 1915, p. 254.
Ref‐2
Pres. HCMS 1914, Port. HCMS 2005.  Specialty‐‐Thyroid Surgery.
Ref‐3
** Obit: TSJM 53:64, Jan., 1957.  Port.
Ref‐4
** Port: HAM‐TMC Library ‐ P‐127 [1930?] (b&w), P‐877, N‐877, N‐878.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Hill
Firstname
James Richard
Record #
1942
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 27, 1927
Dthdate
Jan. 22, 1985
Nativity
Kaufman
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1954
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 71:45, Jan.‐Feb., 1985.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
Hill
Firstname
Jasper H.
Record #
1753
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 22, 1880
Dthdate
June 28, 1963
Nativity
Emory
State
TX
Country Issued Medschl
College of Physicians & Surgeons, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who (1931), p. 193. Port.                              ** Obit: TSJM 59:920, Sept., 1963. Port.
Ref‐2
Practiced in Dallas, TX, 1906‐1920.   Father of Dr. Julian Hill, DDS
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Hill
Firstname
Jesse Mark
Record #
7025
Sex
M
Race Birthdate
1880
Dthdate
Apr. 23, 1955
Nativity
Calhoun
State
GA
Country Issued Medschl
Atlanta College of Physicians & Surgeons
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 51:585‐6, Aug., 1955.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Crowell, TX
Specialty
Lastname
Hill
Firstname
Jesse W.
Record #
769
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Sept. 28, 1917
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. Pennsylvania
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 13:299, Dec., 1917.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
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Lastname
Hill
Firstname
Joel Milam
Record #
7245
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 25, 1900
Dthdate
Jan. 8, 1962
Nativity
Glen Rose
State
TX
Country Issued
1926
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 58:209, Mar., 1962.  Port.
Ref‐2
**Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1580 1954 (b&w)
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Hill
Firstname
John Ewart
Record #
128
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 28, 1891
Dthdate
Jan. 11, 1956
Nativity
Jefferson
State
TX
Country Issued
1918
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1918
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 52:330, May, 1956.  Port.
Ref‐2
Pres, Harrison Co Med Soc., 1931 & 1949.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Marshall, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Hill
Firstname
John Robert
Record #
7246
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 3, 1931
Dthdate
Sept. 24. 1972
Nativity
Edcouch
State
TX
Country Issued
1956
Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1956
Photo
Y
Ref‐1
** Port: HCMS 1965, p195.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Plastic Surg.
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Lastname
Hill
Firstname
Joseph MacGlashan
Record #
5753
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 26, 1905
Dthdate
May 21, 1999
Nativity
Buffalo
State
NY
Country Issued Medschl
Univ. Buffalo Medical School
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Ref‐1
** Bio: Directory Med Spec. Vol. 6 (1953), p. 1031.  listed in obit as Hematology spec.
Ref‐2
** REF: Casey: Biog Ency Pathologists(1963), p. 161‐2.
Ref‐3
** Obit: BUMC Proc. 1999 v.12, no.4, p276, Oct.  Hematology.
Ref‐4
** Ref: BUMC Proc. 1993, v.6, no2, p27‐37.
TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Hill
Firstname
Julian Miller
Record #
7247
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 13, 1932
Dthdate
June 25, 1963
Nativity
Edcouch
State
TX
Country Issued
1959
Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1959
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Hill
Firstname
Karen Elizabeth
Record #
13078
Sex
F
Race
B
Birthdate
1964
Dthdate Nativity
State
OH
Country Issued Medschl
University of Cincinnati Medical School
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1992
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 2005.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Int. Med. Pedi
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Lastname
Hill
Firstname
L. Leighton
Record #
11865
Sex Race Birthdate
1928
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2413 (b&w) 1960
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Hill
Firstname
LaFayette D.
Record #
1376
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Dec. 20, 1918
Nativity
Sevier County
State
TN
Country Issued Medschl
Univ. Louisiana Medical Dept.
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1853
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 14:405, Apr., 1919.
Ref‐2
Moved to TX in 1847.  Son, Dr. Frank Hill, of TX.
Ref‐3
Member, TX Legislature (25th and 26th).
Ref‐4 TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
Lastname
Hill
Firstname
Mattie Isabel Foster
Record #
4321
Sex
F
Race Birthdate
1871
Dthdate
May 11, 1937
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ Toronto Faculty of Medicine
Msstate
Mscntry
Canada
Degree
MD
Graddate
1892
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA ‐‐ Aug. 7, 1937 ?
Ref‐2
** Obit: TSJM 34:111, June 1938.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
El Paso, TX
Specialty
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Lastname
Hill
Firstname
Reba Ann Michels
Record #
6657
Sex
F
Race
C
Birthdate
Oct. 8, 1930
Dthdate
Sept. 4, 1994
Nativity
Houston
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1955
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Post, Sept. 6, 1994, p. B‐5.  Port.
Ref‐2
Pres, TX Pediatric Soc.  Husband, L. Leighton Hill, M.D.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Hill
Firstname
Robert Eugene
Record #
12524
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 22, 1922
Dthdate
July 15, 2006
Nativity
Austin
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1956
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle, 7/18/2006.  Port.  ** Obit: TX Med Sept. 2006:6.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Baytown, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Hill
Firstname
Robert Moore
Record #
11619
Sex
M
Race Birthdate
1914
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2027 (b&w) 1955
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Hill
Firstname
S.J.
Record #
1130
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Aug. 29, 1905
Nativity
Parker County
State
TX
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 1:154, Oct., 1905.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Peaster, TX
Specialty
Lastname
Hill
Firstname
Samuel Minter
Record #
1775
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 15, 1889
Dthdate
Nov. 7, 1980
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Texas Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 66:338, Nov.‐Dec., 1980. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Hill
Firstname
Thomas Gustus
Record #
3177
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 17, 1883
Dthdate
Apr. 25, 1931
Nativity
Leesburg
State
TX
Country Issued
1917
Medschl
College of Physicians & Surgeons, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 27:267, July, 1931. Port.
Ref‐2
Was a registered pharmacist and also had a diploma from American
Ref‐3
Optical College, Detroit, MI (1910).  Brother, Dr. Jasper Hill of
Ref‐4
Houston, TX.
TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
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Lastname
Hill
Firstname
Thurman Knight
Record #
7243
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 3, 1914
Dthdate
Sept. 15, 1970
Nativity
Sarasota
State
FL
Country Issued
1948
Medschl
Emory Univ. College of Medicine, Atlanta
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Hill
Firstname
Walter Herbert
Record #
7244
Sex
M
Race
C
Birthdate
1897 ?
Dthdate
Apr. 12, 1960
Nativity
Winnsboro
State
TX
Country Issued
1922
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1922
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fredericksburg, TX
Specialty
Lastname
Hill
Firstname
William Thomas
Record #
5785
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 8, 1923
Dthdate
Jan. 7, 2004
Nativity
Hampton
State
AR
Country Issued Medschl
Univ. Arkansas Medical School, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1947
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 1/9/2004.  Port.  ** Obit: TX Med Mar. 2004:11.  ** Bio: TX Med 85:18, Mar., 1989.  Port.
Ref‐2
Pres. Harris County Medical Soc. 1977, Port HCMS 2005 Past Presidents.
Ref‐3
** Port: Koch, Reflections: path Houston/Galv. (1998):19.
Ref‐4
Pres. TX Soc Pathol 1968. Founder Gulf Coast Reg. Blood Ctr.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pathology
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Lastname
Hilliard
Firstname
George Homer
Record #
12979
Sex
M
Race
C
Birthdate
1921
Dthdate
Nov. 17, 1973
Nativity
Canton
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 70(2):124, Feb. 1974.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
brother of Dan R. Hilliard MD, Canton, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Canton, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Hilliard
Firstname
George McIntosh
Record #
7264
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 5, 1905
Dthdate
Feb. 19, 1967
Nativity
Canton
State
TX
Country Issued
1936
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1936
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 63:137, Apr. 1967.  Port.         dod Feb. 16, 1967.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Jacksonville, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Hilliard
Firstname
H. I.
Record #
3747
Sex
M
Race Birthdate
1851
Dthdate Nativity
Harrison County
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Louisiana Medical Dept., New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1872
Photo
Ref‐1
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 273.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Marshall, TX
Specialty
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Lastname
Hilliard
Firstname
Horace H.
Record #
4584
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 12, 1890
Dthdate
Oct. 14, 1940
Nativity
Old Providence
State
TX
Country Issued
1917
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 36:588, Dec., 1940.
Ref‐2
Brother, Dr. George M. Hilliard of Dallas, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Canton, TX
Specialty
Lastname
Hillin
Firstname
Sam Houston
Record #
1767
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 20, 1863
Dthdate Nativity
Pine Hill
State
TX
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1890
Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who (1931), p. 160.
Ref‐2
Practiced in Timpson, TX, 1890‐98.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Hillman
Firstname
Angelo E.
Record #
4791
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 29, 1857
Dthdate
Sept. 24, 1953
Nativity
Pike County
State
IN
Country Issued
1907
Medschl
Georgia College Eclectic Medicine & Surgery
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
N
Ref‐1
** See Obit. for W. A. Whittenburg ‐‐ TSJM 38:579, Jan., 1942.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Brownwood, TX
Specialty
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Lastname
Hillsman
Firstname
Joseph Winston
Record #
7278
Sex
M
Race
C
Birthdate
1907 ?
Dthdate
Oct. 17, 1972
Nativity
Ledbetter
State
TX
Country Issued
1932
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Hillyer
Firstname
LeRoy
Record #
7277
Sex
M
Race
C
Birthdate
1897 ?
Dthdate
Oct. 3, 1962
Nativity
El Campo
State
TX
Country Issued
1922
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1922
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Hilton
Firstname
Elmer Thurman
Record #
7275
Sex
M
Race
C
Birthdate
1906 ?
Dthdate
Nov. 11, 1964
Nativity
Johnson County
State
TX
Country Issued
1931
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Hilton
Firstname
Jesse Gaylord
Record #
7276
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 9, 1874
Dthdate
Nov. 8, 1942
Nativity
Board Camp
State
AR
Country Issued
1925
Medschl
American Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Hilyer
Firstname
Ronald B.
Record #
8318
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 16, 1943
Dthdate
Jan. 11, 1998
Nativity
Tallahasse
State
AL
Country Issued Medschl
Univ. Alabama Medical School
Msstate
AL
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle, Jan. 13, 1998, p. 16A.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Hinchman
Firstname
Alda Warren
Record #
13159
Sex
M
Race
C
Birthdate
1893
Dthdate
Feb. 8, 1976
Nativity
West Branch
State
IA
Country Issued Medschl
Kansas City University of Physicians and Surgeons
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 72(6):92, June 1976.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Brady, TX
Specialty
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Lastname
Hinchman
Firstname
Joseph John
Record #
6058
Sex
M
Race Birthdate
May 20, 1867
Dthdate
July 14, 1947
Nativity
Lynville
State
IA
Country Issued
1925
Medschl
State Univ. Iowa College of Medicine, Iowa City
Msstate
IA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 43:349, Sept., 1947.
Ref‐2
Practiced in Iowa more than 20 years before coming to TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Albany, TX
Specialty
Lastname
Hinde
Firstname
Hubbard Kavanaugh
Record #
4237
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 8, 1892
Dthdate
Mar. 18, 1938
Nativity
Sherwood
State
TX
Country Issued
1915
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 34:62‐3, May, 1938. Port.
Ref‐2
Fellow, Amer. Coll. Surg.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Angelo, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Hinds
Firstname
Edward Copas
Record #
11123
Sex
M
Race
C
Birthdate
1917
Dthdate
Mar. 20, 1989
Nativity
Park Rapids
State
MN
Country Issued Medschl
Baylor Medical School
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1945
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1186 1954 (b&w).   ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.190.
Ref‐3
faculty UTDB
Ref‐4 TXStBd Location
Bellaire, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Hinds
Firstname
Gordon Ferguson
Record #
10945
Sex
M
Race
C
Birthdate
1897
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Johns Hopkins, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ P‐128 [1930?] (b&w), N‐1498 1954 (b&w)          ** Port: HCMS 1965, p196.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Hiner
Firstname
Bert Cecil
Record #
7274
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 30, 1879
Dthdate
before 1960
Nativity
Aurora
State
NE
Country Issued
1920
Medschl
Eclectic Medical Univ., Kansas City
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Hines
Firstname
B.M.
Record #
2798
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 7, 1869
Dthdate
Aug. 28, 1930
Nativity
Merwin
State
MS
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. School of Medicine, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1894
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 26:544, Nov., 1930. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Uvalde, TX
Specialty
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Lastname
Hines
Firstname
John Floyd
Record #
7272
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 20, 1909
Dthdate
1946 ?
Nativity
Mart
State
TX
Country Issued
1935
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Y
Ref‐1
Established hospital in Eden, Concho County, TX.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Hines
Firstname
Norman Dee
Record #
11439
Sex
M
Race
C
Birthdate
1910
Dthdate
July 17, 2005
Nativity
State Country Issued Medschl
Tulane University, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1936
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 7/24/2005.                              ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1723 (b&w) 1954.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Hines
Firstname
Paul Sewell
Record #
7273
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 26, 1894
Dthdate
Dec. 31, 1965
Nativity
Decherd
State
TN
Country Issued
1928
Medschl
Washington Univ Medical School, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Hinkle
Firstname
George William
Record #
129
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 10, 1903
Dthdate
Apr. 20, 1955
Nativity
Red Oak
State
TX
Country Issued
1934
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 51:494, July, 1955.  Port.
Ref‐2
Pres, Denton Co Med Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Denton, TX
Specialty
Lastname
Hinman
Firstname
Alexander John
Record #
10813
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 30, 1885
Dthdate
Oct. 4, 1960
Nativity
New Braunfels
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 57:40, Jan., 1961. Port.
Ref‐2
Pres. Comal Co. Med. Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
New Braunfels, TX
Specialty
Lastname
Hinnen
Firstname
Gustave Augustus
Record #
130
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 22, 1880
Dthdate
Nov. 22, 1955
Nativity
Cincinnati
State
OH
Country Issued
1930
Medschl
Miami Medical College, Cincinnati
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Hinterlang
Firstname
Victor Albert
Record #
11381
Sex
M
Race
C
Birthdate
1915
Dthdate
Oct. 1, 1980
Nativity
State Country Issued Medschl
Louisiana State University School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1632 (b&w) 1954.                ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Hinton
Firstname
Emmett James
Record #
2055
Sex
M
Race
C
Birthdate Dthdate
May 13, 1922
Nativity
Wrightsboro
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Tennessee Medical School, Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 18:180‐81, July, 1922. Port.
Ref‐2
** Obit: JAMA 78:1980, June 24, 1922.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Wrightsboro, TX
Specialty
Lastname
Hinton
Firstname
Joseph Houston
Record #
13071
Sex
M
Race
C
Birthdate
1913
Dthdate
Aug. 30, 1974
Nativity
State Country Issued Medschl
University of Louisville School of Medicine
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 71(3):120, Mar. 1975.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
El Paso, TX
Specialty
Family Prac.
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Lastname
Hinton
Firstname
Leslie
Record #
11467
Sex Race Birthdate
1919
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1950
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1776 (b&w) 1954.  ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Hird
Firstname
Frank Earl
Record #
7271
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 20, 1883
Dthdate
March 5, 1970
Nativity
Lincoln
State
NE
Country Issued
1919
Medschl
Central College of Osteopathy, Kansas City
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
Also graduated from Eclectic Medical Univ., Kansas City, 1918.
Ref‐2
Man on the left in photograph.  Man on right is brother, Montford Hird
Ref‐3
Appears to be an age discrepancy in file.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Hirsch
Firstname
Edward Klaus
Record #
7270
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 9, 1892
Dthdate
Dec. 26, 1951
Nativity
Natchez
State
MS
Country Issued
1918
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Galveston, TX
Specialty
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Lastname
Hirschfeld
Firstname
Edwin
Record #
7268
Sex
M
Race
C
Birthdate
1901 ?
Dthdate
Oct. 29, 1937
Nativity
Fort Worth
State
TX
Country Issued
1928
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Hirshfield
Firstname
Albert Clifford
Record #
7269
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 1, 1887
Dthdate
Feb. 21, 1970
Nativity
Sherman
State
TX
Country Issued
1926
Medschl
Indiana Univ. Medical School
Msstate
IN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Hiss
Firstname
John Martin
Record #
7267
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 9, 1891
Dthdate
Feb. 19, 1972
Nativity
Columbus
State
OH
Country Issued
1930
Medschl
Ohio State Univ. Medical School
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1922
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Hively
Firstname
Howard Dayton
Record #
7266
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 24, 1885
Dthdate
Apr. 7, 1952
Nativity
Walton
State
WV
Country Issued
1925
Medschl
Univ. Louisville Medical School
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Hix
Firstname
Richard W.
Record #
3260
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 19, 1859
Dthdate
Oct. 15, 1932
Nativity
Chattanooga County
State
GA
Country Issued Medschl
Univ. Louisville Medical Dept.
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1892
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 28:580, Dec., 1932. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Vernon, TX
Specialty
Lastname
Hixson
Firstname
Jesse Sharp
Record #
5619
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 6, 1869
Dthdate
Jan. 22, 1947
Nativity
Oakland County
State
MI
Country Issued Medschl
Missouri Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 42:669, Mar., 1947. Port.
Ref‐2
Fellow, Amer. Coll. Surg.  Served as Chairman of Board for Shannon
Ref‐3
West TX Memorial Hospital.
Ref‐4 TXStBd Location
San Angelo, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Hixson
Firstname
William Carter
Record #
7265
Sex
M
Race
C
Birthdate
1901 ?
Dthdate
June 13, 1972
Nativity
Waco
State
TX
Country Issued
1928
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Hoaglin
Firstname
Lester Lee
Record #
10714
Sex
M
Race
C
Birthdate
1921
Dthdate
July 28, 2006
Nativity
State Country Issued Medschl
University of Nebraska, Omaha
Msstate
NE
Mscntry Degree
MD
Graddate
1949
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 7/30/2006.  Port.  Faculty UT Med. School Houston.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ P‐190, N‐190 [1959] (b&w).  Framed port.
Ref‐3
** Port: HCMS 1965.
Ref‐4
per obit, 1st physician in TX to specialize in oncology.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Hoang
Firstname
Nancy Tran
Record #
12838
Sex
F
Race
A
Birthdate
1974
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Texas A&M University
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
2000
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 2005.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Prac.
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Lastname
Hoard
Firstname
Thomas Howard
Record #
7286
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 18, 1916
Dthdate Nativity
Alcester
State
SD
Country Issued
1938
Medschl
Kirksville College of Osteopathy
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1938
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Hoard
Firstname
William R.
Record #
2548
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 4, 1870
Dthdate
Feb. 22, 1928
Nativity
Pilot Grove
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Louisville School of Medicine
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1891
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 24:62‐63, May, 1928. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Sherman, TX
Specialty
Lastname
Hobbs
Firstname
Wilbert Arthur
Record #
7287
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 14, 1862
Dthdate
Oct. 17, 1939
Nativity
Hancock
State
WV
Country Issued
1931
Medschl
Univ. Michigan Medical School, Ann Arbor
Msstate
MI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1884
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Hoch
Firstname
Charles Martin
Record #
5570
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 28, 1884
Dthdate
Apr. 19, 1946
Nativity
Hochheim
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 42:216‐17, July, 1946. Port.
Ref‐2
Practiced in La Grange, TX for 25 years and was Pres. of Fayette Co.
Ref‐3
Med. Soc. in 1935.  Son, Dr. Martin Hoch of Smithville, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
Smithville, TX
Specialty
Lastname
Hoch
Firstname
Charles Martin
Record #
6773
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 20, 1912
Dthdate
Nov. 17, 1951
Nativity
Pearsall
State
TX
Country Issued
1935
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 48:114, Feb., 1952.  Port.
Ref‐2
Fellow, Amer Coll Surg.
Ref‐3
Jr.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Smithville, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Hochman
Firstname
Joel Simon
Record #
13406
Sex
M
Race
C
Birthdate
1941
Dthdate Nativity
State Country
Texas
Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1966
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Psychiatry
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Lastname
Hockaday
Firstname
James Addison
Record #
7330
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 23, 1892
Dthdate
May 10, 1966
Nativity
Plattsburg, Clinton Co
State
MO
Country Issued
1920
Medschl
Univ. Medical College, Kansas City
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 62:106‐7, July 1966.  Port.
Ref‐2
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.190.
Ref‐3
Pres.Camron‐Willacy Co. Med. Soc.
Ref‐4
chapter on Hockaday in "Port of Drifting Men", au. L. King.
TXStBd
Y
Location
Port Isabel, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Hodell
Firstname
George R.
Record #
11504
Sex
M
Race
C
Birthdate
1911
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Cincinnati
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1941
Photo
Ref‐1
** Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1840 (b&w) 1954                ** Port: HCMS 1965, p198.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Hodge
Firstname
Benjamin Ervin
Record #
7331
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 17, 1899
Dthdate
Nov. 28, 1958
Nativity
Chattanooga
State
TN
Country Issued
1948
Medschl
Johns Hopkins Univ. Medical School, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1924
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Midland, TX
Specialty
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Lastname
Hodge
Firstname
Henry
Record #
1145
Sex
M
Race Birthdate
1839?
Dthdate
May 10, 1904
Nativity
Crittendon County
State
KY
Country Issued Medschl
Nashville Medical Univ.
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 1:243, Jan., 1906.
Ref‐2
Moved to TX about 1880.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Roby, TX
Specialty
Lastname
Hodge
Firstname
James Clarence
Record #
2479
Sex
M
Race
C
Birthdate
1852
Dthdate
Sept. 4, 1926
Nativity
Brushy Creek
State
TX
Country Issued Medschl
Kentucky School of Medicine, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1891
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 23:159‐60, June, 1927. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Athens, TX
Specialty
Lastname
Hodge
Firstname
Robert Hickman
Record #
6279
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 1, 1879
Dthdate
June 7, 1949
Nativity
Athens
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 45:612, Aug., 1949. Port.
Ref‐2
Father was Dr. J.C. Hodge.
Ref‐3
Pres., Henderson Co. Med. Soc., 1938.
Ref‐4 TXStBd Location
Athens, TX
Specialty
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Lastname
Hodges
Firstname
Edgar Earl
Record #
7323
Sex
M
Race
C
Birthdate
1879
Dthdate
Feb. 7, 1942
Nativity
Lonoke
State
AR
Country Issued
1914
Medschl
Univ. Arkansas Medical Dept., Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Hodges
Firstname
Eren Daffin
Record #
2226
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 16, 1888
Dthdate
Nov. 19, 1925
Nativity
Lott
State
TX
Country Issued
1914
Medschl
Texas Christian Univ. Medical Dept., Fort Worth
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 21:572‐73, Jan., 1926. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Waco, TX
Specialty
Lastname
Hodges
Firstname
Frank Carlton
Record #
138
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 3, 1906
Dthdate
Feb. 14, 1956
Nativity
Crockett
State
TX
Country Issued
1929
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 52:269, Apr., 1956.  Port.    Fellow, Amer Coll Surg.   Member, TX Orthopedic Soc.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Abilene, TX
Specialty
Orthopedics
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Lastname
Hodges
Firstname
Harold Caswell
Record #
1796
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 23, 1913
Dthdate
Dec. 28, 1980
Nativity
Mesquite
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 67:42, Jan.‐Feb., 1981. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Hodges
Firstname
James Edward
Record #
1752
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 14, 1875
Dthdate
Mar. 11, 1957
Nativity
Georgetown
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1897
Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1931), p. 129.  ** Port: HAM‐TMC Library ‐ P&N 1431 (b&w) 1954, N‐2466 (b&w) 1936, P‐3350 (b&w) 1953 (newspaper).  
Half brother to Henry William Withers MD, Houston, TX.
Ref‐2
** Obit: TSJM 53:372‐73, May, 1957.  Port.
Ref‐3
Pres. HCMS 1907, Port. HCMS 2005.
Ref‐4
Ref: Moursund: Medicine in Greater Houston, var. pp.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Gynecology
Lastname
Hodges
Firstname
Jesse Washington
Record #
7322
Sex
M
Race
B
Birthdate
Mar. 26, 1920
Dthdate
Oct. 12, 1950
Nativity
Gonzales
State
TX
Country Issued
1947
Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1946
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
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Lastname
Hodges
Firstname
Josiah (Joe) Shirley
Record #
518
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 23, 1897
Dthdate
Apr. 24, 1951
Nativity
Canton
State
TX
Country Issued
1924
Medschl
Tulane Univ. School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1923
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 37:72, May, 1951.  Port.
Ref‐2
Moved to Dallas in 1924.  Served residency at Dallas Baby
Ref‐3
Camp & Hospital (Bradford Memorial Hospital), 1925.
Ref‐4
** Obit: TSJM 47:525‐26, July, 1951.  Port.
TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Hodges
Firstname
Leon
Record #
1945
Sex
M
Race Birthdate
May 18, 1908
Dthdate
Dec. 27, 1984
Nativity
Breckenridge
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1939
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 71:45, Jan.‐Feb., 1985.
Ref‐2
Member, Amer. College Ob‐Gyn.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Gynecology
Lastname
Hodges
Firstname
Lynn Powell
Record #
11810
Sex Race Birthdate
1932
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1957
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2320 (b&w) 1959                 ** Port: HCMS 1965, p199.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
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Lastname
Hodges
Firstname
Roland C.
Record #
1197
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Mar. 13, 1906
Nativity
State Country Issued Medschl
Detroit Medical College
Msstate
MI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1878
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 1:352, Apr., 1906.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Hodges
Firstname
T. Wiley
Record #
1504
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 14, 1912
Dthdate
Feb. 16, 1975
Nativity
Palestine
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 61:132, Mar., 1975. Port.  ** Obit: TX Med 71(5):109, July 1975.  Port.
Ref‐2
Fellow, Amer. Coll. Surg., Amer. Acad. Orth. Surg. &
Ref‐3
International College of Surgeons.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Orthopedics
Lastname
Hodges
Firstname
William Edward
Record #
1310
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Dec. 10, 1919
Nativity
State
MS
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 15:380, Feb., 1920.
Ref‐2
** Obit: JAMA 74:120, Jan. 10, 1920.  Licensed in TX in 1901.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Bynum, TX
Specialty
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Lastname
Hodshire
Firstname
Robert Lee
Record #
7329
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 12, 1910
Dthdate
May 16, 1959
Nativity
Independence
State
KS
Country Issued
1050
Medschl
Kirksville college of Osteopathy
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1950
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Lastname
Hoefer
Firstname
Carl Archibald
Record #
1034
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 29, 1895
Dthdate
Mar. 11, 1966
Nativity
Friend
State
NE
Country Issued
1941
Medschl
Univ. Nebraska College of Medicine, Omaha
Msstate
NE
Mscntry Degree
MD
Graddate
1924
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 62:L115, May 1966.  Port.                          ** Obit: Dallas Med J 52:135, Mar., 1966.
Ref‐2
Practiced in Nebraska, 1925‐41, then moved to Dallas, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Ophthalmology
Lastname
Hoeflich
Firstname
Carl William
Record #
5221
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 21, 1881
Dthdate
Mar. 3, 1957
Nativity
Klagenfurt
State Country
Austria
Issued
1907
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
N
Ref‐1
** Bio: Directory Med Spec. Vol 6 (1953), p. 58.
Ref‐2
** Obit: TSJM 53: 506, June, 1957.  Port.
Ref‐3
Ref: Bulletin HCMS aug. 1969, p10.
Ref‐4
Ref: HCMS 1954.
TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Anesthesiology
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Lastname
Hoeflich
Firstname
Emilia A.
Record #
4455
Sex
F
Race
C
Birthdate
1912
Dthdate
June 25, 1981
Nativity
Saltillo
State Country
Mexico
Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1939
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐N‐2056 (b&w) 1955, N‐2298 (b&w) 1958              ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2
** Obit: JAMA 246:2637, Dec., 1981.
Ref‐3
** Bio: Directory Med Spec. Vol 6 (1953), p. 58.
Ref‐4
Ref: HCMS 1954.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Anesthesiology
Lastname
Hoeflich
Firstname
Werner Franz Armand
Record #
5222
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 2, 1913
Dthdate
June 11, 1957
Nativity
Houston
State
TX
Country Issued
1938
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1938
Photo
Y
Ref‐1
** Bio: Directory Med Spec. Vol 6 (1953), p. 58.               ** Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1992 (b&w) 1955
Ref‐2
** Obit: TSJM 53: 668, Aug., 1957.  Port.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Anesthesiology
Lastname
Hoehn
Firstname
F. William
Record #
5776
Sex
M
Race Birthdate
June 25, 1893
Dthdate Nativity
Waco
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Pennsylvania School of Medicine, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1918
Photo
Ref‐1
** REF: Casey: Biog Ency Pathologists (1963), p. 164.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Waco, TX
Specialty
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Lastname
Hoekstra
Firstname
Clarence Scheie
Record #
13426
Sex
M
Race Birthdate
1913
Dthdate
Dec. 14, 1990
Nativity
State Country Issued Medschl
University of Nebraska College of Medicine, Omaha
Msstate
NE
Mscntry Degree
MD
Graddate
1939
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Medical Journal 77(2):83, Feb. 1991.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Hoerster
Firstname
Sam A.
Record #
12175
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 4, 1918
Dthdate Nativity
Mason
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Glaveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.191.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Hofer
Firstname
Jesse Walter
Record #
5799
Sex
M
Race
C
Birthdate
1910
Dthdate
July 18, 1977
Nativity
Cisna Park
State
IL
Country Issued Medschl
Northwestern Univ. Medical School, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 74:113, Feb., 1978.  Port.                        ** Port: HCMS 1965.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1133 1954 (b&w).
Ref‐3
** Bio: An Amish Boy Remembers.  [Naylor Co., 1973]
Ref‐4
husband of Ethel Erickson MD, Houston, TX.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Hoff
Firstname
Hebbel Edward
Record #
11880
Sex
M
Race Birthdate
1907
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Harvard Medical School
Msstate
MA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1949
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ P‐2586 (b&w) nd, P‐2588 (b&2) nd, P‐3398 (b&w) 1982.
Ref‐2
faculty BCM.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Physiology
Lastname
Hoffman
Firstname
Clifford J.
Record #
11862
Sex
M
Race Birthdate
1927
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2407 (b&w) 1960
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Urology
Lastname
Hoffman
Firstname
Edward Ray
Record #
13296
Sex
M
Race Birthdate
1928
Dthdate
Aug. 24, 1989
Nativity
Geary
State
OK
Country Issued Medschl
UT Southwestern Medical School
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1961
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med. J. 75(5):236, Sep/Oct 1989.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Garland, TX
Specialty
OB/Gyn
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Lastname
Hoffman
Firstname
Lloyd Emil
Record #
7328
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 23, 1913
Dthdate
Nov. 15, 1942
Nativity
Sibley
State
IA
Country Issued
1939
Medschl
Kirksville college of Osteopathy
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1939
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Hoffmann
Firstname
Clifford J.
Record #
11663
Sex
M
Race Birthdate
1927
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
**Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2106 (b&w) 1955.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Urology
Lastname
Hoffmaster
Firstname
Vance DeForrest
Record #
7327
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 3, 1918
Dthdate
Aug. 9, 1963
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued
1943
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Y
Ref‐1
Jr., ** Obit: TSJM 59:1029, Oct., 1963. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Edinburg, TX
Specialty
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Lastname
Hofstetter
Firstname
G. A.
Record #
670
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
July 16, 1915
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. Michigan Medical School, Ann Arbor
Msstate
MI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1897
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 11:311, Sept., 1915
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Corsicana, TX
Specialty
Lastname
Hogan
Firstname
Daniel Francis
Record #
7318
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 18, 1902
Dthdate
Mar. 16, 1969
Nativity
Coshocton
State
OH
Country Issued
1965
Medschl
St. Louis Univ. Medical School
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Brownsville, TX
Specialty
Lastname
Hogan
Firstname
Howard
Record #
373
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 5, 1899
Dthdate
Apr. 20, 1948
Nativity
Oakland
State
CA
Country Issued
1945
Medschl
McGill Univ. School of Medicine, Montreal
Msstate
Mscntry
Canada
Degree
MD
Graddate Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 34:89, May, 1948.  Port.
Ref‐2
** Obit: TSJM 44:167, June, 1948.  Port.  Graduation‐1931, Scotland.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
Hogan
Firstname
John E.
Record #
13178
Sex
M
Race
C
Birthdate
1910
Dthdate
Apr. 21, 1976
Nativity
Nacogdoches
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 72(11):107, Nov. 1976.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Big Spring, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Hogan
Firstname
Sammy Roligan
Record #
7317
Sex
M
Race
B
Birthdate
Jan. 17, 1934
Dthdate
Sept. 5, 1966
Nativity
Brenham
State
TX
Country Issued
1965
Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1961
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Hogg
Firstname
Frank Baylor
Record #
808
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 6, 1871
Dthdate
Mar. 21, 1909
Nativity
Rusk
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1896
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 5:44, May, 1909.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
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Lastname
Hogsett
Firstname
Charles Young
Record #
628
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 9, 1872
Dthdate
Nov. 27, 1916
Nativity
Fort Worth
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Virginia Medical School, Charlottesville
Msstate
VA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1895
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 12:373‐4, Jan., 1917.
Ref‐2
** Obit: JAMA 67:1862, Dec. 16, 1916.  Death date ‐ Nov. 25, 1916.
Ref‐3
Fellow, Amer Acad Ophthal & Oto.
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
EENT
Lastname
Hohf
Firstname
Jerome Chalmers
Record #
12176
Sex
M
Race Birthdate
June 17, 1918
Dthdate Nativity
Yankton
State
SD
Country Issued Medschl
Western Reserve University, Cleveland
Msstate
OH
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.192.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Victoria, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Hohn
Firstname
Anselm Charles
Record #
7316
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 3, 1902
Dthdate
Oct. 21, 1971
Nativity
Yorktown
State
TX
Country Issued
1930
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Hohner
Firstname
Joseph John
Record #
7319
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 27, 1903
Dthdate
June 28, 1972
Nativity
Ottawa
State
IL
Country Issued
1958
Medschl
Creighton Univ. Medical School, Omaha
Msstate
NE
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Hoit
Firstname
Jefferson Newton
Record #
7336
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 24, 1878
Dthdate
July 23, 1936
Nativity
Oskaloosa
State
IA
Country Issued
1931
Medschl
Keokuk Medical College
Msstate
IA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: JAMA 107:1318, Oct. 17, 1936.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Holbrook
Firstname
John H.
Record #
2504
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 1, 1871
Dthdate
July 7, 1927
Nativity
Mt. Vernon
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Louisville School of Medicine
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 23:369, Sept., 1927. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Sulphur Springs, TX
Specialty
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Lastname
Holbrook
Firstname
John Thomas
Record #
1784
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 23, 1923
Dthdate
June 16, 1980
Nativity
Fort Worth
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1958
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 66:228, July‐Aug., 1980.
Ref‐2
Developed a psychiatric program for state penitentiary and
Ref‐3
served as chief psychiatrist at the prison, Huntsville,
Ref‐4
until 1973.
TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Holcomb
Firstname
Ferrin Hampton
Record #
7313
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 6, 1906
Dthdate
Sept. 2, 1971
Nativity
Brown
State
OK
Country Issued
1948
Medschl
Kansas City College of Osteopathy
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1946
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Holcomb
Firstname
Irl E.
Record #
7314
Sex
M
Race
C
Birthdate
1895 ?
Dthdate Nativity
Whitewright
State
TX
Country Issued
1920
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1920
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Holcomb
Firstname
Maude Brown
Record #
4323
Sex
F
Race
C
Birthdate
1886
Dthdate
June 26, 1955
Nativity
Cincinnati
State
OH
Country Issued
1922
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1906
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Holcomb
Firstname
Norman Franklin
Record #
7315
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 6, 1911
Dthdate
Aug. 26, 1959
Nativity
Vernon
State
TX
Country Issued
1944
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1940
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 55:854, Oct., 1959.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Marshall, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Holcomb
Firstname
Sam L.
Record #
914
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Oct. 17, 1908
Nativity
State Country Issued Medschl
St. Louis ...
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 4:211, Dec., 1908.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Cherokee, TX
Specialty
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Lastname
Holden
Firstname
Sally
Record #
1446
Sex
F
Race
C
Birthdate
June 27, 1939
Dthdate
July 13, 1972
Nativity
Tulsa
State
OK
Country Issued Medschl
Univ. Oklahoma School of Medicine
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1967
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 58:379, Sept., 1972. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Pathology
Lastname
Holder
Firstname
Thomas D.
Record #
7312
Sex
M
Race
C
Birthdate
1886 ?
Dthdate
July 31, 1942
Nativity
Holder
State
TX
Country Issued
1914
Medschl
Southern Methodist Univ. Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Bangs, TX
Specialty
Lastname
Holderfield
Firstname
Augustus
Record #
7311
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 14, 1881
Dthdate
Dec. 4, 1940
Nativity
Newport
State
KY
Country Issued
1922
Medschl
Univ. Louisville Medical Dept.
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Holderness
Firstname
John Russell
Record #
7310
Sex
M
Race
C
Birthdate
1894 ?
Dthdate
June 8, 1941
Nativity
Cumby?
State
TX
Country Issued
1917
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Holguin
Firstname
Maclovio Leopoldo
Record #
7309
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 27, 1910
Dthdate Nativity
El Paso
State
TX
Country Issued
1936
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1936
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Holland
Firstname
Alexander Wayne
Record #
7303
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 24, 1855
Dthdate Nativity
Wayne County
State
NC
Country Issued
1923
Medschl
Univ. Louisville Medical School
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1880
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Holland
Firstname
Brun Pitts
Record #
2539
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 31, 1878
Dthdate
Dec. 31, 1927
Nativity
Chapel Hill
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 23:773‐74, Mar., 1928. Port.
Ref‐2
Father was Dr. J.S. Holland.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Beaumont, TX
Specialty
Lastname
Holland
Firstname
Clell Gresham
Record #
6697
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 30, 1905
Dthdate
Feb. 18, 1951
Nativity
Amory
State
MS
Country Issued
1930
Medschl
Tulane Univ. School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 47:318, May, 1951.
Ref‐2
Founder, North Houston Hospital.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Holland
Firstname
Eugene Amos
Record #
7304
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 19, 1905
Dthdate
1954?
Nativity
Fairmont
State
WV
Country Issued
1939
Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Holland
Firstname
J. S.
Record #
809
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
May 10, 1909
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 5:90, June, 1909.
Ref‐2
Father of Dr. Bruce Holland of Sour Lake, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Brenham, TX
Specialty
Lastname
Holland
Firstname
Lewis Benedict
Record #
7305
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 20, 1895
Dthdate
Aug. 24, 1957
Nativity
Whitewright
State
TX
Country Issued
1923
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1923
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 54:57 Jan., 1958. Port.
Ref‐2
V.P. TX Med. Assn. 1938
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Wichita Falls, TX
Specialty
Lastname
Holland
Firstname
Margaret Ellen
Record #
1876
Sex
F
Race
C
Birthdate
Sept. 10, 1840
Dthdate
Aug. 31, 1921
Nativity
Newberryport
State
MA
Country Issued Medschl
Woman's Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1871
Photo
N
Ref‐1
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 107.
Ref‐2
Have also seen graduation date of 1873 and name spelled "Margueret."
Ref‐3
** Bio: BROOKS, Prominent Women of Texas (1896), p. 140.  Port.
Ref‐4
** Obit: JAMA 77:1119, Oct. 1, 1921.  (Death date ‐ Sept. 1, 1921).
TXStBd
N
Location
Houston, TX
Specialty
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Lastname
Holland
Firstname
Martin Luther
Record #
6993
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 5, 1886
Dthdate
Oct. 14, 1954
Nativity
Maben
State
MS
Country Issued
1920
Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 51:51, Jan., 1955.  Port.
Ref‐2
Fellow, Amer Coll Surg.  Pres, Denton Co Med Soc., 1932 & 1950.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Denton, TX
Specialty
Lastname
Holland
Firstname
Robert Edward Lee
Record #
7306
Sex
M
Race Birthdate
1864 ?
Dthdate
Sept. 9, 1958
Nativity
State Country Issued
1917
Medschl
Univ. Vermont Medical College
Msstate
VT
Mscntry Degree
MD
Graddate
1895
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Holland
Firstname
Robert Ellsworth
Record #
7307
Sex
M
Race
B
Birthdate
1898 ?
Dthdate
July 15, 1962
Nativity
Willis
State
TX
Country Issued
1923
Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1923
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Palestine, TX
Specialty
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Lastname
Holland
Firstname
Theo Lawrence
Record #
7551
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 17, 1897
Dthdate
1971
Nativity
Wallerville
State
MS
Country Issued Medschl
Univ. Tennessee Medical School
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1497 1954 (b&w)                  ** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.192
Ref‐2
faculty Baylor Univ. Col. Of Med.
Ref‐3
** Port: HCMS 1965, p199.
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Houston, TX
Specialty
EENT
Lastname
Holland
Firstname
W.F.
Record #
2439
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 31, 1870
Dthdate
Feb. 3, 1927
Nativity
State
AR
Country Issued Medschl
Georgia College of Eclectic Medicine & Surgery, Atlanta
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1897
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 22:728, Mar., 1927.
Ref‐2
Member, So. Med. Assn.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Santa Anna, TX
Specialty
Lastname
Holland
Firstname
William Maurice
Record #
7308
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 24, 1904
Dthdate
Aug. 24, 1963
Nativity
Whitewright
State
TX
Country Issued
1933
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1933
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 59:1029, Oct., 1963. Port. (dod 8/23/1963)
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Conroe, TX
Specialty
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Lastname
Hollander
Firstname
Priscilla Larson
Record #
12809
Sex
F
Race
C
Birthdate
1941
Dthdate Nativity
State
MN
Country Issued Medschl
Harvard Medical School, Boston
Msstate
MA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1974
Photo
Ref‐1
** Bio: BUMC Proc V.20, no.2.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Endocrinology
Lastname
Holle
Firstname
Henry Bernard
Record #
11867
Sex
M
Race Birthdate
1927
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2415 (b&w) 1960
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Holley
Firstname
Sion Woodson
Record #
7302
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 7, 1906
Dthdate
May 13, 1960
Nativity
Weatherford
State
TX
Country Issued
1938
Medschl
Univ. Chicago Division of Biological Sciences
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Hollier
Firstname
Larry Harold
Record #
12048
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 18, 1943
Dthdate Nativity
Crowley
State
LA
Country Issued Medschl
Louisiana State University of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1968
Photo
Ref‐1
** Bio: BUMC Proc. 1999 V.12, no.2, p.127‐34, April.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Hollifield
Firstname
Charles B.
Record #
831
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 23, 1866
Dthdate
Jan. 13, 1910
Nativity
Wetumpka
State
AL
Country Issued Medschl
Univ. Louisville Medical Dept.
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1890
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 5:398, Feb., 1910.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Port Arthur, TX
Specialty
Lastname
Hollimon
Firstname
James Hamilton
Record #
10580
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 16, 1910
Dthdate
Apr. 29, 1963
Nativity
Houston
State
TX
Country Issued
1937
Medschl
Tulane Univ. School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 59:538, June, 1963. Port.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1935 (b&w) 1955
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
General Prac.
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Lastname
Hollingsworth
Firstname
Fred
Record #
7298
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 25, 1872
Dthdate
May 18, 1964
Nativity
Paris
State
MO
Country Issued
1929
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1900
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Hollins
Firstname
Blanchard Tucker
Record #
11858
Sex
M
Race Birthdate
1929
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2402 (b&w) 1960
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Obstetrics
Lastname
Hollis
Firstname
Joseph Edwin
Record #
7300
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 13, 1885
Dthdate
Mar. 15, 1968
Nativity
State
AR
Country Issued
1922
Medschl
Univ. Tennessee Medical College, Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Hollis
Firstname
Lawrence W.
Record #
7299
Sex
M
Race
C
Birthdate
1889?
Dthdate
Dec. 28, 1966
Nativity
State Country Issued
1913
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Abilene, TX
Specialty
Lastname
Hollis
Firstname
Scott Wingo
Record #
12983
Sex
M
Race
C
Birthdate
1895
Dthdate
Dec. 4, 1973
Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1918
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 70(3):117, Mar. 1974.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Abilene, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Hollister
Firstname
Leo E.
Record #
13368
Sex
M
Race
C
Birthdate
1920
Dthdate
Dec. 19, 2000
Nativity
State Country Issued Medschl
University of Cincinnati College of Medicine
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 1992.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Hollister
Firstname
Wilbur Leeper
Record #
7297
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 7, 1875
Dthdate
Nov. 11, 1963
Nativity
DeWitt
State
MO
Country Issued
1939
Medschl
Keokuk Medical College
Msstate
IA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 60:404, Apr., 1964. Port. (dod 10/11/1963)
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Angelo, TX
Specialty
Lastname
Holloman
Firstname
Alfred Leon
Record #
7295
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 23, 1914
Dthdate
1952?
Nativity
Frederick
State
OK
Country Issued
1939
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1939
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Holloman
Firstname
Lucius Walter
Record #
7296
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 30, 1889
Dthdate
May 19, 1939
Nativity
Harrisonburg
State
LA
Country Issued
1930
Medschl
Univ. Tennessee Medical College, Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Holloman
Firstname
Silas Cicero
Record #
3794
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 13, 1883
Dthdate
July 2, 1936
Nativity
Harrisonburg
State
LA
Country Issued
1926
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 32:443, Oct., 1936.
Ref‐2
On TX State Board record ‐‐ graduated from Memphis Hospital Medical
Ref‐3
College, 1900.  Birth date is Feb. 13, 1881.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Caldwell, TX
Specialty
Lastname
Holloman
Firstname
Walter G.
Record #
11492
Sex
M
Race
C
Birthdate
1910
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Louisiana
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Ref‐1
** Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1817 (b&w) 1954                ** Port; HCMS 1965, p200.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Dermatology
Lastname
Holloran
Firstname
Richard J.
Record #
11510
Sex
M
Race
C
Birthdate
1911
Dthdate
1975
Nativity
State Country Issued Medschl
Georgetown University, Washington
Msstate
DC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Ref‐1
** Obit:  Texas Med., Jan. 1976                                        ** Port: HCMS 1965, p200.
Ref‐2
** Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1849 (b&w) 1954
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Holloway
Firstname
Dan Wilbur
Record #
11648
Sex
M
Race
C
Birthdate
1922
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1954
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2077 (b&w) 1955                 ** Port: HCMS 1965, p200.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Holloway
Firstname
Harry Rex
Record #
7294
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 25, 1899
Dthdate
July 20, 1956
Nativity
Kirksville
State
MO
Country Issued
1927
Medschl
American School of Osteopathy, Kirksville
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1926
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Holloway
Firstname
J. A.
Record #
675
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
July 19, 1915
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. Louisiana Medical School
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1878
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 11:311, Sept., 1915.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Round Rock, TX
Specialty
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Lastname
Holloway
Firstname
William Paxton
Record #
3724
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 19, 1886
Dthdate
Feb. 13, 1936
Nativity
Brookhaven
State
MS
Country Issued
1923
Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 32:66, May, 1936. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Maud, TX
Specialty
Lastname
Hollub
Firstname
Charles Julius
Record #
11148
Sex
M
Race
C
Birthdate
1900
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Charles University, Prague
Msstate
Mscntry
Czech Republic
Degree
MD
Graddate
1927
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1232 1954 (b&w)                 ** Port: HCMS 1965, p200.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Gynecology
Lastname
Holly
Firstname
Leland Eugene
Record #
7293
Sex
M
Race
C
Birthdate
1896
Dthdate
Mar. 5, 1973
Nativity
Woodland
State
MI
Country Issued
1951
Medschl
Univ. Michigan Medical School, Ann Arbor
Msstate
MI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1921
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Holman
Firstname
John Crafford
Record #
5586
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 13, 1869
Dthdate
June 2, 1946
Nativity
Winona
State
MS
Country Issued Medschl
Hospital College of Medicine, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1896
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 42:404, Oct., 1946. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Franklin, TX
Specialty
Lastname
Holman
Firstname
Winston Churchill
Record #
7292
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 14, 1912
Dthdate
Feb. 18, 1968
Nativity
Montgomery
State
AL
Country Issued
1955
Medschl
Louisiana State Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1939
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas medicine 64:103, June 1968.  Port.  MD 1938.
Ref‐2
previously practiced in Shreveport, LA.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Port Arthur, TX
Specialty
Radiology
Lastname
Holmes
Firstname
Arthur J.
Record #
7291
Sex
M
Race
C
Birthdate
1900 ?
Dthdate
Dec. 30, 1960
Nativity
Webster Groves
State
MO
Country Issued
1925
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Holmes
Firstname
George
Record #
6100
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 11, 1881
Dthdate
Mar. 24, 1948
Nativity
Leesville
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 44:63, May, 1948.  Port.   Fellow, Amer Coll Surg.
Ref‐2
Pres, Gonzales Co Med Soc., 1936, 1937 & 1948.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Gonzales, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Holmes
Firstname
Kathryn Shakelton
Record #
4410
Sex
F
Race
C
Birthdate
Sept. 2, 1871
Dthdate Nativity
De Kalb
State
IL
Country Issued
1916
Medschl
Central College of Osteopathy, Kansas City
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1913
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Holmes
Firstname
Robert L.
Record #
8009
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 2, 1922
Dthdate Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Texas Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1945
Photo
Ref‐1
** Bio: General Prac Press, Nov., 1958.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Borger, TX
Specialty
General Prac.
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Lastname
Holshouser
Firstname
Charles Augustus
Record #
7290
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 19, 1903
Dthdate
Mar. 10, 1964
Nativity
Salisbury
State
NC
Country Issued
1928
Medschl
Johns Hopkins Univ. Medical School, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 60:477, May, 1964. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Holsomback
Firstname
Joseph Calvin
Record #
7930
Sex
M
Race
C
Birthdate
1906
Dthdate
July 14, 1996
Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Ref‐1
** Obit: Baytown Sun, July 15, 1996, p. 1.  Port.               ** Port: HCMS 1965, p200.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1549 1954 (b&w)
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Baytown, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Holt
Firstname
Alonzo Teegarden
Record #
7289
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 10, 1854
Dthdate Nativity
Savannah
State
MO
Country Issued
1921
Medschl
Kansas City College of Physicians & Surgeons
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1875
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Holt
Firstname
C.I.
Record #
2918
Sex
M
Race Birthdate
May 25, 1860
Dthdate
May 7, 1935
Nativity
Smith County
State
TX
Country Issued Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1885
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 31:250, July, 1935.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Olton, TX
Specialty
Lastname
Holt
Firstname
Calvin Zeno
Record #
7288
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 7, 1889
Dthdate
Nov. 29, 1951
Nativity
Quitman
State
AR
Country Issued
1916
Medschl
Univ. Arkansas Medical Dept., Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Holt
Firstname
John Bell
Record #
542
Sex
M
Race Birthdate
1856
Dthdate Nativity
Creelsboro
State
KY
Country Issued Medschl
Kentucky School of Medicine
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1877
Photo
Ref‐1
** Bio: Field & Lab 27:44, 1959.
Ref‐2
** Bio: Twentieth Century History of Southwest TX (1907), p. 380‐1.
Ref‐3
Lived in Lockhart (1873‐1907) and then moved to San Antonio, TX.
Ref‐4 TXStBd Location
SanAntonio, TX
Specialty
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Lastname
Holt
Firstname
John Milton
Record #
7341
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 9, 1873
Dthdate
Oct. 15, 1936
Nativity
Jersey City
State
NJ
Country Issued
1921
Medschl
Long Island College Hospital, Brooklyn
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1895
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Holt
Firstname
John Oliver Scott
Record #
886
Sex
M
Race
C
Birthdate
1909
Dthdate
Nov. 4, 1964
Nativity
Wichita Falls
State
TX
Country Issued
1931
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 50:557, Nov., 1964.  Port.
Ref‐2
Member, So Med Assn.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Holt
Firstname
Joseph H.
Record #
2579
Sex
M
Race Birthdate
July 9, 1879
Dthdate
Sept. 16, 1928
Nativity
Yazoo City
State
MS
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 24:596, Dec., 1928.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Sherman, TX
Specialty
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Lastname
Holt
Firstname
Oran C.
Record #
7340
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 11, 1882
Dthdate
1936 ?
Nativity
Caldwell County
State
TX
Country Issued
1908
Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Holt
Firstname
Russell Daniel
Record #
7339
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 26, 1910
Dthdate
Dec. 8, 1959
Nativity
Thomasville
State
NC
Country Issued
1938
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1936
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 56:258, Mar., 1960. Port.                             ** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.193.
Ref‐2
son of Dr. Russell Devereaux Holt
Ref‐3
Pres. Bosque Co. Med. Soc.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Meridian, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Holt
Firstname
Russell Devereaux
Record #
131
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 1, 1870
Dthdate
July 26, 1956
Nativity
Goldsboro
State
NC
Country Issued
1942
Medschl
Medical College of Virginia
Msstate
VA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Y
Ref‐1
Son, Dr. Russell Daniel Holt of Meridian, TX.
Ref‐2
** Obit: TSJM 52:834, Nov., 1956.  Port.  Birth date‐‐ Mar. 3, 1870.
Ref‐3
Retired in 1952 and moved to Virginia.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Cranfills Gap, TX
Specialty
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Lastname
Holton
Firstname
Benjamin Franklin
Record #
3195
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 28, 1854
Dthdate
June 28, 1931
Nativity
Thomasville
State
GA
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 27:477, Oct., 1931.
Ref‐2
Also practiced in Farrar, Big Hill, Thornton, and Corsicana, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Pursley, TX
Specialty
Lastname
Holton
Firstname
James Otis
Record #
2190
Sex
M
Race Birthdate
July 17, 1876
Dthdate
Apr. 2, 1924
Nativity
Franklin
State
TX
Country Issued Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 20:145, June, 1924.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Prairie Hill, TX
Specialty
Lastname
Holton
Firstname
Robert Wilkins
Record #
7026
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 4, 1878
Dthdate
Oct. 21, 1961
Nativity
Headsville
State
TX
Country Issued Medschl
Hospital College of Medicine, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Ref‐1
** Bio: TSJM 51:660, Sept. 1955.  Port.                              ** Obit: TSJM 58:136, Feb., 1962. Port.
Ref‐2
Named General Practitioner of Year for 1955.  Pres. Co. Med. Soc.
Ref‐3
father of Dr. R. W. Horton, Jr., Terrell
Ref‐4
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.193.
TXStBd Location
Terrell, TX
Specialty
General Prac.
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Lastname
Holtzclaw
Firstname
W.E.
Record #
4019
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 7, 1870
Dthdate
May 14, 1937
Nativity
Greenville
State
SC
Country Issued Medschl
Emory Univ. School of Medicine, Atlanta
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1889
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 33:344, Aug., 1937.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Buda, TX
Specialty
Lastname
Homan
Firstname
Ralph Howard
Record #
7342
Sex
M
Race
C
Birthdate
1895 ?
Dthdate
Mar. 24, 1972
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued
1924
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1924
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 68(6):118, June 1972.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Pres. El Paso Co Med Soc, 1950.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
El Paso, TX
Specialty
Cardiology
Lastname
Homan
Firstname
Robert
Record #
11997
Sex
M
Race Birthdate
1904
Dthdate
1991
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Oral History: UT El Paso, 30 min., 19 pages.
Ref‐2
Son of R.B. Homan, Sr., M.D.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
El Paso, TX
Specialty
Thoracic Surg.
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Lastname
Homan
Firstname
Robert Broaddus
Record #
5152
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 25, 1872
Dthdate
Sept. 6, 1943
Nativity
Bryan
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1897
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 39:413, Nov., 1943. Port.
Ref‐2
** Bio: Diseses of the Chest 7:133, Apr., 1941.  Port.
Ref‐3
Member, Amer Coll Chest Phys. & Southwestern Med. Assn.
Ref‐4
** Obit: Dis of Chest 9:535‐6, Nov.‐Dec., 1943.
TXStBd Location
El Paso, TX
Specialty
Chest Diseases
Lastname
Homer
Firstname
Ladon Winston
Record #
5187
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 10, 1935
Dthdate Nativity
Mira
State
LA
Country Issued Medschl
Loma Linda Univ. School of Medicine
Msstate
CA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1965
Photo
Ref‐1
** Bio: Tarrant County Phys. 64(1):25, Jan., 1992.  Port. on Cover.  ** Ref: Baker‐History of pathology in TX, p330.
Ref‐2
father of Gregory D. Homer MD Denton, Kevin S. Homer MD Ft. Worth
Ref‐3
Pres. Tarrant Co Med Soc 1992.
Ref‐4
Pres. TX Soc Path 1992, TMA 2006.
TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Honea
Firstname
Thomas Carlton
Record #
5704
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 25, 1883
Dthdate
Jan. 11, 1946
Nativity
Cleburne
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Tennessee Medical School
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 41:687, Apr., 1946. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Cleburne, TX
Specialty
EENT
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Lastname
Honeycut
Firstname
Joseph Birch
Record #
7343
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 23, 1869
Dthdate
June 15, 1954
Nativity
Coryell County
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Louisville Medical Dept.
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1897
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Waco, TX
Specialty
Lastname
Hons
Firstname
John M.
Record #
2172
Sex
M
Race Birthdate
1851
Dthdate
Aug. 17, 1924
Nativity
Burton
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical College, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1871
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 20:315, Sept., 1924.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Marcos, TX
Specialty
Lastname
Hood
Firstname
Joseph Napoleion
Record #
7344
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 8, 1869
Dthdate
Aug. 16, 1937
Nativity
Hood's Mill
State
LA
Country Issued
1919
Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1891
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Hood
Firstname
Marianna
Record #
4758
Sex
F
Race Birthdate
1914
Dthdate
Feb. 20, 1990
Nativity
Emory
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1941
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 86:19, June, 1990.  ** Obit: Dallas Med J 76(3):134, May/June 1990.
Ref‐2 Ref‐3
faculty UT Southwestern.
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Ob‐Gyn
Lastname
Hook
Firstname
Charles O.
Record #
4535
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 6, 1876
Dthdate
Feb. 15, 1941
Nativity
Green Castle
State
MO
Country Issued Medschl
Hahnemann Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 36:852, Apr., 1941. Port.
Ref‐2
Also graduated from Bennett Medical College, Chicago, in 1913.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Lastname
Hooker
Firstname
James Finis
Record #
13034
Sex
M
Race
C
Birthdate
1924
Dthdate
Feb. 21, 1974
Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 70(8):93, Aug. 1974.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Pediatrics
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Lastname
Hooker
Firstname
Jefferson Davis
Record #
928
Sex
M
Race Birthdate
May 15, 1861
Dthdate
Dec. 11, 1908
Nativity
Palestine
State
TX
Country Issued Medschl
Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1886
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 4:272, Feb., 1909.
Ref‐2
Also practiced in Auburn, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Hooker
Firstname
Lyle
Record #
7552
Sex
M
Race
C
Birthdate
1902
Dthdate
1978
Nativity
Cleburne
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1924
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1430 1954 (b&w)                 ** Port: HCMS 1965, p201  MD 1925.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Ophthalmology
Lastname
Hooker
Firstname
Lynn Collins
Record #
132
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 31, 1906
Dthdate
July 19, 1956
Nativity
Carthage
State
TX
Country Issued
1932
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 52:708, Sept., 1956.  Port.
Ref‐2
Also had a pharmacy degree from Univ. TX (1926).
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Carthage, TX
Specialty
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Lastname
Hooker
Firstname
Orval Nathan
Record #
6283
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 23, 1916
Dthdate
July 5, 1949
Nativity
Chicago
State
IL
Country Issued
1946
Medschl
Tulane Univ. School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1940
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 45:666‐7, Sept., 1949. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Amarillo, TX
Specialty
Ob‐Gyn
Lastname
Hooks
Firstname
Henry Allen
Record #
12177
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 20, 1930
Dthdate Nativity
Beaumont
State
TX
Country Issued Medschl
UT / Lamar College
Msstate
TX
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.194
Ref‐2
County Health officer, Hardin County
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Kountze, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Hooks
Firstname
James M.
Record #
7346
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 14, 1872
Dthdate
Aug. 24, 1957
Nativity
Paris
State
TX
Country Issued
1894
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1895
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Paris, TX
Specialty
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Lastname
Hooks
Firstname
Jim M.
Record #
12836
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 16, 1918
Dthdate
Sept. 21, 1969
Nativity
Waco
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine v.65 no.11, p131, Nov. 1969.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Abilene, TX
Specialty
Ortho. Surg.
Lastname
Hooks
Firstname
John Franklin
Record #
458
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 14, 1836
Dthdate Nativity
Leighton
State
AL
Country Issued Medschl
Univ. Pennsylvania Medical Dept., Philadephia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1861
Photo
Ref‐1
** Bio: Atkinson (2d ed, 1880), p. 569.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Paris, TX
Specialty
Lastname
Hooks
Firstname
Juie Masco
Record #
7345
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 26, 1918
Dthdate
Sept. 21, 1969
Nativity
Waco
State
TX
Country Issued
1942
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Y
Ref‐1
Jr.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Abilene, TX
Specialty
Orthopedics
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Lastname
Hooper
Firstname
Christopher Curtis
Record #
11404
Sex
M
Race Birthdate
1926
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1951
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1666 (b&w) 1954                 ** Port: HCMS 1965, p201.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
Lastname
Hooper
Firstname
Joseph H.
Record #
3548
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Mar. 28, 1920
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. Nashville Medical School
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1866
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 74:1472, May 22, 1920.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Hooper
Firstname
Preston L.
Record #
2799
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 12, 1870
Dthdate
Sept. 16, 1930
Nativity
Miller County
State
AR
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1896
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 26:544, Nov., 1930. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
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Lastname
Hooper
Firstname
Rector Clay
Record #
7351
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 26, 1911
Dthdate
Jan. 15, 1958
Nativity
Rosie
State
AR
Country Issued
1950
Medschl
Univ. Arkansas Medical School, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1939
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Hooper
Firstname
William Nelson
Record #
2516
Sex
M
Race Birthdate
1859
Dthdate
July 27, 1927
Nativity
Bright Star
State
AR
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1884
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 23:495‐96, Nov., 1927.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Conroe, TX
Specialty
Lastname
Hoover
Firstname
John Roderic Chase
Record #
7352
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 17, 1897
Dthdate
Feb. 29, 1960
Nativity
Haddam
State
KS
Country Issued
1926
Medschl
Univ. Nebraska Medical School
Msstate
NE
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Hoover
Firstname
Raymond Kenneth
Record #
7353
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 8, 1894
Dthdate
Feb. 12, 1944
Nativity
Haddam
State
KS
Country Issued
1926
Medschl
Univ. Nebraska Medical School
Msstate
NE
Mscntry Degree
MD
Graddate
1921
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Hoovestal
Firstname
P. J. (Paeder J.)
Record #
7500
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 17, 1925
Dthdate
Jan. 6, 1996
Nativity
Minot
State
ND
Country Issued Medschl
Univ. Texas Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1954
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle, Jan. 8, 1996, p. 12A.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Ob‐Gyn
Lastname
Hoovestol
Firstname
Paeder Joel
Record #
11784
Sex
M
Race
C
Birthdate
1925
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Texas Southwestern
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1954
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2276 (b&w) 1958                 ** Port: HCMS 1965, p201.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Obstetrics
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Lastname
Hopkins
Firstname
Esther M. Roehr
Record #
8096
Sex
F
Race
C
Birthdate
1910 ?
Dthdate
Nov. 13, 1997
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree
DO
Graddate Photo
Ref‐1
** Houston Chronicle, Nov. 15, 1997, p. 40A.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Houston, TX
Specialty
Ob‐Gyn
Lastname
Hopkins
Firstname
John James
Record #
7354
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 27, 1888
Dthdate
Dec. 4, 1968
Nativity
Upper Tract
State
WV
Country Issued
1951
Medschl
Chicago College of Medicine & Surgery
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Hopkins
Firstname
Joseph V.
Record #
10893
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 3, 1886
Dthdate
Oct. 2, 1963
Nativity
Victoria
State
TX
Country Issued Medschl
University of Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 59:1120, Nov., 1963. Port.
Ref‐2
son of Dr. R.R. Hopkins, father of Dr. Joseph V. Hopkins, Jr.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Victoria, TX
Specialty
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Lastname
Hopkins
Firstname
May Agness
Record #
1445
Sex
F
Race
C
Birthdate
Aug. 18, 1883
Dthdate
May 30, 1972
Nativity
Austin
State
TX
Country Issued
1911
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
N
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 58:250, June, 1972.  Port.  She was the first woman to practice in Dallas, TX, 1912.
Ref‐2
faculty BCM, Dallas, TX; UT Southwestern, Dallas, TX.
Ref‐3
Married name, Mrs. Howard E. Reitzel.
Ref‐4
** Obit: TX Medicine 68(8):110, Aug. 1972.  Port.
TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Hopkins
Firstname
Rene Ryan
Record #
2057
Sex
M
Race Birthdate
July 16, 1847
Dthdate
Apr. 15, 1922
Nativity
New Orleans
State
LA
Country Issued Medschl
Univ. Louisiana Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1869
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 18:181, July, 1922.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Victoria, TX
Specialty
Lastname
Hopkins
Firstname
Samuel Rice
Record #
7355
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 25, 1876
Dthdate
1947
Nativity
Delaven
State
IL
Country Issued
1933
Medschl
Rush Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Hopkins
Firstname
Y.F.
Record #
5143
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 1, 1877
Dthdate
July 19, 1943
Nativity
Gardnersville
State
KY
Country Issued Medschl
Kentucky School of Medicine, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 39:321‐2, Sept., 1943. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Taylor, TX
Specialty
Lastname
Horany
Firstname
Melvin
Record #
13077
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 24, 1924
Dthdate
Jan. 18, 2008
Nativity
Shidler
State
OK
Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1948
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 1/24/2008.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Wichita Falls, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Horbaly
Firstname
William V.
Record #
7356
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 19, 1913
Dthdate
Aug. 24, 1970
Nativity
Pittsburgh
State
PA
Country Issued
1944
Medschl
Univ. Pittsburgh Medical School
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1936
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 66:112, Oct. 1970.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Terrell, TX
Specialty
Psychiatry
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Lastname
Horn
Firstname
Frederick W.
Record #
13028
Sex
M
Race
C
Birthdate
1891
Dthdate
Feb. 27, 1974
Nativity
State Country Issued Medschl
Fort Worth School of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Ref‐1
Obit: TX Med 70(7):93, July 1974.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Horn
Firstname
Helen A.
Record #
5751
Sex
F
Race Birthdate
1920
Dthdate Nativity
Baltimore
State
MD
Country Issued Medschl
Univ. Maryland Medical School, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1944
Photo
Ref‐1
** Bio: Directory Med Spec. Vol. 6 (1953), p. 1031.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Pathology
Lastname
Horn
Firstname
J. Morris
Record #
1971
Sex
M
Race Birthdate
July 4, 1907
Dthdate
Mar. 8, 1986
Nativity
Pendelton
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Penns School of Medicine, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1932
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 72:100, Apr., 1986.
Ref‐2
Fellow, Amer. Coll. Phys.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Horn
Firstname
Jesse Mayo
Record #
6677
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 3, 1873
Dthdate
Nov. 11, 1950
Nativity
Logansport
State
LA
Country Issued Medschl
Kentucky Univ. Medical Dept., Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 47:130, Feb., 1951.  Port.
Ref‐2
Pres, Brown‐Comanche...Med Soc., 1933.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Brownwood, TX
Specialty
Lastname
Horn
Firstname
John H.
Record #
797
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Apr. 1, 1910
Nativity
San Augustine
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Louisville Medical School
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1886
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 6:21, May, 1910.
Ref‐2
Practiced in San Augustine & Fort Worth, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Augustine, TX
Specialty
Lastname
Horn
Firstname
Paul Winfield
Record #
1481
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 18, 1891
Dthdate
Feb. 27, 1974
Nativity
Kerens
State
TX
Country Issued Medschl
Texas Christian Univ. Medical Dept., Fort Worth
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 60:136, Mar., 1974. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
Horn
Firstname
William Sullivan
Record #
5777
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 30, 1899
Dthdate
Dec. 6, 1957
Nativity
Shelbyville
State
TX
Country Issued
1915
Medschl
Rush Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
** REF: Casey: Biog Ency Pathologists (1963), p. 168‐9.    ** Obit: TSJM 54:213, Mar., 1958. Port.
Ref‐2
Began medical studies at Fort Worth Univ. Medical School.
Ref‐3
Son of Dr. John Henry Horn; Pres. Tarrant Co. Med. Soc.
Ref‐4
father of Dr. William Sullivan Horn, Jr.
TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Lastname
Hornbeck
Firstname
Albert Russell
Record #
7357
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 7, 1884
Dthdate
Aug. 2, 1930
Nativity
Miami
State
MO
Country Issued
1925
Medschl
Lincoln Medical College
Msstate
NE
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Hornbeck
Firstname
Arden Cline
Record #
4854
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 21, 1897
Dthdate
Jan. 20, 1943
Nativity
Burnsville
State
VA
Country Issued
1920
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1920
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 38:631‐2, Feb., 1943. Port.
Ref‐2
Fellow, Amer. Coll. Surg.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Marlin, TX
Specialty
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Lastname
Horne
Firstname
John Heister
Record #
7358
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 3, 1865
Dthdate Nativity
Lower Heidelberg
State
PA
Country Issued
1921
Medschl
Jefferson Medical College, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1891
Photo
Y
Ref‐1
Still alive in 1929
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Horner
Firstname
Amos Alexander
Record #
7359
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 17, 1879
Dthdate
Apr. 4, 1963
Nativity
Polk City
State
IA
Country Issued
1934
Medschl
Drake Univ. Medical College, Des Moines
Msstate
IA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Horney
Firstname
Harlan
Record #
4356
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 19, 1870
Dthdate
June 21, 1939
Nativity
Littleton
State
IL
Country Issued Medschl
Chicago Homeopathic College
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1895
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 35:323, Aug., 1939. Port.
Ref‐2
Also, graduated from Southern Methodist Univ. Medical Dept., Dallas,
Ref‐3
TX, 1904.
Ref‐4 TXStBd Location
San Angelo, TX
Specialty
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Lastname
Horsley
Firstname
Thomas Jefferson
Record #
7361
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 17, 1872
Dthdate
Jan. 9, 1919
Nativity
Barge
State
GA
Country Issued
1913
Medschl
Barnes Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Hort
Firstname
Guy Henry
Record #
7362
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 6, 1933
Dthdate
Jan. 30, 1972
Nativity
Alva
State
OK
Country Issued
1961
Medschl
Kansas City College of Osteopathy
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1960
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Horton
Firstname
Arthur C.
Record #
5573
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug, 27, 1873
Dthdate
June 5, 1946
Nativity
Aberdeen
State
MS
Country Issued Medschl
Barnes Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 42:298‐9, Aug., 1946. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Brownsboro, TX
Specialty
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Lastname
Horton
Firstname
Barney Elliott
Record #
7363
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 3, 1878
Dthdate
Apr. 23, 1951
Nativity
Fayette County
State
GA
Country Issued
1929
Medschl
Atlanta College of Physicians & Surgeons
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Horton
Firstname
J.T.
Record #
2440
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 5, 1857
Dthdate
Feb. 7, 1927
Nativity
Lincoln County
State
MO
Country Issued Medschl
Hospital College of Medicine, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1891
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 22:728‐29, Mar., 1927. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Quanah, TX
Specialty
Lastname
Horton
Firstname
Joseph Eldon
Record #
7364
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 1, 1904
Dthdate
1960 ?
Nativity
Berne
State
OH
Country Issued
1946
Medschl
Ohio State Univ. Medical School
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Horton
Firstname
Joseph Julian
Record #
7365
Sex
M
Race
C
Birthdate
1892 ?
Dthdate
May, 1970
Nativity
Wheelock
State
TX
Country Issued
1918
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1918
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Buda, TX
Specialty
EENT
Lastname
Horton
Firstname
Richard Giraud
Record #
7366
Sex
M
Race
B
Birthdate
Jan. 12, 1927
Dthdate
July 15, 1968
Nativity
Marshall
State
TX
Country Issued
1961
Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1956
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 64:141, Nov. 1968.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Horton
Firstname
Wade Hampton
Record #
7367
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 5, 1877
Dthdate
July 9, 1952
Nativity
Huntington
State
TN
Country Issued
1924
Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Hoshino
Firstname
Mitsuharu
Record #
133
Sex
M
Race
A
Birthdate
1897 ?
Dthdate
May 29, 1956
Nativity
Honolulu
State
HI
Country Issued
1920
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1920
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Hosmer
Firstname
Cuthbert Lynn
Record #
7368
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 15, 1876
Dthdate
Feb. 19, 1936
Nativity
New York City
State
NY
Country Issued
1923
Medschl
Maryland Medical College, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Hoss
Firstname
Sessler
Record #
4212
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Dec. 29, 1921
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. Texas Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 78:295, Jan. 28, 1922.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Pediatrics
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Lastname
Hossler
Firstname
William Heilman
Record #
7369
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 18, 1879
Dthdate
Jan. 13, 1939
Nativity
Lancaster County
State
PA
Country Issued
1919
Medschl
Medical College of Ohio, Cincinnati
Msstate
OH
Mscntry Degree
MD
Graddate
1907
Photo
Y
Ref‐1
Port Arthur listed as intended residence.  Most material addressed to Denver, Colorado.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Port Arthur?
Specialty
Lastname
Hotchkiss
Firstname
DeWitt Hebison
Record #
11295
Sex
M
Race
C
Birthdate
1902
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1504 1954 (b&w)                 ** Port: HCMS 1965, 1954.
Ref‐2
faculty BCM
Ref‐3
Ref: Bulletin HCMS July 1969, p28.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Allergy‐Immun
Lastname
Houghton
Firstname
William M.
Record #
7370
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 11, 1868
Dthdate
Mar., 1941
Nativity
Williamson County
State
TX
Country Issued
1908
Medschl
Gate City Medical College, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Floydada, TX
Specialty
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Lastname
House
Firstname
Floyd Harold
Record #
7371
Sex
M
Race
C
Birthdate
1888 ?
Dthdate Nativity
Jefferson City
State
MO
Country Issued
1921
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1921
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
House
Firstname
Robert Ernest
Record #
298
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 3, 1875
Dthdate
July 10, 1930
Nativity
Farmers Branch
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 16:149‐50, Aug., 1930.     ** Obit: TSJM 26:395‐96, Sept., 1930.
Ref‐2
Two sons, Drs. Ford House of Dallas, TX and David House of Ferris, TX
Ref‐3
City Health Officer for Ferris, TX.  Member, Ellis Co. Med. Soc.
Ref‐4
Noted for his discovery of the "truth serum".
TXStBd Location
Ferris, TX
Specialty
Forensic Med.
Lastname
Houston
Firstname
Benjamin Franklin
Record #
3238
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 11, 1852
Dthdate
May 26, 1932
Nativity
Lewisburg
State
TN
Country Issued Medschl
Univ. Tennessee Medical Dept., Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1887
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 28:250, July, 1932. Port.
Ref‐2
Pres., Navarro Co. Med. Soc., 1920.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Corsicana, TX
Specialty
EENT
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Lastname
Houston
Firstname
Bush
Record #
7372
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 4, 1885
Dthdate Nativity
Wamego
State
KS
Country Issued
1926
Medschl
State Univ. Iowa Medical College
Msstate
IA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Houston
Firstname
D.F.
Record #
4625
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 3, 1867
Dthdate
Sept. 3, 1941
Nativity
Abbeville
State
MS
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 37:510, Nov., 1941.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
McKinney, TX
Specialty
Lastname
Houston
Firstname
William Richardson
Record #
6890
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 28, 1872
Dthdate
Aug. 31, 1953
Nativity
Hangchow
State Country
China
Issued
1935
Medschl
Univ. Georgia Medical School, Augusta
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 49:908, Dec., 1953.
Ref‐2
Faculty, Univ. Georgia until he moved to Austin, TX in 1935.
Ref‐3
Member, Amer Coll Phys.   Pres., Travis Co. Med Soc., 1939‐40.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Austin, TX
Specialty
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Lastname
Houx
Firstname
Isaah Franklin
Record #
745
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 13, 1836
Dthdate
Mar. 21, 1917
Nativity
Henry County
State
MO
Country Issued Medschl
Univ. Michigan, Ann Arbor
Msstate
MI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1866
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 13:34, May, 1917.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Gordon, TX
Specialty
Lastname
Hover
Firstname
Frank William
Record #
6695
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 28, 1879
Dthdate
Feb. 13, 1951
Nativity
Germantown
State
NY
Country Issued Medschl
Long Island College Hospital
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 47:317‐8, May, 1951.  Port.
Ref‐2
Opened first hospital in Sealy, TX in 1919.  Built Sealy Hospital in
Ref‐3
1928.
Ref‐4 TXStBd Location
Sealy, TX
Specialty
Lastname
Howard
Firstname
Abner Perry
Record #
6787
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 27, 1870
Dthdate
Feb. 17, 1952
Nativity
near Longview
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 48:245,  Apr., 1952.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Vernon, TX
Specialty
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Lastname
Howard
Firstname
Alfred Philo
Record #
1768
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 25, 1878
Dthdate
Sept. 15, 1963
Nativity
Palestine
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Penn. Medical School, Philadelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who (1931), p. 64.                                        ** Obit: TSJM 59:1125, Nov., 1963. Port.  Pres. HCMS 1915, Port HCMS 2005.
Ref‐2
Fellow, Amer. Coll. Surg.  Chairman, Board of Health for Houston, TX,
Ref‐3
1920‐29.
Ref‐4
**Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1118 1954 (b&w)
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Howard
Firstname
Byron L.
Record #
2656
Sex
M
Race
C
Birthdate Dthdate Nativity
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Texas Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1967
Photo
Ref‐1
** Bio: Dallas Med J 75:8‐9, Feb.‐Mar., 1989. Photo.
Ref‐2
Pres. (106th) Dallas County Medical Society.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas
Specialty
Psychiatry
Lastname
Howard
Firstname
Charles Clinton
Record #
7374
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 11, 1882
Dthdate
Mar. 7, 1925
Nativity
Falls County
State
TX
Country Issued
1918
Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
Born in Reagan?  Appears as "Regin" on application but there is a "Reagan", TX, in Falls County.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Belton, TX
Specialty
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Lastname
Howard
Firstname
Charles J.
Record #
12623
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 3, 1934
Dthdate
Oct. 15, 2006
Nativity
Houston
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1965
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 10/19/2006.
Ref‐2
President, NW branch of HCMS.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Howard
Firstname
Edward Laurence
Record #
5778
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 18, 1879
Dthdate
June 22, 1947
Nativity
Brown County
State
TX
Country Issued Medschl
Texas Christian Univ. Medical Dept., Fort Worth
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
Ref‐1
** REF: Casey: Biog Ency Pathologists (1963), p. 170.
Ref‐2
** Obit: TSJM 43:296‐7, Aug., 1947.  Port.  (Middle name ‐ Lawrence)
Ref‐3
Pres, Tarrant Co Med Soc., 1946.
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
EENT
Lastname
Howard
Firstname
Elmer McCauley
Record #
7375
Sex
M
Race Birthdate
1881
Dthdate
ca. 1963?
Nativity
State Country Issued
1908
Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Pearsall, TX
Specialty
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Lastname
Howard
Firstname
Frank
Record #
842
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 25, 1851
Dthdate
Feb. 7, 1910
Nativity
Honeywood
State
VA
Country Issued Medschl
Barnes Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 5:452, Apr., 1910.
Ref‐2
Also practiced in Yorktown & Boerne, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Howard
Firstname
George Gilbert
Record #
7376
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 28, 1911
Dthdate
Apr. 2, 1966
Nativity
New York City
State
NY
Country Issued
1956
Medschl
Long Island College of Medicine, Brooklyn
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Columbus, TX
Specialty
Lastname
Howard
Firstname
George R.
Record #
4595
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 21, 1860
Dthdate
Jan. 25, 1941
Nativity
Palestine
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1890
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 37:69‐70, May, 1941. Port.
Ref‐2
Member, TX Neurological Soc. Served as surgeon for Austin State
Ref‐3
Hospital for 20 years.
Ref‐4 TXStBd Location
Palestine, TX
Specialty
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Lastname
Howard
Firstname
George White
Record #
730
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 13, 1887
Dthdate
Sept. 5, 1962
Nativity
Dayton
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1911
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 48:497, Oct., 1962.                            ** Obit: TSJM 58:969, Nov., 1962. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Howard
Firstname
Henry P. (#1)
Record #
1261
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 29, 1829
Dthdate
Nov. 21, 1913
Nativity
Washington
State
DC
Country Issued Medschl
Columbia Univ. (Washington Univ.) where??
Msstate
Mscntry Degree
MD
Graddate
1851
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 9:299, Jan., 1914. Port.
Ref‐2
Came to TX in 1846. Assisted in organiz TMA, in 1853.
Ref‐3
Son, Dr. W.E. Howard, Dallas, TX.  Also practiced in San Antonio.
Ref‐4
** Bio: Confederate Military Hist. (Atlanta, GA:1899), Vol. 11, p.459.
TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Howard
Firstname
Henry P. (#2)
Record #
6902
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 29, 1829
Dthdate
Nov. 21, 1913
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: History of TX & Texans (Chicago:1914), Vol. 5, p. 2430.
Ref‐2
** Bio: Amer Biog... Vol.43. (NY: Amer Hist Soc, 1930) p. 233‐4. Port.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
Howard
Firstname
Isaac M.
Record #
5467
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 1, 1871
Dthdate
Nov. 12, 1944
Nativity
Holly Springs
State
AR
Country Issued
1907
Medschl
Gate City Medical College, Texarkana
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
N
Ref‐1
** Obit: TSJM 40:560, Feb., 1945.
Ref‐2
Also, graduated from Tulane Univ. Medical School, New Orleans, 1920.
Ref‐3
Came out of retirement during World War II and practiced in Ranger, TX
Ref‐4
Have grad. date of 1895 in TX State Bd File.
TXStBd
Y
Location
Cross Plains, TX
Specialty
Lastname
Howard
Firstname
William Eager
Record #
370
Sex
M
Race Birthdate
Feb. 9, 1877
Dthdate
Feb. 21, 1948
Nativity
San Antonio
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1897
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 34:54, Mar., 1948.
Ref‐2
Member, Amer College Surg. and Sons of the Republic of Texas.
Ref‐3
** Obit: TSJM 43:800‐01, Apr., 1948.
Ref‐4
Founder, TX Soc Ophthal & Oto.
TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
EENT
Lastname
Howard
Firstname
William Michael
Record #
7373
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 6, 1901
Dthdate
Oct. 17, 1970
Nativity
Buffalo
State
NY
Country Issued
1945
Medschl
Univ. Buffalo Medical College
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Howard
Firstname
William Rapp
Record #
543
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 13, 1848
Dthdate
Dec. 25, 1912
Nativity
Fulton County
State
AR
Country Issued Medschl
St. Louis Medical College
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1873
Photo
Ref‐1
** Bio: Field & Lab 27:46, 1959.   Faculty, Ft. Worth Univ. Med. Dept.
Ref‐2
** Obit: TSJM 8:184, 1913.
Ref‐3
Faculty, Ft. Worth Univ. Medical Dept. Member, TX Academy of Sciences
Ref‐4
** Bio: Geiser, Horticulture...Texas (Dallas, TX : 1945), p. 53‐4.
TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Lastname
Howe
Firstname
Clifton Dexter
Record #
11515
Sex
M
Race Birthdate
1914
Dthdate
1980
Nativity
State Country Issued Medschl
University of Vermont
Msstate
VT
Mscntry Degree
MD
Graddate
1939
Photo
Ref‐1
** Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1854 (b&w) 1954                ** Port: HCMS 1965, p202.
Ref‐2
faculty UTMB
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Howe
Firstname
John P.
Record #
11926
Sex
M
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
3rd ‐ Pres. Texas Medical Assoc. ‐ oral history at TMA.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
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Lastname
Howe
Firstname
Philip Lewis
Record #
134
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 4, 1878
Dthdate
1954?
Nativity
Carter County
State
TX
Country Issued
1924
Medschl
Kentucky Univ. Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Diboll, TX
Specialty
Lastname
Howell
Firstname
Asa
Record #
7384
Sex
M
Race Birthdate
1872 ?
Dthdate
May 19, 1958
Nativity
State Country Issued
1908
Medschl
Univ. Tennessee Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Uvalde, TX
Specialty
Lastname
Howell
Firstname
Benjamin Everett
Record #
1041
Sex
M
Race
B
Birthdate
June 4, 1886
Dthdate
Sept. 21, 1966
Nativity
Florence
State
AL
Country Issued
1913
Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
N
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 52:520, Oct., 1966.  Port.                 ** Obit: Texas Medicine 63:123, Jan. 1967.  Port.
Ref‐2
Member, Lone Star State Med Assn. & Nat'l Med Assn.
Ref‐3
Pres, NAACP.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
General Prac.
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Lastname
Howell
Firstname
Floyd Wayne
Record #
7383
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 29, 1904
Dthdate
May 25, 1960
Nativity
Florence
State
TX
Country Issued
1930
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 56:704, Aug., 1960. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Temple, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Howell
Firstname
James B.
Record #
12018
Sex
M
Race
C
Birthdate
1909
Dthdate
Nov. 28, 2003
Nativity
Winnsboro
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor University College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: BUMC Proc. 2004, v.17, p8, Jan.
Ref‐2
Faculty, UT Southwestern, Dallas, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Dermatology
Lastname
Howell
Firstname
Jimmy Frank
Record #
13388
Sex
M
Race
C
Birthdate
1932
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1957
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
faculty Baylor College of Medicine.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
CardioThor Surg
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Lastname
Howell
Firstname
John Franklin
Record #
7382
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 7, 1896
Dthdate
Mar. 27, 1971
Nativity
Eastman
State
MS
Country Issued
1934
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 67:116, June 1971.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
father of John F. Howell, MD, Amarillo, TX
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Sonora, TX
Specialty
Family Prac.
Lastname
Howell
Firstname
John Wister
Record #
1685
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Aug. 5, 1920
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1867
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 16:272, Oct., 1920.
Ref‐2
Faculty, Galveston Medical College.  Moved to Bryan, TX in 1870.
Ref‐3
** Obit: JAMA 75:1083, Oct. 16, 1920.  Incorrect obituary appears in
Ref‐4
the Aug. 28, 1920 issue of JAMA.
TXStBd Location
Bryan, TX
Specialty
Lastname
Howell
Firstname
McKinley
Record #
7381
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 19, 1897
Dthdate
Feb. 18, 1963
Nativity
Tupelo
State
MS
Country Issued
1930
Medschl
Emory Univ. Medical School, Atlanta
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 59:378, Apr., 1963. Port.
Ref‐2
brother of Dr. L. D. Howell, Wash. DC
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Plainview, TX
Specialty
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Lastname
Howell
Firstname
Orion Emmett
Record #
7380
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 10, 1877
Dthdate
Sept. 13, 1959
Nativity
State
MO
Country Issued
1926
Medschl
Central Medical College, St. Joseph
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1900
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Howell
Firstname
Sarah Esselstyn
Record #
5494
Sex
F
Race
C
Birthdate
1932
Dthdate
Dec. 4, 1993
Nativity
New York City
State
NY
Country Issued Medschl
Harvard Univ. Medical School, Boston
Msstate
MA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1959
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Post, Dec. 7, 1993, p. A‐16.
Ref‐2
She was a member of Harris County Medical Society, 1977‐89, before
Ref‐3
moving to Florida.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Howell
Firstname
Theodore S.
Record #
11329
Sex
M
Race
C
Birthdate
1906
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1937
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1550 1954 (b&w)
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Occup. Med.
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Lastname
Howell
Firstname
William Crawford
Record #
7379
Sex
M
Race Birthdate
Nov. 13, 1887
Dthdate
June 1, 1954
Nativity
Dothan
State
AL
Country Issued
1923
Medschl
Atlanta College of Physicians & Surgeons
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Howell
Firstname
William L.
Record #
5098
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 22, 1904
Dthdate Nativity
Elk City
State
OK
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1928
Photo
Ref‐1
** Bio: Physicians of Mayo Clinic...(1937), p. 645.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Fort Worth, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Howerton
Firstname
Ernest E.
Record #
5793
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Nov. 20, 1976
Nativity
Rio Grande City
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 74(1):117, Jan. 1978.
Ref‐2 Ref‐3
father of Ernest E. Howerton MD, Houston, TX
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
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Lastname
Howser
Firstname
John Paul
Record #
7007
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 22, 1876
Dthdate
Dec. 14, 1954
Nativity
Farmington
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 51:230, Apr., 1955.  Port.
Ref‐2
Fellow, Amer Psych Assn.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Hoxey
Firstname
Asa
Record #
8184
Sex
M
Race
C
Birthdate
1800
Dthdate
1863
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Manuscripts ‐‐ Univ. TX Arlington ‐‐ Family papers.
Ref‐2
Moved to Washington County, TX in 1832.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Hoyle
Firstname
Christian Kevin C.
Record #
135
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 23, 1905
Dthdate
1964 ?
Nativity
London
State Country
England
Issued
1945
Medschl
Univ. Virginia Medical School
Msstate
VA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1939
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Hoyt
Firstname
James Lynn
Record #
12451
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 22, 1950
Dthdate
Jan. 12, 2006
Nativity
Wichita
State
KS
Country Issued Medschl
Kansas University Medical School
Msstate
KS
Mscntry Degree
MD
Graddate
1983
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 1/16/2006.
Ref‐2
Christus St. Joseph's Med. Dir. PM&R
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Missouri City, TX
Specialty
Physical Med.
Lastname
Hruska
Firstname
Thomas S.
Record #
7385
Sex
M
Race Birthdate Dthdate Nativity
Fayette County
State
TX
Country Issued
1901
Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
N
Ref‐1
First licensed by the Eclectic Medical Examining Board.
Ref‐2
Papers in file date from 1915.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Waco, TX
Specialty
Lastname
Hsu
Firstname
Katharine H.K.
Record #
11966
Sex
F
Race
A
Birthdate
1914
Dthdate
Sept. 17, 2007
Nativity
Foochow
State Country
China
Issued Medschl
Peking Union Medical College
Msstate
Mscntry
China
Degree
MD
Graddate
1939
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 9/18/2007.  Port.  ** Port: HAM‐TMC Library ‐ P&N‐2930 (b&w) 1974.
Ref‐2
** Port: HCMS 1965, 2005.
Ref‐3
** Bio: Angel of Mercy. By V. Waller [1998].  105 pages.
Ref‐4
Faculty, Baylor College of Medicine, Houston, TX.
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Pediatrics
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Lastname
Huang
Firstname
Ho‐Sheng
Record #
7421
Sex
M
Race
A
Birthdate
1890 ?
Dthdate
June 18, 1968
Nativity
Chin‐Chew
State Country
China
Issued
1020
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1920
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Hubbard
Firstname
Allen Palmer
Record #
7425
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 30, 1867
Dthdate
Apr., 1934
Nativity
Maiden Rock
State
WI
Country Issued
1920
Medschl
Hahnemann Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Lastname
Hubbard
Firstname
Burrell Jefferson
Record #
2047
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 21, 1858
Dthdate
Mar. 22, 1922
Nativity
New Salisbury
State
IN
Country Issued Medschl
Univ. Louisville Medical School
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1891
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 18:58‐59, May, 1922, Port.
Ref‐2
** Obit: Dallas Med J 8(4):73, Apr., 1922.
Ref‐3
** Obit: JAMA 78:1145, Apr. 15, 1922.  Death date ‐ Mar. 23, 1922.
Ref‐4 TXStBd Location
Kaufman, TX
Specialty
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Lastname
Hubbard
Firstname
John Clarence
Record #
7424
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 22, 1884
Dthdate
Mar. 18, 1959
Nativity
Westfield
State
IN
Country Issued
1930
Medschl
Eclectic Medical Univ., Kansas City
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1918
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Hubbard
Firstname
Oscar Edwin
Record #
11460
Sex
M
Race Birthdate
1903
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1762 (b&w) 1954
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Psychiatry
Lastname
Hubbard
Firstname
Prevost
Record #
7423
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 4, 1914
Dthdate
Dec. 9, 1963
Nativity
Washington
State
DC
Country Issued
1947
Medschl
Univ. Maryland Medical School, Baltimore
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Y
Ref‐1
Jr., ** Obit: TSJM 60:403, Apr., 1964.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Odessa, TX
Specialty
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Lastname
Hubbard
Firstname
William Eugene
Record #
163
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 17, 1916
Dthdate
Jan. 9, 1952
Nativity
Abilene
State
TX
Country Issued
1948
Medschl
Univ. Oklahoma Medical College
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Hubert
Firstname
J.M.
Record #
4817
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 13, 1874
Dthdate
June 24, 1942
Nativity
Pinckney
State
TX
Country Issued Medschl
Chattanooga Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 38:302, Aug., 1942.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Cleveland, TX
Specialty
Lastname
Hubler
Firstname
Winthrope R.
Record #
12178
Sex
M
Race Birthdate
July 31, 1916
Dthdate Nativity
Youngstown
State
OH
Country Issued Medschl
Northwestern Medical School, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.198.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Corpus Christi,TX
Specialty
Dermatology
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Lastname
Hubly
Firstname
James Worden
Record #
7422
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 13, 1906
Dthdate
1971
Nativity
New Windsor
State
IL
Country Issued
1938
Medschl
Univ. Michigan Medical School, Ann Arbor
Msstate
MI
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Hubner
Firstname
Alan Ernest
Record #
13042
Sex
M
Race
C
Birthdate
1917
Dthdate
Mar. 1974
Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1941
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 70(8):96, Aug. 1974.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Beaumont, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Hucherson
Firstname
Denman Carter
Record #
7419
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 16, 1909
Dthdate
July 24, 1969
Nativity
Houston
State
TX
Country Issued
1935
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1935
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine v.65 no.12, p110, , Dec. 1969.  Port.          ** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1098 1954 (b&w).
Ref‐2
** Port: HCMS 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Orthopedics
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Lastname
Huckabay
Firstname
Durward Allison
Record #
137
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 29, 1902
Dthdate
June 15, 1955
Nativity
Gladewater
State
TX
Country Issued
1935
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1925
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Huddleston
Firstname
John Morgan
Record #
2633
Sex
M
Race Birthdate
June 24, 1864
Dthdate
Sept. 11, 1929
Nativity
Gainesville
State
TN
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1884
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 25:499, Nov., 1929.
Ref‐2
Practiced in Cleburne, TX from 1898‐1912.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Waco, TX
Specialty
Lastname
Huddleston
Firstname
William Ellon
Record #
7420
Sex
M
Race
C
Birthdate
1892 ?
Dthdate
Nov. 7, 1953
Nativity
Hays County
State
TX
Country Issued
1919
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1919
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Hudgins
Firstname
Benjamin Ellis
Record #
535
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 25, 1873
Dthdate
Nov. 30, 1955
Nativity
Scottsboro
State
AL
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 42:32, Jan., 1956.  Port.
Ref‐2
** Obit: TSJM 52:56‐7, Jan., 1956.  Port.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Hudgins
Firstname
David Houston
Record #
7034
Sex
M
Race Birthdate
Mar. 2, 1868
Dthdate
June 25, 1955
Nativity
Scottsboro
State
AL
Country Issued Medschl
Memphis Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1894
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 51:665, Sept., 1955.
Ref‐2
Pres, Kaufman Co Med Soc. for three terms.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Forney, TX
Specialty
Lastname
Hudgins
Firstname
Thomas Frederick
Record #
7418
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 19, 1923
Dthdate
Aug. 12, 1971
Nativity
Tulsa
State
OK
Country Issued
1950
Medschl
Univ. Texas Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1950
Photo
Y
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐2169 (b&w) 1956                 ** Port: HCMS 1965, p203.
Ref‐2
Jr.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Orthopedics
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Lastname
Hudson
Firstname
Fred E.
Record #
10884
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 14, 1882
Dthdate
Feb. 13, 1963
Nativity
Sherman
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Pennsylvania School of Medicine, Phildelphia
Msstate
PA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 59:381, Apr., 1963.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Hudson
Firstname
Granville Woodrow
Record #
103
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 19, 1914
Dthdate
Mar. 16, 1969
Nativity
Arkadelphia
State
AR
Country Issued
1940
Medschl
Univ. Arkansas Medical School, Little Rock
Msstate
AR
Mscntry Degree
MD
Graddate
1939
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Hudson
Firstname
Samuel Bowen
Record #
3827
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 3, 1875
Dthdate
Nov. 12, 1936
Nativity
Florence
State
AL
Country Issued Medschl
Barnes Medical College, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1898
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 32:719, Feb., 1937.
Ref‐2
Member, So. Med. Assn.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Sabinal, TX
Specialty
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Lastname
Hudson
Firstname
Samuel Edward
Record #
5144
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 9, 1860
Dthdate
July 1, 1943
Nativity
San Saba
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1886
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 39:322, Sept., 1943. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Austin, TX
Specialty
Lastname
Hudson
Firstname
Taylor
Record #
4246
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 16, 1854
Dthdate
Apr. 24, 1938
Nativity
Tuscaloosa
State
AL
Country Issued Medschl
Louisville Hospital Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1877
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 34:135‐6, June, 1938. Port.
Ref‐2
Pres., TMA(33rd), 1901/02.  Father was Dr. John W. Hudson who settled
Ref‐3
in San Saba, TX in 1855.  Son, Dr. W.L. Hudson of Dallas, TX.
Ref‐4
** Obit: Dallas Med J 24(5):66‐67, May, 1938.
TXStBd Location
Belton, TX
Specialty
Lastname
Hudson
Firstname
William Lee
Record #
102
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 13, 1892
Dthdate
June 11, 1961
Nativity
Belton
State
TX
Country Issued
1916
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
** Bio: Dallas Med. J. 24(No. 1):1, Jan. 1938.  Port.            ** Obit: TSJM 57:730, Aug., 1961. Port.
Ref‐2
Pres., Dallas Co. Med. Soc., 1938 & 1939.  Father, Taylor Hudson and
Ref‐3
grandfather, John Wesley Hudson, were both Texas physicians.
Ref‐4
** Obit: Dallas Med J 47:323, passim, July, 1961.  Port.
TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
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Lastname
Hudspeth
Firstname
Ray
Record #
7417
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 17, 1923
Dthdate
Nov. 2, 1970
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued
1950
Medschl
Univ. Texas Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1950
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 67:140, Jan. 1971.  Port.
Ref‐2
listed in Who's Who in Texas Today, Who's Who in S and SW.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Gladewater, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Huetson
Firstname
Ward Lewis
Record #
7416
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 6, 1906
Dthdate
Apr. 19, 1965
Nativity
Vermilion
State
SD
Country Issued
1938
Medschl
Kirksville College of Osteopathy
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1931
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Denison, TX
Specialty
Lastname
Huff
Firstname
Jack Leoman
Record #
7415
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 20, 1916
Dthdate
1948?
Nativity
Lenox
State
IA
Country Issued
1944
Medschl
Kansas City College of Osteopathy
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1943
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Shamrock, TX
Specialty
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Lastname
Huff
Firstname
Jennings Dorriss
Record #
7414
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 28, 1896
Dthdate
Mar. 27, 1960
Nativity
Marshall
State
MO
Country Issued
1930
Medschl
Kansas City College of Osteopathy
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1926
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Huff
Firstname
Oscar
Record #
13133
Sex
M
Race
C
Birthdate
1881
Dthdate
July 17, 1975
Nativity
Winchester
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 71(11):127, Nov. 1975.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Pampa, TX
Specialty
Lastname
Huffaker
Firstname
Duke Hunter
Record #
4855
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 20, 1867
Dthdate
Dec. 29, 1942
Nativity
Westport
State
MO
Country Issued Medschl
Kansas City Medical College
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1894
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 38:632, Feb., 1943. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
El Paso, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Huffar
Firstname
Daniel Walker
Record #
7413
Sex
M
Race
C
Birthdate
1861 ?
Dthdate
1936?
Nativity
Manchester
State
TN
Country Issued
1888
Medschl
Univ. Tennessee Medical Dept., Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1879
Photo
Y
Ref‐1
Licensed again by verification in 1933.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Huffhines
Firstname
William Ewing
Record #
13119
Sex
M
Race Birthdate
1947
Dthdate
Apr. 11, 1975
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 71(9):130, Sept. 1975.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Silsbee, TX
Specialty
Lastname
Huffman
Firstname
Andrew Marcus
Record #
7412
Sex
M
Race
C
Birthdate
1894 ?
Dthdate
June 5, 1971
Nativity
Morganville
State
TX
Country Issued
1918
Medschl
Fort Worth Univ. Medical Dept.
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1918
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med Aug. 1971; 67(8):138.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Family Prac.
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Lastname
Huffman
Firstname
David Milton
Record #
7411
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 12, 1861
Dthdate Nativity
South Whistey ?
State
IL
Country Issued
1914
Medschl
Univ. Tennessee Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1892
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Huffman
Firstname
Marion Maitland
Record #
7410
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 4, 1897
Dthdate
Feb. 21, 1966
Nativity
Thorn
State
MS
Country Issued
1928
Medschl
Washington Univ. Medical School, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
Lastname
Huggins
Firstname
J. N. H.
Record #
925
Sex
M
Race Birthdate
July 24, 1832
Dthdate
Nov. 29, 1908
Nativity
Adaville
State
KY
Country Issued Medschl
Rush Medical College, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1880
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 4:240, Jan., 1909.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Georgetown, TX
Specialty
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Lastname
Hughes
Firstname
Arranda Alphonso
Record #
139
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 14, 1886
Dthdate
Jan. 8, 1956
Nativity
Dermott
State
AR
Country Issued
1939
Medschl
College of Physicians & Surgeons, Memphis
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Y
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1589 1954 (b&w)
Ref‐2
** Obit: TSJM 52:115‐16, Feb., 1956.  Port.  Birth date ‐‐ 1888? 1887?
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
EENT
Lastname
Hughes
Firstname
Charles Terrell
Record #
4646
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 14, 1860
Dthdate
Jan. 15, 1942
Nativity
Belgreen
State
AL
Country Issued Medschl
Kentucky School of Medicine, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1889
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 37:758, Mar., 1942. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Gainesville, TX
Specialty
Lastname
Hughes
Firstname
Fred Morris
Record #
7409
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 26, 1898
Dthdate
Jan. 28, 1957
Nativity
Ozark
State
AR
Country Issued
1926
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 53: 304, Apr., 1957.  Port.
Ref‐2
**Port:  HAM‐TMC Library ‐ P‐129 [ca.1926 ‐ 30] (b&w), N‐1349 1945 b&
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Houston, TX
Specialty
General Prac.
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Lastname
Hughes
Firstname
I.L.
Record #
1064
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
May 27, 1906
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 2:100, July, 1906.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Stamford, TX
Specialty
Lastname
Hughes
Firstname
John Frederick
Record #
7408
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 3, 1884
Dthdate
Aug. 6, 1963
Nativity
Summitt
State
AL
Country Issued
1919
Medschl
Birmingham Medical College
Msstate
AL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 59:1031, Oct., 1963. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Spur, TX
Specialty
Lastname
Hughes
Firstname
Lawson
Record #
3835
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 9, 1873
Dthdate
Nov. 11, 1936
Nativity
Carbondale
State
IL
Country Issued
1931
Medschl
College of Physicians & Surgeons, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 32:787, Mar., 1937. Port.
Ref‐2
Practiced in Oklahoma until 1930.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Conroe, TX
Specialty
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Lastname
Hughes
Firstname
Louis Bond
Record #
12525
Sex
M
Race
C
Birthdate
1927
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Tulane University, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1949
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965, p203.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Hughes
Firstname
Mary Witt
Record #
4756
Sex
F
Race Birthdate
1920 ?
Dthdate
Feb. 6, 1990
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1942
Photo
Ref‐1
** Obit: TX Med 86:21, May, 1990.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Texarkana, TX
Specialty
Orthopedics
Lastname
Hughes
Firstname
Roy E.
Record #
2246
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 11, 1887
Dthdate Nativity
Bellgreen
State
AL
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 21:332, Sept., 1925. Port.
Ref‐2
Father was Dr. C.T. Hughes of Gainesville, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Gainesville, TX
Specialty
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Lastname
Hughes
Firstname
William Emmett
Record #
12526
Sex
M
Race
C
Birthdate
1927
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Texas Southwestern, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1955
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965, p203.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Hughes
Firstname
William H.
Record #
802
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 4, 1859
Dthdate
Feb. 24, 1910
Nativity
Panola County
State
TX
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1888
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 6:21, May, 1910.
Ref‐2
Partner with Dr. H.B. Ross in Del Rio, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Del Rio, TX
Specialty
Lastname
Hughson
Firstname
Frank Leslie
Record #
2085
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 17, 1872
Dthdate
Sept. 14, 1922
Nativity
Toronto
State Country
Canada
Issued
1920
Medschl
Ensworth Medical College, St. Joseph
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 18:384, Nov., 1922.
Ref‐2
Grad. date in TX State Board file is 1900.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Breckenridge, TX
Specialty
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Lastname
Hulen
Firstname
Vard
Record #
12586
Sex
M
Race Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
Ref: Bulletin HCMS June 1969, p13.
Ref‐2
partner of Wallace Ralston, Houston.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Ophthalmology
Lastname
Hull
Firstname
Austin Oliver
Record #
7948
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 7, 1891
Dthdate
Jan. 28, 1957
Nativity
Grand Cain
State
LA
Country Issued Medschl
Univ. Louisville Medical School
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1913
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 53:298, Apr., 1957.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Hull
Firstname
Charles Francis
Record #
6049
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 15, 1864
Dthdate
Apr. 6, 1947
Nativity
Woods
State
TX
Country Issued Medschl
Memphis Hospital Medical College
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1899
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 43:198, July, 1947.  Port.
Ref‐2
Pres, Panola Co Med Soc., 1940‐46.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Carthage, TX
Specialty
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Lastname
Hull
Firstname
John Claude
Record #
4511
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 10, 1903
Dthdate
Sept. 19, 1940
Nativity
Tyler
State
TX
Country Issued
1927
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 36:526, Nov., 1940. Port.
Ref‐2
Had moved to Port Arthur, TX before his death.
Ref‐3
** Obit: JAMA 115:1654,  Nov. 9, 1940.
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Hull
Firstname
John Greilich
Record #
11103
Sex
M
Race
C
Birthdate
1919
Dthdate
Nov. 11, 2009
Nativity
Tupper Lake
State
NY
Country Issued Medschl
Johns Hopkins, Washington
Msstate
DC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1945
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 11/13/2009.  Port.
Ref‐2
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1157 1954 (b&w).
Ref‐3
** Port: HCMS 1965, 2005.
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Hull
Firstname
Louis Thomas
Record #
7407
Sex
M
Race
C
Birthdate
1888 ?
Dthdate
July 30, 1952
Nativity
Newman
State
IL
Country Issued
1915
Medschl
Los Angeles College of Osteopathy & Surgery
Msstate
CA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1914
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Hull
Firstname
Luther Nathaniel
Record #
7406
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 7, 1919
Dthdate
Feb. 23, 1951
Nativity
Houston
State
TX
Country Issued
1943
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1943
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Nacogdoches, TX
Specialty
Lastname
Hull
Firstname
Theodore Young
Record #
4269
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 24, 1860
Dthdate
June 30, 1938
Nativity
New York City
State
NY
Country Issued Medschl
George Washington Univ. Medical School
Msstate
DC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1892
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 34:389‐90, Sept., 1938. Port.
Ref‐2
Pres., Bexar Co. Med. Soc., 1922.
Ref‐3
Editor, Medical Record & Annals.
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Chest Diseases
Lastname
Hume
Firstname
Lee
Record #
4366
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 19, 1875
Dthdate
July 27, 1939
Nativity
Cold Springs
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1902
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 35:449, Oct., 1939. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Eagle Pass, TX
Specialty
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Lastname
Hume
Firstname
Vincent H. S.
Record #
7398
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 31, 1921
Dthdate
Dec. 26, 1969
Nativity
LaCombe
State Country
Canada
Issued
1949
Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1949
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Humphrey
Firstname
Ben King
Record #
7397
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 20, 1918
Dthdate
Aug. 19, 1973
Nativity
Moscow
State
ID
Country Issued
1951
Medschl
Univ. Colorado School of Medicine
Msstate
CO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1950
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Humphrey
Firstname
Stanley G.
Record #
11331
Sex
M
Race Birthdate
1910
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Harvard
Msstate
MA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1936
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1552 1954 (b&w)                 ** Port: HCMS 1965, p204.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Family Practice
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Lastname
Humphrey
Firstname
Thomas Roger
Record #
12179
Sex
M
Race Birthdate
1925
Dthdate Nativity
Wichita Falls
State
TX
Country Issued Medschl
UT Medical School
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.199.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Wichita Falls, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Humphries
Firstname
John Thomas
Record #
7399
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 5, 1894
Dthdate
May 23, 1962
Nativity
Oakwood
State
TX
Country Issued
1927
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 58:684, Aug., 1962. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Palestine, TX
Specialty
General Prac.
Lastname
Hundley
Firstname
Richard Zol
Record #
12527
Sex
M
Race
C
Birthdate
1928
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Alabama
Msstate
AL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1954
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965, p204.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Ob‐Gyn
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Lastname
Hunnicutt
Firstname
Robert Jasper
Record #
6295
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 11, 1883
Dthdate
Aug. 28, 1949
Nativity
Marlin
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. Louisville Medical Dept.
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1910
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 45:793‐4, Nov., 1949. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Bryan, TX
Specialty
Lastname
Hunsinger
Firstname
Jacob Edward
Record #
1436
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 18, 1895
Dthdate
Jan. 27, 1971
Nativity
Chicago
State
IL
Country Issued
1950
Medschl
Northwestern Univ. Medical School, Chicago
Msstate
IL
Mscntry Degree
MD
Graddate
1923
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TX Med 67:144, May 1971.  Port.  ** Obit: Dallas Med. J 57:161, Apr., 1971. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Life Insurance
Lastname
Hunt
Firstname
Claude Judson
Record #
7400
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 8, 1889
Dthdate
Oct. 21, 1967
Nativity
Smith Grove
State
KY
Country Issued
1921
Medschl
Univ. Kansas Medical Dept., Lawrence
Msstate
KS
Mscntry Degree
MD
Graddate
1015
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Canadian, TX
Specialty
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Lastname
Hunt
Firstname
Harold E.
Record #
12180
Sex
M
Race Birthdate
June 23, 1924
Dthdate Nativity
Paris
State
TX
Country Issued Medschl
Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.200.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Paris, TX
Specialty
Ophthalmology
Lastname
Hunt
Firstname
Hubert Lynnwood
Record #
4478
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 29, 1925
Dthdate
Aug. 1, 1963
Nativity
Wheeler
State
TX
Country Issued
1950
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1948
Photo
Y
Ref‐1
Jr., ** Obit: TSJM 59:1026, Oct., 1963. Port. (dod 8/2/1963)
Ref‐2
husband of Dr. Jackie Lynn Hansen Hunt.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Hunt
Firstname
Isaac Burton
Record #
7401
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 19, 1879
Dthdate
Jan. 13, 1948
Nativity
Spring Hill
State
TN
Country Issued
1920
Medschl
George Washington Univ. Dept. of Medcine
Msstate
DC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Hunt
Firstname
Kent Noel
Record #
7402
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 25, 1902
Dthdate
Mar. 11, 1959
Nativity
Decatur
State
TX
Country Issued
1929
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1929
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 55:556, June, 1959.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Hunt
Firstname
Preston
Record #
4434
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 5, 1866
Dthdate
July 10, 1955
Nativity
Tupelo, Lee County
State
MS
Country Issued Medschl
College of Physicians & Surgeons, Atlanta
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1901
Photo
Ref‐1
** Bio: TSJM 36:71‐2, June, 1940. Port.  Fellow, Amer Coll Surg.
Ref‐2
Pres., TMA (76th), 1940/41.
Ref‐3
** Bio: TSJM 45:72‐3, Feb., 1949.
Ref‐4
** Obit: TSJM 51:664, Sept., 1955. Port.
TXStBd Location
Texarkana, TX
Specialty
Lastname
Hunt
Firstname
Roy Elwin
Record #
5175
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 16, 1907
Dthdate
Oct. 26, 1943
Nativity
Lubbock
State
TX
Country Issued
1934
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 39:558, Feb., 1944. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Littlefield, TX
Specialty
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Lastname
Hunt
Firstname
Thomas E.
Record #
12182
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 21, 1881
Dthdate
Sept. 13, 1965
Nativity
Hillsboro
State
TX
Country Issued Medschl
University of Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1908
Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.200.
Ref‐2
father of Dr. Thomas Ewell Hunt, Jr., Paris, TX.
Ref‐3
Pres. Hill County Med. Soc.
Ref‐4 TXStBd Location
Paris, TX
Specialty
Otolaryngology
Lastname
Hunt
Firstname
Thomas Ewell
Record #
12181
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 3, 1917
Dthdate Nativity
Hillsboro
State
TX
Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.200.
Ref‐2
son of Dr. Thomas E. Hunt, Paris, TX
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Paris, TX
Specialty
Lastname
Hunt
Firstname
Thurman Arthur
Record #
7403
Sex
M
Race
C
Birthdate
June 25, 1919
Dthdate
June 12, 1972
Nativity
Stillwater
State
OK
Country Issued
1948
Medschl
Univ. Texas Southwestern Medical School, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1948
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Hunt, Jr.
Firstname
H. Lynn
Record #
738
Sex
M
Race Birthdate
Sept. 29, 1925
Dthdate
Aug. 1, 1963
Nativity
Wheeler
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1948
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 49:375, Aug., 1963.  Port.
Ref‐2
Wife, Dr. Jackie Hunt of Dallas, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Odessa, TX
Specialty
Lastname
Hunter
Firstname
Andrew Leroy
Record #
7405
Sex
M
Race
B
Birthdate
1880?
Dthdate
Sept. 25, 1968
Nativity
State Country Issued
1908
Medschl
Meharry Medical College, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1906
Photo
N
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Marlin, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Hunter
Firstname
Carroll Dean
Record #
7404
Sex
M
Race
C
Birthdate
1900 ?
Dthdate
Dec. 29, 1970
Nativity
Strawn
State
TX
Country Issued
1926
Medschl
Baylor Univ. College of Medicine, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1926
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
El Paso, TX
Specialty
General Prac.
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Lastname
Hunter
Firstname
George LeCaron
Record #
6912
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 17, 1832
Dthdate
Apr. 8, 1893
Nativity
Fairfield District
State
SC
Country Issued Medschl
Atlanta Medical College
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Amer Biog... Vol.43. (NY : Amer Hist Soc, 1930) p. 125‐6.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Hunter
Firstname
James A.
Record #
4225
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Apr. 26, 1922
Nativity
State Country Issued Medschl
Univ. Brussels Medical Faculty
Msstate
Mscntry
Belgium
Degree Graddate
1883
Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 78:1555, May 20, 1922.  Former County and City Health
Ref‐2
Officer for Dallas, TX.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Hunter
Firstname
John H.
Record #
4299
Sex
M
Race
C
Birthdate
1850
Dthdate
Nov. 22, 1938
Nativity
Hamilton
State Country
Canada
Issued Medschl
Atlanta Medical College
Msstate
GA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1888
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 34:724, Feb., 1939. Port.
Ref‐2
He practiced in Hawaiian Islands, Mexico, and twenty of the states.
Ref‐3
** Bio: Strange Incidents in Mexico, Hawaii...(142p.) [Mercedes, TX :
Ref‐4
c1924]
TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
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Lastname
Hunter
Firstname
John Rogers
Record #
4856
Sex
M
Race
C
Birthdate Dthdate
Oct. 12, 1942
Nativity
Travis County
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1904
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 38:632, Feb., 1943. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
El Paso, TX
Specialty
Lastname
Hunter
Firstname
Johnson
Record #
5083
Sex
M
Race Birthdate
May 22, 1789
Dthdate
May 29, 1855
Nativity
State
SC
Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: RED, Medicine Man (1930), p. 148.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location Specialty
Lastname
Hunter
Firstname
Malcolm Earl
Record #
12528
Sex
M
Race
C
Birthdate
1921
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Virginia
Msstate
VA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1946
Photo
Ref‐1
** Port: HCMS 1965, p204.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Internal Med.
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Lastname
Hunter
Firstname
Richard Brookshire
Record #
12067
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 22, 1925
Dthdate
Mar. 3, 2001
Nativity
Dallas
State
TX
Country Issued Medschl
Louisiana State Medical School
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: BUMC Proc. V.14, no.3 p.304 July 2001.                ** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.201.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Internal Med.
Lastname
Hunter
Firstname
Ripley H.
Record #
778
Sex
M
Race Birthdate
Dec. 20, 1858
Dthdate
Feb. 5, 1918
Nativity
Farmington
State
TN
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1882
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 13:373, Feb., 1918.
Ref‐2
** Obit: JAMA 70:1023, Apr. 6, 1918.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Bullard, TX
Specialty
Lastname
Hunter
Firstname
Rush Quinn
Record #
140
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 10, 1897
Dthdate
Sept. 19, 1955
Nativity
Bullard
State
TX
Country Issued
1922
Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1922
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 51:782, Nov., 1955. Port.
Ref‐2
Pres., Anderson‐Houston‐Leon Co. Med. Soc., 1936.
Ref‐3
Fellow, Amer. Coll. of Surgeons.
Ref‐4
One of three owner‐operators of Hunter‐Hunter‐Kay Clinic in Palestine.
TXStBd
Y
Location
Palestine, TX
Specialty
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Lastname
Huntoon
Firstname
Carolyn
Record #
5804
Sex
F
Race
C
Birthdate Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1968
Photo
Ref‐1
** Bio: TMC News 16(2):11, Feb. 1, 1994.  Port.
Ref‐2
Director, Johnson Space Center.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Aerospace Med.
Lastname
Hurst
Firstname
John William
Record #
7396
Sex
M
Race
C
Birthdate
Jan. 22, 1909
Dthdate
Oct. 22, 1945
Nativity
Gentry
State
MO
Country Issued
1934
Medschl
Kirksville College of Osteopathy
Msstate
MO
Mscntry Degree
DO
Graddate
1932
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Hurst
Firstname
Thomas Levi
Record #
10929
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 27, 1882
Dthdate
Nov. 23, 1964
Nativity
Milam
State
TX
Country Issued Medschl
Fort Worth University Medical Department
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 61:521, June, 1965. Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Center, TX
Specialty
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Lastname
Hurst
Firstname
Vesse Reeves
Record #
10746
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 5, 1887
Dthdate
Dec. 7, 1957
Nativity
Timpson
State
TX
Country Issued Medschl
Univ. TX Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1912
Photo
Ref‐1
** Obit TSJM 54:214, Mar., 1958. Port.
Ref‐2
brother of Dr. Thomas L. Hurst, Center, TX
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Longview, TX
Specialty
EENT
Lastname
Hurt
Firstname
George Ellison
Record #
7395
Sex
M
Race
C
Birthdate
1901
Dthdate
June 7, 1963
Nativity
Franklin
State
TX
Country Issued
1926
Medschl
Des Moines Still College of Osteopathy
Msstate
IA
Mscntry Degree
DO
Graddate
1925
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Lastname
Hurt
Firstname
John Harrison
Record #
3994
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 30, 1858
Dthdate
Mar. 22, 1937
Nativity
Warren County
State
KY
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical Dept., Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1880
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 33:68, May, 1937. Port.
Ref‐2
Moved to Big Spring, TX in 1887.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Big Spring, TX
Specialty
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Lastname
Hurt
Firstname
Ronald Wayne
Record #
13413
Sex
M
Race
C
Birthdate
1940
Dthdate
Jan. 17, 2009
Nativity
State Country Issued Medschl
Baylor College of Medicine, Houston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1966
Photo
Ref‐1
** Obit: Houston Chronicle 1/22/2009.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Neurosurgery
Lastname
Hurwitz
Firstname
Gary Stephen
Record #
13504
Sex
M
Race
C
Birthdate
1957
Dthdate Nativity
State Country Issued Medschl
UT Southwestern, Dallas
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1984
Photo
Ref‐1
Ref‐2
** Port: HCMS 2005.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Webster, TX
Specialty
Urology
Lastname
Husband
Firstname
William G.
Record #
7394
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 19, 1887
Dthdate
Sept. 25, 1947
Nativity
State
TX
Country Issued
1919
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1916
Photo
Y
Ref‐1
Middle name is initial only, according to application.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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Lastname
Huse
Firstname
Robert John
Record #
13271
Sex
M
Race Birthdate
1942
Dthdate
Sept. 30, 1990
Nativity
State
MN
Country Issued Medschl
University of Minnesota
Msstate
MN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1969
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 76(6):295, Nov/Dec 1990.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Pediatrics
Lastname
Hussey
Firstname
Hugh H.
Record #
1810
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 12, 1910
Dthdate
Nov. 6, 1982
Nativity
State Country Issued Medschl
Georgetown Univ. School of Medicine, Washington
Msstate
DC
Mscntry Degree
MD
Graddate
1934
Photo
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 68:318, Nov.‐Dec., 1982. Port.
Ref‐2
Served as Editor of JAMA & Chairman, Bd. of Trustees for AMA
Ref‐3
Assn.  Dean, Georgetown Univ. School of Med, 1958‐1976(?).
Ref‐4
Moved to Dallas, TX in 1976.  Faculty, U.T. Southwestern
TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Family Medicine
Lastname
Hutchenson
Firstname
Zenas Willard
Record #
12183
Sex
M
Race Birthdate
Oct. 7, 1917
Dthdate Nativity
Bolivar
State
MO
Country Issued Medschl
Baylor University College of Medicine
Msstate
TX
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Bio: Who's Who in Texas (1957‐58) p.201.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Andrews, TX
Specialty
General Prac.
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Lastname
Hutcheson
Firstname
Allen Carrington
Record #
11501
Sex
M
Race Birthdate
1882
Dthdate
Nov. 24, 1974
Nativity
Houston
State
TX
Country Issued Medschl
Columbia University, New York
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1905
Photo
Ref‐1
** Obit:  Texas Med., May 1975.  ** Port: HCMS 1965
Ref‐2
** Port:  HAM‐TMC Library ‐ N‐1835 (b&w) 1954.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Public Health
Lastname
Hutchings
Firstname
Edgar Powell
Record #
7393
Sex
M
Race
C
Birthdate
July 27, 1892
Dthdate
July 1, 1966
Nativity
Caldwell
State
TX
Country Issued
1919
Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1917
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 62:143‐4, Sept. 1966.  Port.
Ref‐2
Pres. Fall Co. Med. Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Marlin, TX
Specialty
Otolaryngology
Lastname
Hutchins
Firstname
Edgar C.
Record #
7392
Sex
M
Race
C
Birthdate
1878
Dthdate
June 21, 1941
Nativity
State Country Issued
1907
Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Greenville, TX
Specialty
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Lastname
Hutchins
Firstname
Horace Walker
Record #
7391
Sex
M
Race
C
Birthdate
Dec. 19, 1874
Dthdate
Sept. 30, 1917
Nativity
Baltimore County
State
MD
Country Issued
1913
Medschl
Baltimore Medical College
Msstate
MD
Mscntry Degree
MD
Graddate
1903
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Hutchins
Firstname
J. F.
Record #
873
Sex
M
Race Birthdate
May 17, 1840
Dthdate
Dec. 5, 1910
Nativity
State
MS
Country Issued Medschl
New Orleans ...
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1868
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 6:295, Mar., 1911.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Oakland, TX
Specialty
Lastname
Hutchins
Firstname
Selwyn Percival Rice
Record #
11222
Sex
M
Race
C
Birthdate
1915
Dthdate
Nov. 20, 2003
Nativity
State Country Issued Medschl
UT Medical Branch, Galveston
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1941
Photo
Ref‐1
** Port: HAM‐TMC Library ‐ N‐1376 1954 (b&w), N‐2309 (b&w) 1958.
Ref‐2
** Port: HCSM 1965.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Houston, TX
Specialty
Urology
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Lastname
Hutchinson
Firstname
George Whitfield
Record #
2587
Sex
M
Race Birthdate
Apr. 14, 1861
Dthdate
Dec. 18, 1928
Nativity
Charlotte
State
NC
Country Issued Medschl
Kentucky School of Medicine, Louisville
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 24:728, Feb., 1929.
Ref‐2
Moved to TX in 1883.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Ebony, TX
Specialty
Lastname
Hutchinson
Firstname
James Thomas
Record #
8186
Sex
M
Race
C
Birthdate
Sept. 13, 1880
Dthdate
June 22, 1957
Nativity
Annona
State
TX
Country Issued Medschl
Tulane Univ. School of Medicine, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Ref‐1
** Manuscripts ‐‐ Texas Tech Univ. ‐‐ Felton Papers
Ref‐2
** Obit: TSJM 53: 670, Aug., 1957.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
N
Location
Lubbock, TX
Specialty
EENT
Lastname
Hutchinson
Firstname
John Luther
Record #
2511
Sex
M
Race Birthdate
Aug. 4, 1861
Dthdate
Aug. 21, 1927
Nativity
Summer County
State
TN
Country Issued Medschl
Vanderbilt Univ. Medical School, Nashville
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1893
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 23:435, Oct., 1927.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Pontotoc, TX
Specialty
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Lastname
Hutchinson
Firstname
William Ambrose
Record #
5127
Sex
M
Race
C
Birthdate
Apr. 2, 1901
Dthdate
Feb. 3, 1943
Nativity
Nashville
State
AR
Country Issued
1930
Medschl
Tulane Univ. Medical School, New Orleans
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1924
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 39:218‐9, July, 1943.
Ref‐2
Pres., Bowie Co. Med. Soc., 1938.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Texarkana, TX
Specialty
Lastname
Hutchinson
Firstname
William Joseph
Record #
5901
Sex
M
Race Birthdate
Jan. 23, 1866
Dthdate
Oct. 30, 1939
Nativity
Jefferson County
State
WI
Country Issued
1912
Medschl
Univ. Southern California Medical School, Los Angeles
Msstate
CA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
N
Ref‐1
** Obit: JAMA 113(26):2338, Dec. 23, 1939.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
San Antonio, TX
Specialty
Lastname
Hutson
Firstname
Henry Leon
Record #
3324
Sex
M
Race Birthdate Dthdate
Nov. 29, 1919
Nativity
State Country Issued Medschl Msstate
Mscntry Degree Graddate Photo
Ref‐1
** Obit: JAMA 73:1895, Dec. 20, 1919.
Ref‐2
Licensed under Act of 1901.  Age 46 when he died.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Garwood, TX
Specialty
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Lastname
Hutton
Firstname
Samerill Benson
Record #
1395
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 20, 1920
Dthdate
Sept. 14, 1969
Nativity
Bloomington
State
IN
Country Issued
1953
Medschl
Tulane Univ. School of Medicine
Msstate
LA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1945
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Dallas Med J 55:466, Oct., 1969. Port.
Ref‐2
** Obit: TX Med v.65 no.11, p131, Nov. 1969.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Dallas, TX
Specialty
Surgery
Lastname
Hutts
Firstname
Melvin Price
Record #
7390
Sex
M
Race
C
Birthdate
Aug. 2, 1937
Dthdate
May 2, 1970
Nativity
Miami
State
OK
Country Issued
1967
Medschl
Univ. Oklahoma School of Medicine
Msstate
OK
Mscntry Degree
MD
Graddate
1965
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Hyde
Firstname
Theodore L.
Record #
5118
Sex
M
Race
C
Birthdate
Mar. 26, 1904
Dthdate Nativity
Pierre
State
SD
Country Issued Medschl
Harvard Univ. Medical School, Boston
Msstate
MA
Mscntry Degree
MD
Graddate
1927
Photo
Ref‐1
** Bio: Physicians of Mayo Clinic...(1937), p. 660.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Wichita Falls, TX
Specialty
Surgery
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Lastname
Hyde
Firstname
Ximie Richard
Record #
6731
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 27, 1892
Dthdate
July 21, 1951
Nativity
Sulphur Springs
State
TX
Country Issued
1915
Medschl
Texas Christian Univ. Medical Dept., Fort Worth
Msstate
TX
Mscntry Degree
MD
Graddate
1915
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: TSJM 47:733, Oct., 1951.  Port.  Fellow, Amer Coll Radiology.
Ref‐2
Pres, TX Rad Soc.
Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Fort Worth, TX
Specialty
Radiology
Lastname
Hyden
Firstname
Eugene Hieronymus
Record #
7389
Sex
M
Race
C
Birthdate
May 2, 1905
Dthdate
Oct. 12, 1957
Nativity
Jackson
State
KY
Country Issued
1932
Medschl
Univ. Louisville Medical College
Msstate
KY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
Lastname
Hyder
Firstname
D. Columbus
Record #
5460
Sex
M
Race
C
Birthdate
Nov. 4, 1875
Dthdate
Oct. 8, 1944
Nativity
Booneville
State
MS
Country Issued Medschl
Univ. South Medical College, Sewanee
Msstate
TN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1909
Photo
Ref‐1
** Obit: TSJM 40:505, Jan., 1945. Port.
Ref‐2
Son, Dr. Prentise L. Hyder, Corpus Chrisit, TX.
Ref‐3
Moved to Donna, TX in 1939.
Ref‐4 TXStBd Location
Memphis, TX
Specialty
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Lastname
Hyland
Firstname
John W. (Jack)
Record #
12103
Sex
M
Race
C
Birthdate
1929
Dthdate Nativity
Springfield
State
MO
Country Issued Medschl
Washington University, St. Louis
Msstate
MO
Mscntry Degree
MD
Graddate
1954
Photo
Ref‐1
** Bio: BUMC Proc. V.16, no. 4, p454‐468, Oct. 2003.  Port.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd Location
Dallas, TX
Specialty
Cardiology
Lastname
Hyman
Firstname
Bernard
Record #
7387
Sex
M
Race
C
Birthdate
Feb. 12, 1907
Dthdate
Oct. 18, 1967
Nativity
Brazil
State
IN
Country Issued
1946
Medschl
Indiana Univ. Medical School
Msstate
IN
Mscntry Degree
MD
Graddate
1930
Photo
Y
Ref‐1
** Obit: Texas Medicine 63:134, Dec. 1967.  Dod Oct. 17.
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location
Lufkin, TX
Specialty
EENT
Lastname
Hyman
Firstname
Richard Monroe
Record #
7388
Sex
M
Race
C
Birthdate
Oct. 2, 1915
Dthdate
Jan. 1, 1967
Nativity
New York City
State
NY
Country Issued
1950
Medschl
New York Univ. Medical School
Msstate
NY
Mscntry Degree
MD
Graddate
1941
Photo
Y
Ref‐1
Ref‐2 Ref‐3
Ref‐4 TXStBd
Y
Location Specialty
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